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ACUTE CONDITIONS
SEASONAL VARIATIONS
INTRODUCTION
During the 16 calendar quarters from July 
1957-June 1961 an estimated average of 95 million 
acute conditions per quarter involving either ac­
tivity restriction or medical attention were ex- . 
perienced by members of the civilian, noninstitu­
tional population of the United States. This esti­
mate is based on data collected in household in­
terviews conducted by the U. S. National Health 
Survey, National Center for Health Statistics. The 
largest number of acute conditions occurring in 
any quarter was 160 million conditions in October- 
December 1957, the peak of the epidemic of Asian 
infleunza. The smallest estimated number of 
acute conditions was the 60 million cases which 
occurred in July-September 1959.
The average of 95 million acute conditions 
per quarter resulted in restriction of activity for 
the average person of 2.3 days per quarter. The 
largest number of restricted-activity days per 
quarter was experienced in the October-Decem­
ber 1957 quarter with 4.5 days per person and the 
lowest number occurred in July-September 1959 
with 1.4 days per person.
This report presents an analysis of the inci­
dence of and associated disability from acute 
conditions for 16 quarters of data collection to 
show seasonal variations. A companion report, 
Acute Conditions, Geographic Distribution, B-34,
. presents annual estimates of incidence of acute 
conditions for each of the four years of data, col­
lection to show trends in the geographic distribu­
tion of acute conditions and to present detailed 
information for the year, July 1960-June 1961. 
Similar data, reported from the National Health 
Survey, Series B, No. 24, presented an analysis 
of seasonal variations for the 12 quarters of re­
porting of acute conditions from July 1957-June
T h is  report w as prepared by C harles S. Wilder o f the  U. S. N a­
tiona l H ealth  Survey s ta ff . .
I960. Other reports from the National Health Sur­
vey containing information about acute conditions 
are Series B, Nos. 5, 6, 18, and 23, and Series C 
Nos. 1 and 4.
SOURCE OF DATA
The information contained in this publication 
is  derived from household interviews conducted 
by the National Health Survey in co-operation with 
the Bureau of the Census of a probability sample 
of the civilian, noninstitutional population of the 
United States. The sample is designed so that inr 
terviews are conducted during every week of the 
year. During the 16-quarter period from July 
1957-June 1961 the sample was composed of apr 
proximately 149,000 households containing about 
485,000 persons living at the time of the interview.
A description of the design of the survey, the 
methods used in estimation, and general qualifi­
cations of the data obtained from surveys is pre­
sented in Appendix 1. Since the estimates shown 
in this report are based on a sample of the popu­
lation rather than on the entire population, they 
are subject to sampling error. Therefore,partic­
ular attention should be paid to the section en­
titled "Reliability of Estimates." Since the esti­
mates based on a three-month-interviewing peri­
od are subject to higher sampling errors than 
estimates based on a 12-month period, the quar­
terly estimates should be interpreted with caur 
tion, especially for those estimates of relatively 
low magnitude. ,
Certain terms used in this report are defined 
in Appendix II. Some of the terms have special­
ized meanings for the purpose of the survey. For 
example, an acute condition is defined, with cer­
tain exceptions, as a condition which has lasted, 
less than three months and which has involved 
either medical attention or restricted activity. 
The exceptions, which are listed in Appendix II, 
are certain conditions such as heart trouble and 
diabetes which are always considered to be 
chronic.
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The questionnaire used by the Health Inter­
view Survey during July 1960-June 1961 is repro­
duced in Appendix III. The questions (11-17 and 
Table I) designed to elicit information about acute 
conditions are substantially the same as those 
used in the earlier versions of the questionnaire.
Each condition reported in response to the 
illness-recall questions (11-17) was entered on a 
line of Table I. Further questions were asked to 
obtain a better description of the specific condi­
tion and to obtain information about the actions 
taken by the person, such as seeking medical 
attention or restricting his usual activities.
' INCIDENCE OF ACUTE CONDITIONS 
AND ASSOCIATED DAYS OF 
DISABILITY BY QUARTER
During the 16 quarters in the period from 
July 1957-June 1961 there was a marked seasonal 
variation in the incidence rates of acute conditions 
per 100 persons (tables 1 and 2). As shown in fig­
ure 1, the seasonal pattern had peaks in the Jan- 
uary-March quarter of three of the four years; 
seasonal lows were reached in the July-Septem- 
ber quarter of each year. In the first year of re­
porting the seasonal high was in the October-De- 
cember 1957 quarter as a result of the epidemic 
of Asian influenza. Figure 2 shows that other 
respiratory conditions, including influenza, 
reached theihigh point in October-December 1957, 
while upper respiratory conditions reached a peak 
during the January-March 1958 quarter in con­
forming with the usual pattern. During July 1960- 
June 1961 the incidence of acute conditions showed 
the least amount of seasonal variation of any of 
the four years.
The influence of the incidence of acute re­
spiratory conditions on the rates for all acute 
conditions is shown in figure 1. Since about three 
of each fiye acute conditions are respiratory con­
ditions, it is not surprising that the pattern of the 
seasonal distribution of all acute conditions is 
quite similar to the pattern for acute respiratory 
conditions (fig. I ) .1
There is less seasonal variation in the inci­
dence of injuries and of infective and parasitic 
diseases than for all acute conditions as evi­
denced by repetition of cyclical movement. How­
ever, the rise and fall of these curves is well 
within sampling variability and may be due to
'^ T h e  ra te s  shown in a l l  o f the  figures depicting  se a s o n a l trends 
are p lo tted  on sem ilogarithm ic s c a le  so that v isu a l com parisons can 
be made of re la tiv e  am ounts of s e a s o n a l variation  w ith in  and be­
tw een ind iv idual cu rves of cond ition  groups or age groups.
chance alone. The high and low points for the in­
cidence of infective and parasitic diseases corre­
spond to the pattern for all acute conditions in 
the last three of the four years of data. The low 
rates for infective and parasitic conditions dur­
ing July-December 1957 may have been due to the 
influence of the Asian influenza epidemic on the 
diagnostic information obtained in interviews. 
Illnesses which would have ordinarily been re­
ported ate "virus infection," "the virus," or other 
ill-defined conditions classifiable to infective and 
parasitic diseases may have been reported during 
the epidemic period as Asian influenza. The c las­
sification of such conditions as respiratory would 
result in the unusually low rate for infective and 
parasitic conditions.
The curve for injuries exhibits a seasonal 
pattern that is the reverse of that for all condi- 
tiOns—high when the curve for all conditions is 
low, and vice versa. A small seasonal pattern of 
variation is shown for digestive system condi­
tions; however, it is quite irregular since it dis­
appears during the four quarters of 1958 and part 
of 1959.
Tables 3 and 4 show the age distribution of 
the incidence of acute conditions during each of 
the 16 quarters. The effect of age on seasonal 
variation as shown in figure 3 is such that for the 
' youngest age group there is less relative rise  
and fall in the age-specific incidence rates than 
is  present for the older age groups. The age 
group, 5-14, has the largest relative difference 
between high and low points in each cycle. Age- 
specific incidence rates for the acute respiratory 
and injury condition groups are shown in tables 
. 17 and 20, respectively.
The distribution of days of restricted activity 
and bed disability per 100 persons exhibits about 
the same type of seasonal pattern as for the in­
cidence rates (tables 5-12). In 14 of the 16 quar­
ters respiratory conditions contributed the larg­
est proportion of days to the total number of 
restricted-activity days. The exceptions were 
July-September of 1958 and 1960 during which 
injuries had the largest number ofrestricted-ac- 
tivity days (table 5). The proportionate contribu­
tion to the total by the other condition groups 
varied from quarter to quarter.
In terms of the number of restricted-activity 
days per condition, a rate which may be con­
sidered as a measure of severity among the per­
sons exposed to the risk of incurring such dis­
ability, the most interesting curve in figures 4 
and 5 is that for injuries. The curve for a par­
ticular condition group was obtained by dividing 
the number of restricted-activity days for the 
group by the number of cases in the condition 
group. In figure 1 the incidence,curve for injuries
2
had seasonal high points in the July-September 
quarter while the curve for restricted-activity 
days per condition had high points in the January- 
March quarter. Tables 20-22 have been included 
to explain this seeming discrepancy. Comparing 
these two quarters in each of the four years (ta­
ble 20) shows that in July-September an average 
of 37.4 percent of the injuries were sustained by 
young people under 15 and 22.9 percent by per­
sons 45 years of age and over. During January-
March an average of 33.4 percent of the injuries 
were sustained by young people under 15 and25.2 
percent by older persons 45 years and over. 
Since older persons have a longer recuperation 
time per injury (fig. 6), this explains the apparent 
discrepancy in seasonal peaks.
The gradual r ise in the duration of re­
stricted activity per injury during the 16 quarters, 
as shown in figures 5 and 6, should not, at present 
be taken to indicate that the severity of injuries
is changing. The period under study is too short 
to judge the significance of this rise until further 
data have been accumulated.
An indication of the effect of acute conditions 
on work-loss days is given in figure 7 and tables 
13 and 14. Figure 7 shows the average number of 
persons absent from work each day because of 
acute conditions. More males than females were 
absent from work each day, but since the working 
population is heavily weighted with males, such 
an effect is expected. Respiratory conditions and
injuries were the leading causes of work loss, but 
injuries exerted a relatively greater influence as 
a cause of work loss than they did as a cause of 
restricted activity among all persons. The pro­
portion of work-loss days resulting from injuries 
is 26 percent of the total number, while only 17 
percent of all restricted-activity days may be 
attributed to injuries.
Seasonal variations in the average number of 
persons with work loss indicate no sharp rise  
during the winters of 1958-59 and 1960-61. The
4
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epidemics of Asian influenza during the winters 
of 1957-58 and 1959-60 account for the high rate 
of work loss during these years.
School-loss days associated with acute con­
ditions per 100 children aged 6-16 years of age 
are shown in tables 15 and 16. The seasonal 
peaks coincide with those shown in figure 1 for 
the incidence of acute conditions. Respiratory
conditions were the primary cause of days lost 
from school resulting from acute conditions.
Since acute respiratory conditions and inju­
ries represent such a large proportion of the total 
number of acute conditions, separate tables show­
ing incidence,'restricted-activity days, and bed- 
disability days by age are shown in tables 17-22.
I
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Table 1. Incidence of acute conditions per quarter by sex
Ibata are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifica-
1957 1958
Sex and  c o n d i t i o n  g ro u p
J u l y -
S eptem ber
O c to b e r - 
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S eptem ber
/
O c to b e r - 
December
B oth  s e x e s I n c i d e n c e  o f a c u t e  co n -
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 6 9 ,7 0 4 160 ,312 125 ,4 3 7 8 2 ,4 3 3 6 3 ,1 9 6 9 3 ,2 0 2
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 7 ,946 6 ,8 1 7 1 0 ,0 3 4 1 3 ,8 1 5 7 ,1 3 1 9 ,1 7 8
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s — ----------------1—
Upper r e s p i r a t o r y ----------------------------
O th e r  r e s p i r a t o r y ---------- .------------------
3 0 ,6 1 2
2 0 ,123
10 ,489
126 ,340  
5 1 ,4 4 5  
7 4 ,895
8 8 ,7 2 7
5 3 ,5 2 4
3 5 ,2 0 3
3 8 ,8 5 4  
2 8 ,5 0 6  
1 0 ,3 4 8
2 5 ,458
1 7 ,745
7 ,7 1 3
5 9 ,2 4 6
4 2 ,0 3 1
1 7 ,2 1 5
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 6 ,9 1 5 4 ,6 6 2 _ 5 ,8 8 4 6 ,5 6 5 5 ,7 4 8 5 ,2 8 4
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 13 ,910 1 1 ,123 1 0 ,1 9 2 1 2 ,3 8 3 '  15 ,480 1 1 ,0 6 3
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---- ;----------- 1 0 ,322 11 ,370 1 0 ,6 0 1 1 0 ,8 1 6 9 ,3 8 0 8 ,4 3 1
Male
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 31 ,587 74 ,119 5 9 ,7 0 7 3 7 ,2 7 9 29 ,566 4 2 ,8 7 5
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 3 ,3 2 2 3 ,1 0 9 5 ,4 2 2 6 ,0 1 9 2 ,9 7 9 4 ,5 7 9
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ---------- ------------
Upper r e s p i r a t o r y --------------- -------------
O th e r  r e s p i r a t o r y ----------------------------
12 ,778
8 ,3 6 0
4 ,4 1 8
58 ,866
2 3 ,268
3 5 ,598
4 1 ,5 1 4
2 4 ,2 6 2
1 7 ,2 5 2
1 6 ,2 4 9
1 1 ,8 6 7
4 ,3 8 2
1 1 ,886
8 ,1 9 8
3 ,688
2 6 ,4 7 3
1 8 ,827
7 ,6 4 6
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 2 ,5 5 4 2 ,5 5 2 2 ,7 6 3 . 2 ,9 4 3 2 ,4 7 5 2 ,5 5 6
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 8 ,5 2 7 5 ,6 0 7 5 ,8 4 0 7 ,8 0 8 8 ,7 2 5 6 ,3 3 0
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 4 ,4 0 6 3 ,9 8 5 4 ,1 6 8 4 ,2 6 0 3 ,5 0 2 2 ,9 3 7
Fem ale . ) ■ '
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 3 8 ,117 8 6 ,1 9 3 6 5 ,7 3 0 4 5 ,1 5 4 33 ,630 5 0 ,3 2 7
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ----- 4 ,6 2 4 3 ,7 0 8 4 ,6 1 2 7 ,7 9 6 4 ,1 5 2 4 ,5 9 9
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s -----------------------
Upper r e s p i r a t o r y ----------------------------
O th e r  r e s p i r a t o r y -----------------------;----
1 7 ,834
1 1 ,763
6 ,0 7 1
6 7 ,4 7 4
2 8 ,1 7 7
3 9 ,2 9 7
4 7 ,2 1 2
2 9 ,2 6 1
1 7 ,9 5 1
2 2 ,6 0 5
1 6 ,6 3 9
5 ,9 6 6
13,572
9 ,5 4 7
4 ,0 2 5
3 2 ,7 7 3
2 3 ,2 0 3
9 ,5 7 0
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 4 ,3 6 1 2 , 1 1 0 3 ,1 2 1 3 ,6 2 3 3 ,2 7 3 2 ,7 2 8
I n j u r i e s ------------------------------------------------- 5 ,3 8 3 5 ,5 1 6 4 ,3 5 1 4 ,5 7 5 6 ,7 5 5 4 ,7 3 2
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s — ------------ 5 ,9 1 6 7 ,3 8 5 6 ,4 3 4 6 ,5 5 6 5 ,877 5 ,4 9 5
Excluded from these statistics are all conditions involving neither restricted activity nor medical attention.
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and condition group: United States, July 1957-June 1961
dons and informadon on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II
1959 1960 . 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e S ep tem ber December March J u n e
d i t i o n s  i n  th o u s a n d s
118 ,3 0 5 9 3 ,238 5 9 ,7 4 2 9 2 ,1 7 8 130 ,572 72 ,659 6 5 ,7 1 9 100 ,308 112 ,3 5 9 8 0 ,9 5 4
14 ,530 13 ,401 7 ,2 2 7 1 0 ,2 6 3 1 3 ,854 1 1 ,359 7 ,5 5 2 1 0 ,1 0 8 1 6 ,4 3 5 1 4 ,9 6 2
7 8 ,1 0 1  
5 2 ,5 3 2  
, 2 5 ,568
5 2 ,5 4 3
3 0 ,0 7 3
2 2 ,469
2 2 ,1 3 7
1 6 ,2 5 8
5 ,8 7 9
- 5 7 ,2 1 6  
3 9 ,7 3 3  
1 7 ,4 8 3
9 3 ,656
4 5 ,9 1 1
4 7 ,7 4 5
3 4 ,896
2 3 ,9 9 2
1 0 ,9 0 4
2 4 ,8 6 6
1 7 ,2 1 9
7 ,6 4 7
6 3 ,5 7 6  
4 4 ,6 1 2  
. 1 8 ,9 6 4
7 1 ,0 7 5
5 0 ,4 0 6
2 0 ,6 7 0
3 6 ,7 5 9
2 6 ,4 9 9
1 0 ,2 6 0
5 ,0 4 4 4 ,2 8 6 5 ,3 8 5 5 ,0 8 3 3 ,9 4 2 4 ,1 8 0 6 ,2 1 7 4 ,7 9 7 5 ,3 4 6 6 ,2 7 9
9 ,9 8 6 1 2 ,9 4 1 1 3 ,7 5 1 9 ,9 9 2 9 ,9 2 7 12 ,017 1 5 ,4 3 4 x 1 2 ,0 7 8 1 0 ,066 1 2 ,1 2 9
10 ,645 10 ,067 1 1 ,2 4 3 9 ,6 2 3 9 ,1 9 2 10 ,207 1 1 ,6 4 9 9 ,7 4 8 9 ,4 3 7 1 0 ,8 2 4
5 3 ,4 5 5 4 4 ,6 8 4 2 7 ,6 2 7 4 0 ,6 6 2 5 9 ,7 7 9 3 3 ,496 3 1 ,5 2 4 4 7 ,1 9 5 . 5 2 ,6 0 9 3 6 ,2 1 1
7 ,7 8 8 7 ,0 6 2 3 ,2 5 8 5 ,2 7 2 6 ,5 3 7 4 ,4 4 4 3 ,8 3 1 4 ,4 9 2 8 ,0 8 0 6 ,2 9 6
3 3 ,8 4 4
2 2 ,6 7 4
11 ,169
2 3 ,5 9 4
1 3 ,317
1 0 ,277
1 0 ,5 3 3
7 ,7 8 3
2 ,7 5 0
2 4 ,7 2 9
1 7 ,7 2 2
7 ,0 0 7
4 2 ,8 2 4
2 0 ,8 0 4
22,020
1 6 ,898
1 1 ,577
5 ,3 2 1
1 0 ,8 3 4
7 ,5 9 6
3 ,2 3 8
2 9 ,1 3 7
2 0 ,6 2 8
8 ,5 0 9
3 2 ,4 3 7
2 3 ,3 0 5
9 ,1 3 2
16 ,096
1 1 ,410
4 ,6 8 6
2 ,0 8 7 1 ,887 2 ,5 2 3 1 ,9 4 2 1 ,989 1 ,8 2 3  . 3 ,173'- 2 ,3 6 4 2 ,5 0 7 2 ,8 1 9
5 ,7 6 0 8, 102 7 ,3 6 3 5 ,4 4 0 . 5 ,2 6 0 6 ,9 1 7 9 ,0 5 6 7 ,4 7 7 5 ,6 0 5 7 ,2 1 0
3 ,9 7 6 4 ,0 3 9 3 ,9 4 9 3 ,2 7 9 3 ,1 6 9 3 ,4 1 3 4 ,6 3 0 3 ,7 2 4 3 ,9 8 0 3 ,7 9 0
6 4 ,8 5 1 4 8 ,5 5 4 3 2 ,1 1 5 5 1 ,516 7 0 ,793 3 9 ,1 6 3 ' 3 4 ,1 9 4 5 3 ,1 1 3 5 9 ,7 5 0 4 4 ,7 4 2
6 ,7 4 2 6 ,3 3 9 3 ,9 6 8 4 ,9 9 1 7 ,318 6 ,9 1 4 3 ,7 2 1 5 ,6 1 6 8 ,3 5 5 8 ,6 6 5
. 4 4 ,2 5 7  
2 9 ,858  
1 4 ,399
2 8 ,949
16,756
1 2 ,192
1 1 ,6 0 4
8 ,4 7 4
3 ,1 3 0
3 2 ,4 8 7
2 2 , 0 1 1
1 0 ,476
5 0 ,8 3 3  
2 5 ,107  
2 5 ,726
1 7 ,998
1 2 ,415
5 ,5 8 3
1 4 ,0 3 2
9 ,6 2 3
4 ,4 0 8
3 4 ,4 3 9  
2 3 ,9 8 4  
' 1 0 ,455
3 8 ,6 3 8
2 7 ,1 0 0
1 1 ,538
2 0 ,6 6 3
1 5 ,0 8 8
5 ,5 7 5
2 ,9 5 7 2 ,3 9 9 2 ,8 6 1 3 ,1 4 2 1 ,9 5 4 2 ,356 3 ,0 4 4 2 ,4 3 2 2 ,8 3 9 3 ,4 6 0
4 ,2 2 5 ’ 4 ,8 3 9 6 ,3 8 8 4 ,5 5 2 4 ,6 6 7 5 ,1 0 0 6 ,3 7 8 4 ,6 0 1 4 ,4 6 1 4 ,9 1 9
6 ,6 6 9 6 , 0 2 9 ' 7 ,2 9 4 6 ,3 4 5 6,022 6 ,7 9 4 7 ,0 2 0 . 6 ,0 2 4 . 5 ,4 5 7 7 ,0 3 4
/
II
Table 2. Incidence of acute conditions per 100 persons per quarter
Data are based  on household in terv iew s of the c iv ilian , non institu tiona l population. The survey design , general qua lifica-
1957 1958
Sex and  c o n d i t i o n  g ro u p J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
J u n e
J u l y -
S eptem ber
O c to b e r -
December
B oth  s e x e s In c i d e n c e o f  a c u t e  c o n d i t i o n s
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 4 1 .7 9 5 .4 7 4 .3 4 8 .6 3 7 .1 5 4 .5
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 4 .8 4 . 1 5 .9 8.2 4 . 2 5 .4
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 1 8 .3 7 5 .2 5 2 .6 2 2 .9 15.0 3 4 .7
Upper r e s p i r a t o r y ---------------------------- 12 .0 3 0 .6 3 1 .7 1 6 .8 1 0 .4 2 4 .6
O th e r  r e s p i r a t o r y ---------------------------- 6 .3 4 4 .6 2 0 .9 6 . 1 4 . 5 1 0 . 1
D i g e s t i v e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 4 .1 2.8 3 .5 3 .9 3 .4 . 3 .1
I n j u r i e s -----------------; ------------------------------ 8 .3 6.6 6.0 7 .3 9 .1 6 .5
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 6.2 6.8 6 . 3 6 . 4 5 .5 4 .9
Male
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 38 .9 9 0 .7 7 2 .7 4 5 . 2 35.7 5 1 .5
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ----- 4 . 1 3 .8 6.6 7 . 3 3 .6 5 .5
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 15 .7 7 2 .0 5 0 .5 1 9 .7 1 4 .4 3 1 .8
Upper r e s p i r a t o r y - -------------------------- 1 0 .3 2 8 .5 2 9 .5 1 4 .4 9 .9 22.6
'O t h e r  r e s p i r a t o r y ---------------------------- 5 .4 4 3 .5 2 1 . 0 5 . 3 4 . 5 9 .2
D i g e s t i v e  sy s tem  c o n d i t i o n s --------------
V
I n j u r i e s -------------------------------------------------
3 .1 3 .1 3 . 4 3 .6 3 .0 3 i l
1 0 .5 6 .9 7 . 1 9 . 5 10 .5 7 .6
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 5 .4 4 . 9 5 . 1 5 . 2 < 4 . 2 3 .5
Female
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 4 4 .4 9 9 .9 7 5 .8 5 1 .9 38 .5 5 7 .3
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ----- 5 .4 . 4 . 3\
5 . 3 9 . 0 4 .8 5 .2
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 20.8 7 8 .2 5 4 .5 2 6 .0 15.5 3 7 .3
Upper r e s p i r a t o r y ---------------------------- 13.7 3 2 .7 3 3 .8 1 9 .1 10.9 2 6 .4
O th e r  r e s p i r a t o r y ---------------------------- 7 .1 4 5 .5 2 0 .7 6 .9 4 .6 10 .9
D i g e s t i v e  sy s tem  c o n d i t i o n s ------ 7 ----- 5 .1 2 .4 3 .6 4 . 2 3 .7 3 .1
I n j u r i e s ----------------- ■------ - ---------------------- 6 .3 6 .4 5 .0 5 . 3 7 .7 5 .4
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 6 .9 8.6 7 . 4 7 . 5 6 .7 6 .3
Excluded from these statistics are all conditions involving neither restricted activity nor medical attention.
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by s e x  and  c o n d i t i o n  g ro u p :  U n i te d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 7 -Ju n e  1961
tions and information on the re liab ility  of the e stim ates  are given in Appendix I. D efinitions of terms are given in Appendix II]
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March June S ep tem b er December March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e
p e r  100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
6 8 .9 5 4 .1 3 4 .5 5 3 .0 7 4 .5 4 1 .3
<n
|
r-.cn 5 6 .5 6 3 .0 4 5 .2
m00 7 .8 4 . 2 5 .9 7 .9 6 .5 4 . 3 5 .7 9 . 2 8 .4
4 5 .5 3 0 .5 1 2 .8 3 2 .9 5 3 .4 1 9 .8 1 4 .1 3 5 .8 3 9 .8 2 0 .5
3 0 .6 1 7 .4 9 . 4 2 2 .8 2 6 .2 1 3 .6 9 .7 2 5 .1 2 8 .3 1 4 .8
1 4 .9 1 3 .0 3 .4 1 0 .1 2 7 .2 6 .2 4 . 3 10.7 1 1 .6 5 .7
2 .9 2 .5 3 .1 2 .9 2 .2 2 .4 3 .5 2 .7 3 .0 3 .5
5 .8 7 .5 7 .9 5 .7 5 .7 6 .8 8 .7 6 .8 5 .6 6 .8
6 . 2 5 .8 6 .5 5 .5 5 . 2 5 .8 6 .6 5 .5 5 .3 6 .0
6 4 .0 5 3 .3 3 2 .8 4 8 .0 7 0 .0 39 .1 3 6 .7 5 4 .6 6 0 .6 4 1 .6
9 . 3 8 . 4 3 .9 6 . 2 7 .7 5 .2 4 . 5 5 .2 9 .3 7 . 2
4 0 .5 2 8 .1 1 2 .5 2 9 .2 5 0 .2 19.7 1 2 .6 33 .7 3 7 .4 1 8 .5
2 7 .1 15 .9 9 . 2 2 0 .9 2 4 .4 1 3 .5 8 .8 2 3 .9 2 6 .9 1 3 .1
1 3 .4 1 2 .2 3 .3 8 . 3 2 5 .8 6 .2 3 .8 9 . 8 1 0 .5 5 . 4
2 .5 2 .2 3 .0 2 .3 2 .3 2 .1 3 .7 2 .7 2 .9 3 .2
6 .9 9 .7 8 .7 6 . 4 6 . 2 8 .1 1 0 .5 8 .7 6 .5 8 .3
4 . 8 4 .8 4 .7 3 .9 3 .7 4 .0 5 .4 4 . 3 4 . 6 4 .4
7 3 .6 5 4 .9 3 6 .1 5 7 .7 7 8 .6 4 3 .3 3 7 .7 5 8 .2 6 5 .2 4 8 .6
7 .6 7 .2 4 . 5 5 .6 8 . 1 7 .7 4 . 1 6 . 2 9 .1 9 .4
5 0 .2 32 .7 1 3 .1 3 6 .4 5 6 .5 19.9 1 5 .5 3 7 .8 4 2 .2 2 2 .5
3 3 .9 18.9 9 . 5 24 .7 2 7 .9 13 .7 1 0 .6 2 6 .3 2 9 .6 1 6 .4
1 6 .3 1 3 .8 3 . 5 11 .7 2 8 .6 6 .2 4 .9 1 1 .5 1 2 .6 6 .1
3 .4 2 .7 3 . 2 3 .5 2 .2 2 .6 3 .4 2 .7 3 .1 3 .8
4 . 8 5 .5 7 . 2 5 .1 5 . 2 5 .6 7 .0 5 .0 4 .9 5 .3
7 . 6 6 .8 8 . 2 7 .1 6 .7 7 .5 7 .7 6 .6 6 .0 7 .6
.13
T a b le  3. I n c i d e n c e  o f  a c u t e  c o n d i t i o n s  p e r  q u a r t e r
[Data are based on household in terv iew s of the c iv ilian , non institu tional population. T he survey design , general qualifica-
Sex and  age
1957 1958
J u l y -
S eptem ber
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
March
Apr 11 -
J u n e
J u l y -
Septem ber
O c to b e r -
December
B oth  s e x e s I n c i d e n c e  o f a c u t e  c o n -
A l l  a g e s -------------------------------------- 6 9 ,7 0 4 1 6 0 ,3 1 2 1 2 5 ,4 3 7 8 2 ,4 3 3 63 ,196 9 3 ,2 0 2
U nder 5-------------------------------------------------- 12 ,466 2 6 ,1 1 9 2 2 ,9 9 1 1 6 ,5 7 1 1 3 ,142 1 7 ,1 9 2
5 - 1 4 .......................................................................... 1 6 ,0 4 4 4 6 ,2 4 6 3 2 ,2 4 5 2 2 ,3 2 9 14 ,986 2 4 ,2 1 4
1 5 -2 4 ........................................................................ 1 0 ,7 8 7 2 2 ,5 1 2 1 4 ,2 8 6 9 ,8 4 1 7 ,919 1 1 ,3 8 2
2 5 -4 4 ........................................................................ 16 ,886 3 6 ,9 1 6 2 9 ,2 6 1 1 8 ,0 6 9 15 ,850 2 1 ,5 5 4
4 5 -6 4 ........... .....................................................— 9 ,3 7 4 2 1 ,6 5 8 1 8 ,9 8 0 1 0 ,7 1 4 7 ,9 8 2 1 3 ,5 0 7
4 ,1 4 8 6 ,8 6 1 7 ,6 7 4 4 ,9 0 9 3 ,317 5 ,3 5 3
Male
A l l  a g e s ------------------------------------- 3 1 ,5 8 7 7 4 ,1 1 9 5 9 ,7 0 7 3 7 ,2 7 9 29,566 4 2 ,8 7 5
Under 5-------------------------------------------------- 6 ,3 2 0 1 2 ,9 4 6 1 2 ,4 0 3 8 ,3 3 6 7 ,4 6 4 9 ,3 7 1
5 - 1 4 ............................................... - ........................ 8 ,2 1 6 2 3 ,3 0 4 1 6 ,6 7 3 1 0 ,7 8 8 7 ,0 8 1 1 2 ,6 0 1
1 5 -2 4 ...................................................................— 5 ,0 7 7 9 ,6 3 8 5 ,7 4 8 4 ,1 1 7 3 ,1 7 3 4 ,0 4 5
2 5 -4 4 ........................................................................ 6 ,6 0 9 1 5 ,0 7 1 1 3 ,1 9 2 7 ,6 1 0 6 ,9 9 8 8 ,5 3 3
4 5 -6 4 ..................................................................... - 3 ,7 0 4 9 ,9 7 2 8 ,4 4 4 4 ,2 2 6 3 ,717 6 ,3 1 2
65+............................................................................. 1 ,660 3 ,1 8 8 3 ,2 4 7 2 ,2 0 3 1 ,133 2 ,0 1 2
Fem ale
A l l  a g e s -------------------------------------- 3 8 ,1 1 7 8 6 ,1 9 3 6 5 ,7 3 0 4 5 ,1 5 4 33 ,630 5 0 ,3 2 7
Under 5------------------------------------------------- 6 ,1 4 6 1 3 ,1 7 2 1 0 ,5 8 7 8 ,2 3 5 5 ,678 7 ,8 2 0
5 - 1 4 .......................................................................... 7 ,8 2 7 2 2 ,9 4 2 1 5 ,5 7 2 1 1 ,5 4 2 7 ,904 1 1 ,61 3
1 5 -2 4 ........................................................................ 5 ,7 1 0 1 2 ,8 7 4 8 ,5 3 8 5 ,7 2 4 4 ,746 7 ,3 3 7
2 5 -4 4 ........................................................................ 1 0 ,2 7 7 2 1 ,8 4 6 1 6 ,0 6 9 1 0 ,4 6 0 8 ,8 5 2 1 3 ,0 2 1
4 5 -6 4 ........................................................................ 5 ,6 7 0 1 1 ,686 1 0 ,5 3 7 6 ,4 8 8 4 ,2 6 5 7 ,1 9 5
65+............................................................................. 2 ,4 8 8 3 ,6 7 3 4 ,4 2 7 2 ,7 0 6 2 ,184 3 ,3 4 0
Excluded from these statistics are all conditions involving neither restricted activity nor medical attention.
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by sex and age: United States, July 1957-June 1961
dons and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e Sep tem ber December March Ju n e S ep tem b er December March J u n e
d i t i o n s  i n  th o u s a n d s
118 ,305 9 3 ,238 5 9 ,7 4 2 9 2 ,1 7 8 1 3 0 ,5 7 2 7 2 ,659 6 5 ,7 1 9 100 ,308 112 ,359 8 0 ,9 5 4
2 2 ,5 0 2 16 ,472 1 1 ,7 6 5 2 0 ,5 6 7 2 2 ,7 1 3 1 6 ,817 1 5 ,365 1 8 ,795 2 5 ,1 5 1 1 5 ,9 1 5
3 3 ,5 0 3 2 8 ,617 1 4 ,6 2 3 2 4 ,7 2 7 3 2 ,5 7 5 1 8 ,799 1 5 ,2 5 5 2 7 ,8 9 1 2 9 ,7 7 1 2 1 ,7 4 8
1 3 ,319 11,077 7 ,1 9 8 1 1 ,0 0 3 1 5 ,7 3 3 9 ,1 0 4 8 ,2 6 2 1 2 ,188 14 ,149 9 ,8 1 0
2 6 ,5 0 4 19 ,857 1 5 ,2 0 9 2 0 ,2 1 4 3 0 ,3 8 9 1 3 ,934 1 5 ,2 7 4 2 3 ,1 3 2 2 1 ,5 3 2 1 8 ,0 3 7
1 5 ,220 13 ,296 7 ,8 4 5 1 1 ,0 9 6 2 0 ,6 9 3 10 ,400 8 ,0 7 4 13,276 1 5 ,8 2 0 1 1 ,4 4 7
7 ,2 5 7 3 ,9 1 9 3 ,1 0 2 4 ,5 7 0 8 ,4 6 9 3 ,6 0 6 3 ,4 8 9 5 ,0 2 6 5 ,9 3 6 3 ,996
5 3 ,4 5 5 4 4 ,6 8 4 2 7 ,6 2 7 4 0 ,6 6 2 5 9 ,7 7 9 3 3 ,496 3 1 ,5 2 4 4 7 ,1 9 5 5 2 ,6 0 9 3 6 ,2 1 1
1 1 ,8 8 4 8 ,5 1 9 5 ,7 6 6 1 0 ,6 2 1 11 ,716 8 ,8 6 2 8 ,2 2 5 9 ,9 7 2 1 2 ,8 6 5 7 ,3 4 8
1 7 ,0 7 5 14 ,877 7 ,5 6 3 1 1 ,1 8 7 1 5 ,526 9 ,0 4 0 7 ,7 1 8 1 4 ,488 1 5 ,1 0 5 1 1 ,5 9 3
5 ,6 1 2 4 ,0 7 1 2 ,8 0 7 4 , 3 3 1 7 ,0 5 5 4 ,0 0 1 3 ,4 2 9 5 ,0 4 1 6 ,1 9 8 4 ,2 6 4
1 0 ,0 4 1 9 ,1 5 0 6 ,5 0 7 8 ,5 1 1 1 2 ,3 9 5 5 ,6 3 3 6 ,6 3 7 9 ,4 9 9 9 ,2 0 2 6 ,5 0 6
6 ,2 2 4 6 ,7 4 5 3 ,7 7 2 4 ,3 7 8 9 ,5 0 0 4 ,5 4 0 3 ,9 0 0 6 ,0 2 2 6 ,7 2 8 4 ,9 8 4
2 ,6 1 8 1 ,3 2 1 1 ,2 1 2 1 ,6 3 5 3 ,5 8 7 1 ,4 2 0 1 ,6 1 5 2 ,1 7 3 2 ,5 1 1 1 ,516
6 4 ,8 5 1 4 8 ,5 5 4 3 2 ,1 1 5 5 1 ,5 1 6 7 0 ,7 9 3 3 9 ,1 6 3 3 4 ,1 9 4 5 3 ,1 1 3 5 9 ,7 5 0 4 4 ,7 4 2
1 0 ,6 1 8 7 ,9 5 3 6 ,0 0 0 9 ,9 4 7 1 0 ,9 9 7 7 ,9 5 5 7 ,1 4 0 8 ,8 2 3 1 2 ,2 8 6 8 ,5 6 7
1 6 ,428 13 ,740 7 ,0 5 9 1 3 ,5 4 1 1 7 ,0 5 0 9 ,7 5 9 7 ,5 3 8 1 3 ,4 0 3 1 4 ,666 1 0 ,155
7 ,7 0 7 7 ,006 4 ,3 9 1 6 ,6 7 3 8 ,6 7 8 5 ,1 0 3 4 ,8 3 3 7 ,1 4 8 7 ,9 5 1 5 ,5 4 6
1 6 ,4 6 3 10 ,707 8 ,7 0 1 1 1 ,7 0 3 1 7 ,9 9 4 8 ,3 0 1 8 ,6 3 6 1 3 ,6 3 3 1 2 ,330 1 1 ,5 3 1
8 ,9 9 6 6 ,5 5 1 4 ,0 7 3 6 ,7 1 8 1 1 ,1 9 2 5 ,8 5 9 4 ,1 7 4 7 ,2 5 3 9 ,0 9 2 6 ,4 6 3
4 ,6 3 9 2 ,5 9 7 1 ,8 9 0 2 ,9 3 5 4 ,8 8 1 2 ,1 8 6 1 ,8 7 4 2 ,8 5 3 3 ,4 2 5 2 ,4 8 0
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Table 4. Incidence of acute conditions per 100 persons per
[Data are based on household interview s of the civ ilian  non institu tiona l population. T he survey design , general qualifica-
Sex and  age
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r -
December
B oth  s e x e s In c i d e n c e o f  a c u t e  c o n d i t i o n s
A l l  a g e s ------------------------------------- 4 1 .7 9 5 .4 7 4 .3 4 8 .6 3 7 .1 5 4 .5
U nder 5-------------------------------------------------- 6 5 .0 1 3 5 .0 1 1 8 .4 8 5 .2 6 7 .3 8 7 .5
5 -1 4 ................- ............................... ........................ 4 8 .7 1 3 9 .4 9 6 .5 6 6 .4 4 4 .2 7 0 .9
1 5 -2 4 -------------------------- --------------------------- 5 2 .1 1 0 7 .3 6 7 .3 4 5 .9 3 6 .6 5 2 .1
2 5 -4 4 --------------------- --------------------- .............. 37 .0 8 0 .8 6 4 .1 3 9 .6 3 4 .8 4 7 .4
4 5 -6 4 ------------------------------------- ---------------- 2 7 .4 6 3 .0 5 5 .0 30 .9 22 .9 3 8 .6
65+......................... - .............. ......... ..................... - 2 8 .8 4 7 .3 5 2 .8 3 3 .6 2 2 .6 3 6 .2
Male
A l l  a g e s ------------------------------------- 3 8 .9 9 0 .7 7 2 .7 4 5 .2 35.7 5 1 .5
Under 5 -------------------------------------------------- 64 .7 1 3 1 .4 1 2 5 .3 8 4 .2 7 5 .1 9 3 .7
5 -1 4 ....................... .............. ................ ................... 4 8 .9 1 3 7 .7 9 7 .8 6 2 .9 4 1 .0 7 2 .3
1 5 -2 4 ................................................. — ................. 5 3 .1 9 9 .0 5 8 .1 4 1 .1 3 1 .4 3 9 .5
2 5 -4 4 --------------- -------------------------------------- 3 0 .2 6 8 .9 6 0 .2 3 4 .8 32 .0 3 9 .1
4 5 -6 4 ------------------------------------------------------ 2 2 .3 5 9 .7 5 0 .4 2 5 .1 22 .0 3 7 .2
65+........... .......................... ................ - ................... 2 5 .1 4 8 .0 4 8 .8 3 3 .1 16 .9 2 9 .9
Female
A l l  a g e s -------------------------------------- 4 4 .4 9 9 .9 7 5 .8 5 1 .9 3 8 .5 5 7 .3
Under 5-------------------------------------------------- 6 5 .3 1 3 8 .8 1 1 1 .1 8 6 .3 5 9 .3 8 1 .1
5 -1 4 --------------------- --------------------- ----------- 4 8 .5 1 4 1 .2 9 5 .2 7 0 .1 4 7 .6 6 9 .4
1 5 -2 4 ......................................................... .............. 5 1 .3 1 1 4 .5 7 5 .3 5 0 .0 4 1 .2 6 3 .2
2 5 -4 4 ......................... - ............................ .............. 4 3 .2 9 1 .9 6 7 .6 4 4 .1 3 7 .3 5 5 .0
4 5 -6 4 ------------------------------------------------------ 3 2 .2 6 6 .1 5 9 .3 3 6 .3 2 3 .8 3 9 .9
65+............................................... ............................. 31 .9 4 6 .8 5 6 .1 3 4 .1 2 7 .3 4 1 .4
Excluded from th e se  s ta t is t ic s  a re  all conditions involving neither res tric ted  ac tiv ity  nor m edical a tten tion .
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quarter by sex and age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e S ep tem b er December March J u n e
p e r  100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
68.9 5 4 .1 3 4 .5 5 3 .0 7 4 .5 4 1 .3 3 7 .2 5 6 .5 6 3 .0 4 5 .2
114 .3 8 3 .5 5 9 .5 1 0 3 .4 1 1 3 .4 8 4 .1 7 6 .7 9 3 .2 1 2 4 .5 7 8 .8
9 7 .2 8 2 .3 4 1 .7 6 9 .9 9 0 .8 5 1 .9 4 1 .8 7 5 .6 8 0 .0 5 7 .9
6 0 .4 4 9 .8 3 2 .1 4 8 .5 6 8 .6 3 9 .4 3 5 .5 5 2 .0 5 9 .8 4 1 .2
58 .3 4 3 .7 3 3 .5 4 4 .6 6 6 .8 3 0 .7 3 3 .6 5 0 .9 4 7 .4 3 9 .7
4 3 .3 3 7 .7 2 2 .1 3 1 .2 5 7 .8 2 8 .9 2 2 .4 3 6 .6 4 3 .5 3 1 .4
4 8 .8 2 6 .2 2 0 .6 3 0 .2 5 5 .6 2 3 .6 2 2 .7 3 2 .5 3 8 .2 2 5 .6
6 4 .0 5 3 .3 3 2 .8 4 8 .0 7 0 .0 3 9 .1 3 6 .7 5 4 .6 6 0 .6 4 1 .6
118 .5 8 4 .8 5 7 .2 1 0 4 .8 114 .9 8 7 .0 8 0 .7 9 7 .2 1 2 5 .1 7 1 .4
9 7 .1 8 3 .9 4 2 .3 6 1 .9 8 4 .7 4 8 .9 4 1 .4 7 7 .0 7 9 .5 6 0 .5
5 4 .2 3 8 .9 2 6 .6 4 0 .2 6 4 .8 3 6 .3 3 0 .9 4 5 .2 5 5 .0 3 7 .5
4 6 .0 4 2 .0 2 9 .8 3 9 .3 5 7 .0 25 .9 3 0 .5 4 3 .7 4 2 .3 2 9 .9
3 6 .6 3 9 .5 2 2 .0 2 5 .5 5 4 .9 2 6 .2 2 2 .4 3 4 .5 3 8 .4 2 8 .4
3 8 .8 1 9 .5 1 7 .8 2 3 .9 5 2 .2 2 0 .6 2 3 .4 3 1 .3 3 6 .1 2 1 .7
7 3 .6 5 4 .9 3 6 .1 5 7 .7 7 8 .6 4 3 .3 3 7 .7 5 8 .2 6 5 .2 4 8 .6
109 .9 8 2 .2 6 1 .8 101 .9 111 .9 8 1 .0 7 2 .6 8 9 .2 123 .9 8 6 .4
9 7 .3 8 0 .7 4 1 .1 7 8 .2 9 7 .0 5 5 .1 4 2 .2 7 4 .3 8 0 .5 5 5 .3
65 .9 5 9 .5 3 7 .0 5 5 .9 7 2 .0 4 2 .1 3 9 .6 5 8 .2 6 4 .2 4 4 .5
6 9 .6 4 5 .3 3 6 .8 4 9 .6 7 5 .9 3 5 .0 3 6 .5 5 7 .5 5 2 .0 4 8 .7
4 9 .6 3 6 .0 2 2 .3 3 6 .6 6 0 .5 3 1 .5 2 2 .3 3 8 .6 4 8 .2 3 4 .1
5 7 .1 3 1 .8 2 3 .0 3 5 .4 5 8 .4 2 6 .0 2 2 .2 3 3 .4 3 9 .9 2 8 .7
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T a b le  5 .  Days o f  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a c u t e  c o n d i t i o n s  p e r
[Data are based on household in terv iew s o f the civ ilian , noninstitu tional population. The survey design , genera] qualifica-
1957 1958
Sex and c o n d i t i o n  g ro u p J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
J u n e
J u l y -
S eptem ber
O c to b e r - 
December
B oth  s e x e s Days o f  r e s t r i c t e d  a c -
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s -------------- 2 8 2 ,240 753 ,492 5 3 5 ,499 3 5 1 ,4 8 9 249 ,991 338 ,3 1 9
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s - - 3 2 ,3 0 7 29 ,148 5 4 ,4 4 5 7 4 ,4 2 1 26 ,609 3 2 ,8 7 6
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s --------------------- 1 0 0 ,721 584 ,1 0 1 339 ,8 6 9 1 4 7 ,3 5 5 6 5 ,776 183 ,662
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s ------------ 2 2 ,8 2 8 17 ,873 2 1 ,5 4 5 1 6 ,9 1 2 16 ,881 1 7 ,510
I n j u r i e s -------------------------------------------— 6 9 ,1 4 4 59 ,087 6 1 ,6 3 7 5 6 ,9 8 5 91 ,038 6 1 ,3 2 0
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s -------------- 5 7 ,2 3 9 6 3 ,2 8 4 5 8 ,0 0 5 5 5 ,8 1 6 4 9 ,6 8 8 4 2 ,9 5 0
Male
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s -------------- 1 1 1 ,481 332 ,804 237 ,7 4 0 1 5 1 ,7 0 1 112 ,142 139 ,335
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s — 1 4 ,4 4 4 9 ,6 2 2 2 8 ,4 3 7 3 5 ,4 9 7 11 ,175 1 5 ,469
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s --------------------- 3 8 ,2 7 6 263 ,8 0 1 148 ,799 6 2 ,0 7 9 30 ,747 7 3 ,0 6 8
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s ------------ 9 ,8 9 6 7 ,959 7 ,106 7 ,1 8 7 7,216 7 ,9 0 9
I n j u r i e s ---------------------------------------------- 3 1 ,5 2 2 32 ,486 3 3 ,8 6 8 3 0 ,7 7 6 4 4 ,8 9 4 3 3 ,1 6 5
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s -------------- 1 7 ,3 4 3 18,936 1 9 ,532 1 6 ,1 6 3 18,110 9 ,7 2 4
Female
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s -------------- 170 ,759 420 ,6 8 8 297 ,7 5 8 1 9 9 ,7 8 7 137,849 1 9 8 ,984
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s - - 1 7 ,8 6 4 1 9 ,525 2 6 ,0 0 8 3 8 ,9 2 4 15 ,434 1 7 ,406
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s --------------------- 6 2 ,4 4 5 320 ,299 191 ,070 8 5 ,2 7 6 35,029 110 ,5 9 4
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s ------------ 1 2 ,9 3 3 9 ,9 1 3 1 4 ,439 9 ,7 2 5 9 ,6 6 5 9 ,6 0 2
I n j u r i e s ----------------------------------------------- 3 7 ,6 2 2 2 6 ,602 2 7 ,769 2 6 ,2 0 8 4 6 ,143 2 8 ,1 5 6
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s -------------- 3 9 ,896 4 4 ,3 4 8 3 8 ,4 7 3 3 9 ,6 5 4 31 ,578 3 3 ,2 2 6
18
quarter by sex and condition group: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the re liab ility  o f the estim ates are given in Appendix I. D efinitions o f terms are given in Appendix II
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e
t i v i t y  i n  th o u s a n d s
4 6 3 ,6 5 4 394 ,349 2 4 6 ,7 2 1 3 5 6 ,2 8 5 6 1 9 ,276 323 ,1 6 9 2 5 4 ,4 1 1 3 8 2 ,0 8 1 5 1 6 ,9 1 2 3 7 1 ,8 1 5
6 9 ,9 5 4 74 ,281 3 0 ,0 9 5 4 8 ,2 1 6 6 9 ,2 0 3 6 1 ,8 7 3 2 8 ,5 7 8 3 8 ,4 5 3 8 1 ,5 5 3 7 6 ,7 8 9
2 6 0 ,9 4 1 189 ,693 6 8 ,8 7 0 169 ,165 402 ,4 4 6 114 ,803 6 9 ,2 6 5 187 ,0 1 9 2 5 0 ,7 5 3 1 2 4 ,350
16 ,590 1 3 ,584 1 9 ,7 0 5 2 1 ,9 2 2 17,668 1 8 ,420 1 8 ,067 1 6 ,5 0 3 1 9 ,503 2 3 ,3 0 1
5 9 ,9 8 5 5 8 ,2 1 9 6 3 ,8 4 4 5 9 ,7 2 0 70 ,166 7 0 ,7 8 4 7 9 ,126 8 1 ,3 4 0 9 6 ,5 4 0 7 4 ,6 0 4
5 6 ,1 8 4 5 8 ,5 7 3 6 4 ,2 0 7 5 7 ,2 6 3 5 9 ,7 9 3 5 7 ,2 8 9 5 9 ,3 7 5 5 8 ,7 6 6 6 8 ,5 6 4 7 2 ,7 7 1
200 ,536 170 ,560 1 0 8 ,7 2 4 148 ,6 1 3 2 6 6 ,408 141 ,932 119 ,7 8 1 175 ,5 9 6 2 2 1 ,8 1 3 160 ,6 1 2
4 0 ,6 2 4 3 6 ,9 6 7 1 4 ,1 6 9 2 0 ,869 3 4 ,246 2 4 ,0 7 8 1 2 ,7 8 9 1 7 ,0 5 3 4 1 ,4 5 7 3 3 ,3 3 9
108 ,807 7 9 ,411 3 3 ,1 6 9 7 3 ,417 171 ,148 5 2 ,4 1 7 3 0 ,7 0 1 8 2 ,6 8 5 1 0 5 ,700 5 3 ,9 1 7
4 ,4 0 6 5 ,9 1 1 9 ,3 2 2 7 ,070 11 ,609 9 ,2 2 3 7 ,8 9 1 6 ,0 9 2 7 ,7 1 5 1 0 ,126
2 9 ,8 7 9 2 7 ,1 6 1 3 2 ,1 4 4 3 1 ,1 1 7 3 2 ,7 6 4 3 9 ,126 4 7 ,0 9 0 5 3 ,2 6 0 4 9 ,4 6 0 4 3 ,4 1 7
1 6 ,820 2 1 ,110 1 9 ,9 2 1 1 6 ,140 16 ,642 1 7 ,089 2 1 ,3 0 9 1 6 ,506 1 7 ,4 8 1 1 9 ,8 1 3
263 ,1 1 9 223 ,789 137 ,9 9 8 2 0 7 ,6 7 2 3 5 2 ,868 181 ,237 1 3 4 ,630 2 0 6 ,4 8 5 2 9 5 ,0 9 9 2 1 1 ,2 0 3
2 9 ,3 3 1 3 7 ,3 1 4 1 5 ,9 2 7 2 7 ,3 4 7 3 4 ,9 5 7 3 7 ,7 9 5 1 5 ,7 8 8 2 1 ,4 0 0 4 0 ,0 9 6 4 3 ,4 5 1
152 ,1 3 4 110 ,282 3 5 ,7 0 1 9 5 ,7 4 7 2 3 1 ,298 6 2 ,3 8 6 3 8 ,5 6 4 1 0 4 ,3 3 4 145 ,053 7 0 ,4 3 3
1 2 ,184 7 ,6 7 3 1 0 ,3 8 3 1 4 ,852 6 ,0 6 0 9 ,1 9 8 1 0 ,1 7 6 1 0 ,4 1 1 1 1 ,7 8 7 1 3 ,1 7 5
3 0 ,106 3 1 ,058 3 1 ,7 0 0 2 8 ,6 0 3 3 7 ,4 0 2 3 1 ,6 5 8 3 2 ,0 3 6 2 8 ,0 8 0 4 7 ,0 7 9 3 1 ,1 8 7
3 9 ,3 6 4 3 7 ,463 4 4 ,2 8 7 4 1 ,1 2 2 4 3 ,1 5 1 4 0 ,1 9 9 3 8 ,0 6 6 4 2 ,2 5 9 5 1 ,0 8 3 5 2 ,9 5 7
,9/
I
Table 6. Days of restricted activity associated with acute conditions per 100 per-
Data are based on household in terv iew s of the c iv ilian , noninstitu tional population. The survey design , general nua lifica-
Sex and c o n d i t i o n  g ro u p
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
Sep tem ber
O c to b e r -
December
B oth  s e x e s Days o f  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 168 .9 4 4 8 .4 3 1 7 .2 2 0 7 .4 146 .9 1 9 7 .9
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 1 9 .3 1 7 .3 3 2 .3 4 3 .9 15 .6 1 9 .2
R e s p i r a t o r y  . c o n d i t i o n s ----------------------- 6 0 .3 347 .6 2 0 1 .3 8 7 .0 3 8 .7 1 0 7 .4
D i g e s t i v e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 1 3 .7 10 .6 1 2 .8 1 0 .0 9 .9 1 0 .2
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 4 1 .4 3 5 .2 3 6 .5 3 3 .6 5 3 .5 3 5 .9
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 3 4 .3 3 7 .7 3 4 .4 3 2 .9 2 9 .2 2 5 .1
Male
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 137 .2 4 0 7 .1 2 8 9 .4 1 8 4 .0 135 .5 1 6 7 .5
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 17 .8 1 1 .8 3 4 .6 4 3 .1 1 3 .5 1 8 .6
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 4 7 .1 3 2 2 .7 1 8 1 .1 7 5 .3 3 7 .1 8 7 .8
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 1 2 .2 9 . 7 8 . 7 8 . 7 8 . 7 9 .5
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 3 8 .8 3 9 .7 4 1 .2 3 7 .3 5 4 .2 3 9 .9
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 2 1 .3 2 3 .2 2 3 .8 1 9 .6 2 1 .9 1 1 .7
Female
A l l  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 198 .9 4 8 7 .5 3 4 3 .6 2 2 9 .7 157 .8 2 2 6 .7
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 2 0 .8 2 2 .6 3 0 .0 4 4 .7 17 .7 1 9 .8
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 7 2 .7 3 7 1 .2 2 2 0 .5 9 8 .0 4 0 .1 1 2 6 .0
D i g e s t i v e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 1 5 .1 1 1 .5 1 6 .7 1 1 .2 11 .1 1 0 .9
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 4 3 .8 3 0 .8 3 2 .0 3 0 .1 5 2 .8 3 2 .1
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 4 6 .5 5 1 .4 4 4 .4 4 5 .6 3 6 .1 3 7 .9
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sons per quarter by sex and condition group: United States, July 1957-June 1961
dons and information on the re liab ility  o f the e stim ates  are given in Appendix I. D efin itions of terms are given in Appendix II
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e S ep tem ber December March Ju n e
p e r  100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
270 .1 228 .8 1 4 2 .5 2 0 4 .8 3 5 3 .1 1 8 3 .6 1 4 4 .0 2 1 5 .1 2 8 9 .7 2 0 7 .6
4 0 .7 4 3 .1 1 7 .4 2 7 .7 3 9 .5 3 5 .2 1 6 .2 2 1 .7 4 5 .7 4 2 .9
152 .0 110 .0 3 9 .8 9 7 .3 2 2 9 .5 6 5 .2 3 9 .2 1 0 5 .3 1 4 0 .5 6 9 .4
9 .7 7 .9 1 1 .4 12 .6 1 0 .1 1 0 .5 1 0 .2 9 .3 1 0 .9 1 3 .0
3 4 .9 3 3 .8 3 6 .9 3 4 .3 4 0 .0 4 0 .2 4 4 .8 4 5 .8 5 4 .1 4 1 .6
3 2 .7 3 4 .0 3 7 .1 3 2 .9 3 4 .1 3 2 .6 3 3 .6 3 3 .1 3 8 .4 4 0 .6
240 .0 2 0 3 .3 1 2 9 .0 175 .6 3 1 2 .2 1 6 5 .7 1 3 9 .3 2 0 3 .3 2 5 5 .7 1 8 4 .4
4 8 .6 4 4 .1 1 6 .8 2 4 .7 4 0 .1 2 8 .1 1 4 .9 1 9 .7 4 7 .8 3 8 .3
130 .2 9 4 .6 3 9 .4 8 6 .7 2 0 0 .5 6 1 .2 3 5 .7 9 5 .7 121 .8 6 1 .9
5 .3 7 .0 1 1 .1 8 . 4 13 .6 1 0 .8 9 .2 7 .1 8 .9 1 1 .6
3 5 .8 3 2 .4 3 8 .1 3 6 .8 3 8 .4 4 5 .7 5 4 .8 6 1 .7 5 7 .0 4 9 .8
2 0 .1 2 5 .2 2 3 .6 1 9 .1 1 9 .5 2 0 .0 2 4 .8 1 9 .1 2 0 .1 2 2 .7
298 .6 2 52 .9 1 5 5 .3 2 3 2 .6 3 9 2 .0 2 0 0 .6 1 4 8 .4 2 2 6 .4 3 2 2 .0 2 2 9 .5
3 3 .3 4 2 .2 1 7 .9 3 0 .6 3 8 .8 4 1 .8 1 7 .4 2 3 .5 4 3 .7 4 7 .2
172 .6 1 24 .6 4 0 .2 1 0 7 .2 2 5 6 .9 6 9 .0 4 2 .5 1 1 4 .4 1 5 8 .3 7 6 .5
13 .8 8 . 7 1 1 .7 1 6 .6 6 .7 1 0 .2 1 1 .2 1 1 .4 1 2 .9 1 4 .3
3 4 .2 3 5 .1 3 5 .7 3 2 .0 4 1 .5 3 5 .0 3 5 .3 3 0 .8 5 1 .4 3 3 .9
4 4 .7 4 2 .3 4 9 .8 4 6 .1 4 7 .9 4 4 .5 4 2 .0 4 6 .3 5 5 .7 5 7 .5
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T a b le  7 .  Days o f  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i th  a c u t e  c o n d i -
[pRta are based on household in terv iew s o f the c iv ilian  noninsti tution.il population. The survey design , general eualifica-
Sex and  age
1957 1958 '
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -  
Ju n e
J u l y -
Sep tem ber
O c to b e r -
December
Both s e x e s Days o f  r e s t r i c t e d  a c -
A l l  a g e s ----------------------------------- 282 ,240 753 ,4 9 2 535 ,4 9 9 351 ,4 8 9 249 ,991 3 3 8 ,319
U nder 5------------------------------------------------ 2 9 ,769 8 5 ,078 7 2 ,9 6 9 5 4 ,0 3 0 32 ,433 4 4 ,1 8 5
Ui 1 H* •O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 ,4 6 4 228 ,985 1 2 2 ,340 9 1 ,3 1 1 4 9 ,9 0 4 7 2 ,7 8 7
1 5 -2 4 ........................... ................... ^ -------------- 4 4 ,5 0 0 9 7 ,5 4 1 4 7 ,8 3 8 3 7 ,4 2 0 4 3 ,4 9 1 3 9 ,8 6 3
2 5 -4 4 ............. ....................................................... 7 5 ,5 7 6 153 ,950 1 2 7 ,826 6 6 ,6 6 5 57 ,369 7 8 ,6 2 4
4 5 -6 4 ........... .......................... ............................... 4 9 ,1 1 3 131,667 1 0 8 ,8 0 1 5 7 ,4 3 5 4 2 ,7 2 8 5 9 ,4 0 4
65+.......................................... ............................... 3 2 ,818 5 6 ,2 7 2 5 5 ,7 2 4 4 4 ,6 2 8 2 4 ,066 4 3 ,4 5 5
Male
A l l  a g e s ------------------------------------ 111 ,4 8 1 3 3 2 ,8 0 4 237 ,7 4 0 151 ,7 0 1 112 ,142 1 3 9 ,3 35
Under 5------------------------------------------------ 1 4 ,9 2 2 3 9 ,779 3 8 ,0 2 0 2 4 ,7 7 5 18 ,250 2 1 ,8 6 4
Ui 1 I-1 •O 1 1 1 1 1 1 1 < 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 ,269 109 ,8 4 4 6 0 ,8 4 3 4 6 ,7 3 2 26 ,883 3 8 ,2 8 0
1 5 -2 4 ..................................................................... 1 3 ,4 5 4 3 8 ,4 1 1 17 ,377 1 7 ,0 4 0 1 6 ,134 1 1 ,6 5 0
2 5 -4 4 ........................................................... ......... 28 ,897 5 9 ,6 6 2 5 0 ,2 4 3 2 1 ,8 1 1 21,729 2 4 ,8 5 1
4 5 - 6 4 ......................... - ---------- -------------------- 1 9 ,9 1 5 5 8 ,107 4 8 ,1 0 4 2 0 ,807 18,987 2 8 ,0 2 0
65+...........- .................................................. ......... 1 0 ,0 2 5 27 ,000 2 3 ,1 5 4 2 0 ,5 3 5 10,159 1 4 ,6 7 0
Female
A l l  a g e s ------------------------------------ 170 ,7 5 9 4 2 0 ,6 8 8 297 ,7 5 8 1 9 9 ,7 8 7 137,849 1 9 8 ,9 8 4
Under 5------------------------------------- ■---------- 14 ,847 4 5 ,299 3 4 ,9 4 9 2 9 ,2 5 5 14 ,183 2 2 ,3 2 1
5 - 1 4 ........... .............. ............................................. 2 6 ,1 9 6 119 ,141 6 1 ,4 9 8 4 4 ,5 7 9 23 ,021 3 4 ,5 0 7
1 5 -2 4 ---------------------------------------------------- 3 1 ,046 5 9 ,130 3 0 ,4 6 1 2 0 ,3 7 9 27,357 2 8 ,2 1 3
2 5 -4 4 ..................................................................... 4 6 ,6 7 9 9 4 ,2 8 7 7 7 ,5 8 3 4 4 ,8 5 3 35 ,640 5 3 ,7 7 3
4 5 -6 4 ........... ............................ - ...................— 2 9 ,198 7 3 ,560 6 0 ,6 9 8 3 6 ,6 2 7 2 3 ,741 3 1 ,3 8 4
65+..................................... .................................... 2 2 ,793 2 9 ,2 7 2 3 2 ,5 7 0 2 4 ,0 9 3 13,907 2 8 ,7 8 5
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Cions per quarter by sex and age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er December March Ju n e S ep tem b er December March J u n e
t i v i t y  i n  th o u s a n d s
4 6 3 ,6 5 4 394 ,349 2 4 6 ,721 3 5 6 ,2 8 5 619 ,2 7 6 323 ,169 2 5 4 ,4 1 1 382 ,0 8 1 5 1 6 ,9 1 2 3 7 1 ,8 1 5
6 7 ,6 1 0 5 3 ,3 4 8 3 1 ,0 4 2 5 6 ,1 6 1 6 6 ,5 6 9 4 6 ,1 7 6 3 3 ,8 6 5 4 7 ,6 1 3 8 4 ,7 7 6 4 6 ,0 9 3
1 2 8 ,2 7 2 115 ,638 5 3 ,5 9 3 8 8 ,1 2 7 1 4 2 ,5 5 3 7 9 ,3 0 6 4 5 ,5 0 4 8 6 ,8 5 4 121 ,960 7 9 ,8 0 0
4 1 ,0 5 8 3 5 ,0 0 4 2 7 ,790 3 2 ,6 6 5 6 5 ,4 4 0 3 9 ,1 8 1 3 0 ,9 6 0 4 3 ,0 9 9 5 1 ,1 7 8 4 5 ,2 5 7
9 4 ,2 8 0 7 5 ,8 8 4 5 9 ,6 1 7 8 3 ,9 6 7 133 ,6 4 4 6 4 ,0 0 2 6 6 ,1 1 4 9 0 ,6 0 3 108 ,005 9 2 ,7 7 2
8 5 ,5 8 2 7 6 ,8 7 4 4 9 ,9 3 7 5 7 ,1 3 1 139 ,9 6 6 6 0 ,0 8 4 4 7 ,4 8 3 7 4 ,2 8 0 9 4 ,1 2 5 5 9 ,6 8 0
4 6 ,8 5 2 . 3 7 ,601 2 4 ,7 4 3 3 8 ,2 3 4 7 1 ,1 0 4 3 4 ,420 3 0 ,4 8 5 3 9 ,6 3 1 5 6 ,8 6 8 4 8 ,2 1 4
200 ,536 170 ,560 1 0 8 ,7 2 4 1 4 8 ,613 266 ,4 0 8 141 ,9 3 2 1 1 9 ,781 175 ,5 9 6 221 ,813 1 6 0 ,6 1 2
3 7 ,7 1 3
/
2 8 ,4 7 4 1 3 ,9 3 5 2 9 ,3 3 2 3 5 ,8 1 2 2 4 ,428 1 6 ,8 0 8 2 6 ,6 7 3 4 2 ,0 7 0 1 9 ,0 4 1
6 5 ,6 5 4 5 4 ,3 6 0 29 ,007 4 4 i 780 6 6 ,1 8 9 3 8 ,4 5 6 2 6 ,8 0 2 4 5 ,4 4 6 6 3 ,9 0 6 4 2 ,7 4 8
1 5 ,535 9 ,2 5 6 1 2 ,319 1 1 ,0 3 1 2 6 ,080 1 5 ,3 3 3 1 2 ,7 4 8 2 0 ,7 8 4 1 9 ,5 2 3 1 9 ,2 3 3
3 3 ,201 2 7 ,6 4 4 2 5 ,6 3 4 28 ,237 4 9 ,6 4 1 2 5 ,809 2 6 ,707 3 6 ,490 3 9 ,0 7 8 3 3 ,5 8 5
3 2 ,4 3 4 3 4 ,1 6 3 1 9 ,879 1 9 ,8 5 5 5 6 ,6 3 3 2 4 ,387 2 1 ,0 7 3 3 0 ,9 3 8 3 5 ,5 1 3 2 2 ,8 8 2
1 5 ,9 9 8 1 6 ,6 6 4 7 ,9 5 0 1 5 ,379 3 2 ,0 5 3 13 ,520 1 5 ,6 4 3 1 5 ,266 2 1 ,7 2 5 2 3 ,1 2 3
263 ,119 223 ,789 137 ,9 9 8 2 0 7 ,6 7 2 3 5 2 ,8 6 8 181 ,237 134 ,6 3 0 2 0 6 ,4 8 5 295 ,099 2 1 1 ,2 0 3
2 9 ,897 2 4 ,875 17 ,107 2 6 ,829 3 0 ,7 5 7 2 1 ,748 1 7 ,0 5 7 2 0 ,9 4 0 4 2 ,7 0 7 2 7 ,0 5 2
6 2 ,6 1 8 6 1 ,2 7 8 2 4 ,5 8 6 4 3 ,3 4 6 7 6 ,3 6 4 4 0 ,8 5 1 1 8 ,7 0 2 4 1 ,4 0 8 . 5 8 ,0 5 4 3 7 ,0 5 2
2 5 ,5 2 2 2 5 ,748 1 5 ,471 2 1 ,6 3 5 3 9 ,3 6 0 2 3 ,848 1 8 ,2 1 2 2 2 ,3 1 5 3 1 ,6 5 5 2 6 ,0 2 4
6 1 ,0 7 9 4 8 ,240 3 3 ,9 8 3 5 5 ,7 3 1 8 4 ,0 0 4 3 8 ,1 9 3 3 9 ,407 5 4 ,1 1 4 6 8 ,9 2 8 5 9 ,1 8 7
5 3 ,1 4 8 4 2 ,7 1 1 3 0 ,0 5 7 3 7 ,277 8 3 ,3 3 3 3 5 ,697 2 6 ,4 1 0 4 3 ,3 4 2 5 8 ,6 1 2 3 6 ,797
3 0 ,8 5 5 20 ,938 1 6 ,7 9 3 2 2 ,8 5 5 3 9 ,0 5 1 2 0 ,900 1 4 ,8 4 2 2 4 ,3 6 6 3 5 ,1 4 3 2 5 ,0 9 1
0 23
Table 8. Days of restricted activity associated with acute conditions per
[Data are based on household in terv iew s o f the c iv ilian  non insd tu tiona l population. T he  survey design , general nualifica-
Sex and  ag e
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r -
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
J u n e
J u l y -
Sep tem ber
O c to b e r -
December
B oth  s e x e s Days o f  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y
A l l  a g e s ------------------------------------- 168 .9 4 4 8 .4 3 1 7 .2 2 0 7 .4 1 46 .9 1 9 7 .9
Under 5-------------------------------------------------- 1 5 5 .1 4 3 9 .8 3 7 5 .6 2 7 7 .9 1 6 6 .2 2 2 4 .9
5 - 1 4 ............. ...................... .................................— 1 5 3 .2 6 9 0 .4 3 6 6 .3 2 7 1 .5 1 4 7 .3 2 1 3 .0
1 5 -2 4 ................................... - ................................. 2 1 5 .0 4 6 5 .0 2 2 5 .2 1 7 4 .4 200 .9 1 8 2 .4
2 5 -4 4 .................. ........................................... ......... 1 6 5 .6 3 3 7 .2 2 7 9 .9 1 4 6 .1 125 .9 1 7 2 .8
4 5 -6 4 ............................................... - ..................... 1 4 3 .4 3 8 2 .7 3 1 5 .0 1 6 5 .6 122 .7 1 6 9 .8
65+............................................................................ 227 .9 3 8 8 .2 3 8 3 .1 3 0 5 .5 163 .9 2 9 3 .8
Male
A l l  a g e s -------------------------------------- 1 3 7 .2 4 0 7 .1 2 8 9 .4 1 8 4 .0 1 3 5 .5 1 6 7 .5
Under 5 -------------------------------------------------- 1 52 .7 4 0 3 .6 3 8 4 .2 2 5 0 .2 183 .5 2 1 8 .5
5 - 1 4 ....................................................- ................... 1 4 4 .5 6 4 9 .2 3 5 7 .1 2 7 2 .3 1 5 5 .5 2 1 9 .5
1 5 -2 4 ............................................... ........................ 1 40 .7 3 9 4 .5 1 7 5 .6 1 7 0 .2 1 5 9 .4 1 1 3 .7
2 5 -4 4 ........... ........................................... ................ 1 3 2 .2 2 7 2 .6 2 2 9 .4 9 9 .6 9 9 .4 1 1 3 .9
4 5 -6 4 ..................................................- ................... 1 1 9 .6 3 47 .7 2 8 6 .9 1 2 3 .7 1 1 2 .4 1 6 5 .3
65+............................................... ............................. 1 51 .8 4 0 6 .6 3 4 8 .2 3 0 8 .1 151 .9 2 1 8 .1
Fem ale
A l l  a g e s -------------------------------------- 198 .9 4 8 7 .5 3 4 3 .6 2 2 9 .7 1 5 7 .8 2 2 6 .7
Under 5-------------------------------------------------- 1 57 .7 4 7 7 .3 3 6 6 .7 3 0 6 .7 148 .1 2 3 1 .6
5 -1 4 .......................................................................... 1 6 2 .4 7 3 3 .4 3 7 6 .0 2 7 0 .7 1 3 8 .8 2 0 6 .2
1 5 -2 4 ----------------------------------------- ---------— 2 78 .8 5 2 6 .1 2 6 8 .6 1 7 8 .1 2 3 7 .3 2 4 3 .0
2 5 -4 4 --------------------------------------- - ................ 1 9 6 .2 3 9 6 .5 3 2 6 .5 1 8 8 .9 1 5 0 .3 2 2 7 .0
4 5 -6 4 ------------------- ---------------------------------- 165 .9 4 1 5 .9 3 4 1 .5 2 0 5 .1 1 3 2 .3 1 7 4 .0
65+............................................................................ 2 9 2 .5 3 7 2 .7 4 1 2 .6 3 0 3 .4 173.9 3 5 6 .9
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100 persons per quarter by sex and age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
1959 1960 . 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b e r December March J u n e S ep tem b er December March J u n e
p e r  100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
2 7 0 .1 2 2 8 .8 1 4 2 .5 2 0 4 .8 3 5 3 .1 1 8 3 .6 1 4 4 .0 2 1 5 .1 289 .7 2 0 7 .6
3 4 3 .3 2 7 0 .6 1 5 6 .9 2 8 2 .3 3 3 2 .5 2 3 0 .8 1 6 9 .1 2 3 6 .2 4 1 9 .7 2 2 8 .2
3 7 2 .2 3 3 2 .6 1 5 2 .8 2 4 9 .1 3 9 7 .2 2 1 9 .0 1 2 4 .6 2 3 5 .6 3 2 7 .8 2 1 2 .6
1 8 6 .2 1 5 7 .3 1 2 3 .9 1 4 4 .0 2 8 5 .2 1 6 9 .4 1 3 2 .9 1 8 3 .8 2 1 6 .5 1 9 0 .0
207 .3 1 6 7 .0 1 3 1 .2 1 8 5 .4 293 .9 1 4 0 .9 1 4 5 .5 1 9 9 .5 237 .7 2 0 4 .2
243 .6 2 1 8 .0 1 4 1 .0 160 .7 3 9 0 .9 1 6 7 .2 1 3 1 .6 205 .0 2 5 8 .8 1 6 3 .5
3 1 5 .2 2 5 1 .7 1 6 4 .7 2 5 2 .9 4 6 7 .0 2 2 5 .3 1 9 8 .4 2 5 6 .1 3 6 5 .8 3 0 8 .4
240 .0 2 0 3 .3 1 2 9 .0 1 7 5 .6 3 1 2 .2 1 6 5 .7 1 3 9 .3 2 0 3 .3 255 .7 1 8 4 .4
375 .9 2 8 3 .5 1 3 8 .3 2 8 9 .5 3 5 1 .2 2 3 9 .8 1 6 4 .8 2 5 9 .9 4 0 9 .2 1 8 5 .1
3 7 3 .2 3 0 6 .4 1 6 2 .1 2 4 8 .0 3 6 1 .3 2 0 8 .0 1 4 3 .7 2 4 1 .5 3 3 6 .5 2 2 3 .1
149 .9 8 8 .4 1 1 6 .5 1 0 2 .5 2 3 9 .4 1 3 9 .3 1 1 4 .8 1 8 6 .3 1 7 3 .4 1 6 9 .3
1 5 2 .2 1 2 6 .8 1 1 7 .6 1 3 0 .2 2 2 8 .1 1 1 8 .7 1 2 2 .8 1 6 7 .9 179 .7 1 5 4 .4
190.7 2 0 0 .2 1 1 6 .1 1 1 5 .6 3 2 7 .5 1 4 0 .6 1 2 1 .1 1 7 7 .2 202 .7 1 3 0 .2
2 3 7 .1 2 4 6 .3 1 1 7 .0 2 2 5 .1 4 6 6 .4 1 9 6 .5 2 2 6 .4 2 1 9 .8 3 1 2 .0 3 3 0 .8
2 98 .6 2 5 2 .9 1 5 5 .3 2 3 2 .6 392 .0 2 0 0 .6 1 4 8 .4 2 2 6 .4 3 2 2 .0 2 2 9 .5
309 .4 2 5 7 .1 1 7 6 .3 2 7 4 .8 3 13 .0 2 2 1 .5 1 7 3 .5 2 1 1 .6 4 3 0 .6 2 7 2 .8
371 .0 3 6 0 .0 1 4 3 .2 2 5 0 .3 4 3 4 .6 2 3 0 .5 1 0 4 .6 2 2 9 .4 3 1 8 .8 2 0 1 .7
2 18 .3 218 .7 1 3 0 .5 1 8 1 .4 3 2 6 .6 196 .7 1 4 9 .3 1 8 1 .6 2 5 5 .6 2 08 .9
258 .1 2 0 4 .0 1 4 3 .9 2 36 .0 3 5 4 .3 1 6 1 .2 1 6 6 .4 2 2 8 .4 2 9 0 .8 2 4 9 .8
293 .3 2 3 4 .6 1 6 4 .3 2 0 2 .8 4 5 0 .1 1 9 2 .0 1 4 1 .4 2 3 1 .0 3 1 0 .9 1 9 4 .3
380 .1 2 5 6 .3 2 0 4 .0 2 75 .9 4 6 7 .5 2 4 8 .9 1 7 5 .5 285 .7 4 0 9 .4 2 9 0 .2
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Table 9. Days of bed disability associated with acute conditions per
[Data are based on household in terv iew s of the civilian noninstitutional population. T he survey desiun , general pualifica-
1957 1958
Sex and  c o n d i t i o n  g ro u p J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r -  
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
J u n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r
December
Both s e x e s Days o f bed d i s a -
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 103 ,7 3 7 378 ,836 2 5 1 ,570 138 ,8 7 7 101 ,6 1 3 145 ,125
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 1 5 ,4 6 2 15 ,056 2 9 ,2 3 4 2 9 ,9 4 0 1 3 ,806 1 4 ,646
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 4 2 ,4 0 0 312 ,251 1 7 3 ,9 2 9 6 4 ,5 2 1 3 3 ,4 7 4 7 9 ,9 7 5
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 9 ,2 0 7 6 ,9 4 2 7 ,9 8 6 8 ,9 9 6 6 ,9 5 5 8 ,5 0 3
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 1 9 ,9 1 7 16 ,429 2 0 ,2 0 6 1 5 ,6 9 5 26 ,790 2 2 ,046
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 1 6 ,7 5 1 28,159 2 0 ,2 1 5 1 9 ,7 2 5 2 0 ,588 1 9 ,9 5 4
Male
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 4 2 ,2 5 3 165 ,026 1 0 8 ,5 2 2 5 5 ,8 3 0 4 7 ,2 9 2 59 ,679
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 6 ,3 1 2 4 ,9 7 1 1 4 ,317 1 3 ,7 6 2 5 ,5 2 5 7 ,5 3 8
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 1 8 ,148 141,119 7 7 ,9 0 4 2 6 ,0 6 1 1 6 ,581 3 0 ,699
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 3 ,3 4 4 3 ,386 1 ,867 3 ,1 6 0 2 ,6 2 4 3 ,420
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 9 ,6 8 6 8 ,881 8 ,8 4 5 7 ,6 7 7 13 ,810 1 3 ,4 0 6
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 4 ,7 6 1 6 ,6 6 8 5 ,5 9 0 5 ,1 7 1 8 ,7 5 2 4 ,6 1 7
Female
A l l  a c u t e  c o n d i t i o n s ---------------- 6 1 ,4 8 4 213 ,811 1 4 3 ,048 8 3 ,0 4 6 5 4 ,321 8 5 ,4 4 6
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 9 ,1 5 0 10 ,085 14 ,917 1 6 ,1 7 8 8 ,2 8 1 7 ,1 0 9
R e s p i r a t o r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 2 4 ,2 5 2 171 ,133 9 6 ,0 2 5 3 8 ,4 6 0 1 6 ,894 4 9 ,2 7 6
D i g e s t i v e  sy s te m  c o n d i t i o n s -------------- 5 ,8 6 2 3 ,555 6 ,1 1 9 5 ,8 3 6 4 ,3 3 0 5 ,0 8 3
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 1 0 ,2 3 0 7 ,547 1 1 ,361 8 ,0 1 8 12 ,980 8 ,6 4 1
A l l  o t h e r  a c u t e  c o n d i t i o n s --------------- 1 1 ,990 21 ,490 1 4 ,6 2 5 1 4 ,5 5 5 1 1 ,8 3 6 15 ,337
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quarter by sex and condition group: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II_
1959 1960 1961
J a n u a r y - A p r i l - J u l y - . O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b e r December March Ju n e S ep tem b er December March J u n e
b i l i t y  i n  th o u s a n d s
195 ,661 1 7 3 ,448 9 6 ,7 0 6 139 ,668 282 ,239 126 ,6 0 3 8 5 ,0 6 1 146 ,0 1 3 212 ,429 1 4 7 ,851
30 ,663 3 1 ,6 5 4 1 4 ,7 9 5 2 2 ,9 0 8 3 3 ,1 1 4 2 7 ,2 6 5 1 5 ,2 3 3 1 9 ,711 38 ,279 3 4 ,4 9 2
117 ,505 9 5 ,0 6 9 . 2 6 ,7 5 6 7 0 ,7 5 3 195 ,607 5 1 ,617 2 6 ,0 4 1 7 6 ,329 111 ,1 9 6 5 4 ,3 7 9
7 ,007 6 ,3 2 2 1 0 ,5 9 2 1 0 ,136 7 ,0 5 4 7 ,3 4 8 8 ,3 0 9 7 ,1 7 6 7 ,1 4 6 1 1 ,7 5 7
17 ,662 1 7 ,2 6 3 1 9 ,4 0 2 1 4 ,525 1 8 ,0 4 2 1 8 ,881 1 4 ,3 1 5 1 9 ,5 7 8 2 9 ,236 2 0 ,3 7 4
2 2 ,823 2 3 ,139 2 5 ,1 6 2 2 1 ,3 4 7 . 2 8 ,4 2 2 2 1 ,4 9 2 2 1 ,1 6 2 2 3 ,2 1 9 2 6 ,5 7 3 2 6 ,8 5 0
8 4 ,0 5 4 7 5 ,5 0 2 3 9 ,7 6 1 5 9 ,2 2 9 120 ,421 5 5 ,6 9 0 3 9 ,1 6 2 6 3 ,9 3 8 8 6 ,2 5 0 5 9 ,6 4 2
17,579 1 6 ,1 6 2 7 ,0 5 3 9 ,5 5 2 16 ,130 1 1 ,307 5 ,8 9 0 9 ,0 0 9 1 8 ,7 8 3 1 4 ,7 4 7
4 9 ,6 0 9 4 1 ,1 7 8 1 3 ,4 9 0 3 0 ,4 8 2 8 4 ,499 2 4 ,5 1 5 1 2 ,7 4 2 3 3 ,7 3 8 4 4 ,1 5 1 2 3 ,4 7 2
1 ,7 1 4 2 ,3 9 4 4 ,5 1 1 3 ,0 4 5 5 ,0 1 4 3 ,557 2 ,6 9 8 2 ,9 5 3 3 ,0 4 0 4 ,9 7 1
8 ,6 0 2 7 ,8 9 6 8 ,0 5 9 9 ,4 1 8 8 ,0 4 2 1 0 ,3 8 3 1 0 ,2 6 4 1 1 ,9 5 4 1 2 ,9 1 8 1 1 ,6 1 1
6 ,550 7 ,8 7 2 6 ,6 4 8 6 ,7 3 2 6 ,737 5 ,9 2 8 7', 567 6 ,2 8 4 7 ,3 5 9 4 ,8 4 2
111,607 9 7 ,9 4 6 5 6 ,9 4 5 8 0 ,4 3 9 161 ,818 7 0 ,9 1 3 4 5 ,8 9 9 8 2 ,0 7 5 126 ,179 8 8 ,2 0 9
13 ,085 1 5 ,4 9 2 7 ,7 4 2 1 3 ,355 16 ,984 15 ,957 9 ,3 4 3 1 0 ,7 0 2 19 ,497 1 9 ,7 4 6
6 7 ,896 5 3 ,891 1 3 ,2 6 6 4 0 ,2 7 1 111 ,109 2 7 ,1 0 3 1 3 ,2 9 9 4 2 ,5 9 1 6 7 ,0 4 5 3 0 ,907
5 ,2 9 2 3 ,9 2 8 6 ,0 8 1 7 ,0 9 1 2 ,040 3 ,7 9 1 5 ,6 1 1 4 ,2 2 3 4 ,1 0 5 6 ,7 8 5
9 ,0 6 0 9 ,3 6 7 1 1 ,3 4 2 5 ,107 10 ,001 8 ,4 9 8 4 ,0 5 2 7 ,6 2 4 16 ,317 8 ,7 6 3
1 6 ,2 7 4 15 ,267 1 8 ,5 1 3 1 4 ,6 1 4 2 1 ,6 8 5 1 5 ,5 6 4 1 3 ,5 9 5 1 6 ,9 3 5 1 9 ,2 1 4 2 2 ,0 0 8
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Table 10. Days of bed disability associated with acute conditions per 100 per-
j^a ta  are based on household in terv iew s of the c iv ilian , ncninstitutionnl population. The survey design , general qualifica-
1957 1958
Sex and c o n d i t io n  g ro u p J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
December
J a n u a r y -
M arch
A p r i l - 
Ju n e
J u ly -
S ep tem ber
O c to b e r-
Decem ber
B oth  se x e s Days o f  b ed  d i s a b i l i t y  p e r
A ll  a c u te  c o n d i t io n s ---------------- 6 2 .1 2 2 5 .4 1 49 .0 8 2 .0 5 9 .7 8 4 .9
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 9 .3 9 .0 1 7 .3 17 .7 8 .1 8 .6
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- 2 5 .4 1 85 .8 1 0 3 .0 3 8 .1 1 9 .7 4 6 .8
D ig e s t iv e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 5 .5 4 .1 4 .7 5 .3 4 .1 5 .0
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 11 .9 9 .8 1 2 .0 9 .3 15 .7 1 2 .9
A ll  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s --------------- 1 0 .0 16 .8 1 2 .0 1 1 .6 1 2 .1 1 1 .7
M ale
A ll  a c u te  c o n d i t i o n s --------------- 5 2 .0 201 .9 1 3 2 .1 6 7 .7 5 7 .1 7 1 .7
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 7 .8 6 .1 17 .4 1 6 .7 6 .7 9 .1
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- 2 2 .3 172 .6 9 4 .8 3 1 .6 2 0 .0 3 6 .9
D ig e s t iv e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 4 .1 4 .1 2 .3 3 .8 3 .2 4 .1
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 11 .9 10 .9 1 0 .8 9 .3 1 6 .7 1 6 .1
A ll  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 5 .9 8 .2 6 .8 6 .3 1 0 .6 5 .6
Fem ale
A l l  a c u te  c o n d i t i o n s --------------- 7 1 .6 2 4 7 .8 1 6 5 .1 9 5 .5 6 2 .2 97 .4
I n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 10 .7 11 .7 1 7 .2 1 8 .6 9 .5 8 .1
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- 2 8 .2 198 .3 1 1 0 .8 4 4 .2 1 9 .3 5 6 .1
D ig e s t iv e  sy s tem  c o n d i t io n s -------------- 6 .8 4 .1 7 .1 6 .7 5 .0 5 .8
I n j u r i e s ------------------------------r ---------------- 11 .9 8 .7 1 3 .1 9 .2 14 .9 9 .8
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s --------------- 14 .0 24 .9 1 6 .9 1 6 .7 1 3 .5 17 .5
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sons per quarter by sex and condition group: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Pefinitions of terms are given in Appendix II]
. 1959 . 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e S ep tem ber December March Ju n e
100 p e rs o n s  p e r  q u a r t e r
1 14 .0 100 .6 5 5 .9 8 0 .3 160 .9 7 1 .9 4 8 .1 8 2 .2 1 1 9 .1 8 2 .5
17 .9 1 8 .4 8 .5 1 3 .2 18 .9 1 5 .5 8 .6 1 1 .1 2 1 .5 1 9 .3
6 8 .4 5 5 .1 1 5 .5 4 0 .7 1 11 .5 2 9 .3 1 4 .7 4 3 .0 6 2 .3 3 0 .4
4 .1 3 .7 6 .1 5 .8 4 .0 4 .2 4 .7 4 .0 4 .0 6 .6
1 0 .3 1 0 .0 1 1 .2 8 .4 1 0 .3 10 .7 8 .1 1 1 .0 1 6 .4 H  .4
1 3 .3 1 3 .4 1 4 .5 1 2 .3 1 6 .2 1 2 .2 1 2 .0 1 3 .1 1 4 .9 1 5 .0
1 0 0 .6 9 0 .0 4 7 .2 7 0 .0 1 4 1 .1 6 5 .0 4 5 .5 7 4 .0 9 9 .4 6 8 .5
2 1 .0 1 9 .3 8 .4 1 1 .3 1 8 .9 1 3 .2 6 .8 1 0 .4 2 1 .6 1 6 .9
5 9 .4 4 9 .1 1 6 .0 3 6 .0 9 9 .0 2 8 .6 1 4 .8 3 9 .1 5 0 .9 26 .9
2 .1 2 .9 5 .4 3 .6 5 .9 4 .2 3 .1 3 .4 3 .5 5 .7
1 0 .3 9 .4 9 .6 1 1 .1 9 .4 1 2 .1 1 1 .9 1 3 .8 1 4 .9 1 3 .3
7 .8 9 .4 7 .9 8 .0 7 .9 6 .9 8 .8 7 .3 . 8 .5 5 .6
1 2 6 .6 110 .7 6 4 .1 9 0 .1 1 79 .8 7 8 .5 5 0 .6 9 0 .0 137 .7 9 5 .9
1 4 .8 1 7 .5 8 .7 1 5 .0 1 8 .9 1 7 .7 1 0 .3 11 .7 2 1 .3 2 1 .5
7 7 .0 6 0 .9 1 4 .9 4 5 .1 1 2 3 .4 3 0 .0 1 4 .7 4 6 .7 7 3 .2 3 3 .6
6 .0 4 .4 6 .8 7 .9 2 .3 4 .2 6 .2 4 .6 4 .5 7 .4
1 0 .3 1 0 .6 1 2 .8 5 .7 1 1 .1 9 .4 4 .5 8 .4 1 7 .8 9 .5
1 8 .5 17 .3 2 0 .8 - 1 6 .4 2 4 .1 1 7 .2 1 5 .0 1 8 .6 2 1 .0 2 3 .9
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Table 11. Days of bed disability associated with acute conditions
[Data are based on household in terv iew s o f the c iv ilian , non institu tional population. The survey design , general qualifice-
Sex and  age
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
Decem ber
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
D ecem ber
B oth  s e x e s Days o f b e d  d i s a -
A ll  a g e s ------------------------------------- 103 ,737 3 7 8 ,836 2 5 1 ,570 1 3 8 ,877 101 ,613 1 4 5 ,1 2 5
U nder 5 -------------------------------------------------- 1 4 ,385 3 7 ,7 5 3 3 1 ,7 3 6 2 2 ,3 9 5 15 ,473 1 6 ,5 2 3
5 -1 4 .............................. ........................................... 20 ,929 1 2 6 ,383 6 0 ,6 6 5 3 5 ,6 3 3 17 ,745 3 3 ,7 1 5
1 5 -2 4 ----------------- ---------- ---------------- --------- 1 8 ,0 7 6 5 5 ,5 3 2 2 3 ,5 7 9 1 9 ,0 6 9 1 7 ,095 1 7 ,117
2 5 -4 4 ....................................... ............................... 2 5 ,136 7 1 ,6 7 2 5 9 ,7 5 1 2 3 ,147 23 ,398 3 3 ,8 9 8
4 5 -6 4 ................- ---------- ------------ ------------ — 1 6 ,831 6 2 ,7 7 4 4 9 ,1 6 8 2 4 ,6 2 0 15 ,980 2 6 ,630
65+................................................. ......... ................. 8 ,3 7 9 2 4 ,7 2 2 2 6 ,6 7 0 1 4 ,0 1 2 11 ,923 1 7 ,2 4 1
M ale
A l l  a g e s ------------------------------------- 4 2 ,2 5 3 165 ,026 1 0 8 ,5 2 2 5 5 ,8 3 0 4 7 ,2 9 2 5 9 ,6 7 9
U nder 5-------------------------------------------------- 6 ,747 1 7 ,3 5 2 1 5 ,8 4 9 7 ,8 7 0 8 ,027 9 ,0 3 5
5 -1 4 ------------------------------------------------------- 10 ,087 6 0 ,3 4 3 3 0 ,3 7 0 1 7 ,287 8 ,866 1 6 ,647
1 5 -2 4 ................- ------------------------------ ............ 5 ,5 6 4 2 0 ,575 8 ,4 2 1 9 ,1 1 8 5 ,699 4 ,7 0 6
2 5 -4 4 ....................................................- ................. 9 ,0 7 8 28 ,347 2 3 ,0 2 2 7 ,4 2 7 9 ,759 1 1 ,0 2 9
4 5 -6 4 ............. — ..................... .......................... — 8 ,1 7 4 2 5 ,2 5 2 2 0 ,0 3 8 8 ,9 1 7 9 ,4 2 3 1 4 ,0 6 9
65+--------------- ----------------------------------------- 2 ,6 0 3 13 ,157 1 0 ,8 2 2 5 ,2 1 1 5 ,519 4 ,1 9 4
Fem ale
A l l  a g e s ------------------------------------- 6 1 ,4 8 4 2 1 3 ,811 1 4 3 ,0 4 8 8 3 ,0 4 6 54 ,321 8 5 ,4 4 6
U nder 5 -------------------------------------------------- 7 ,6 3 8 2 0 ,4 0 1 15 ,887 1 4 ,5 2 6 7 ,446 7 ,4 8 8
5 -1 4 ........................... ............................................. 1 0 ,8 4 2 6 6 ,040 3 0 ,2 9 6 1 8 ,3 4 6 8 ,879 1 7 ,0 6 8
1 5 -2 4 — - -------------------------- ---------------------- 1 2 ,5 1 2 34 ,957 1 5 ,1 5 8 9 ,9 5 1 11 ,395 1 2 ,4 1 2
2 5 -4 4 ................- ............................ - ..................... 1 6 ,058 4 3 ,3 2 5 3 6 ,7 2 9 1 5 ,7 1 9 13,639 2 2 ,8 6 9
4 5 -6 4 ------------------------------------------------------ 8 ,6 5 8 3 7 ,5 2 3 2 9 ,1 3 0 1 5 ,7 0 3 6 ,558 1 2 ,5 6 1
65+........... - .............................................................. 5 ,7 7 6 1 1 ,5 6 5 1 5 ,8 4 8 8 ,8 0 1 6 ,404 1 3 ,0 4 8
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per quarter by sex and age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
M arch June S ep tem ber D ecem ber M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
b i l i t y  i n  th o u sa n d s
1 9 5 ,661 173 ,448 9 6 ,7 0 6 1 3 9 ,6 6 8 282 ,239 1 2 6 ,6 0 3 8 5 ,0 6 1 1 4 6 ,013 212 ,429 1 4 7 ,851
2 6 ,9 0 5 24,317 1 3 ,0 3 4 20 ,880 28 ,269 2 2 ,159 1 3 ,2 9 4 1 8 ,6 1 4 3 7 ,2 1 2 2 0 ,880
5 6 ,5 3 2 5 2 ,824 2 0 ,6 7 9 3 7 ,549 6 9 ,5 2 2 3 0 ,940 1 5 ,6 6 2 4 0 ,4 2 1 5 1 ,785 3 3 ,690
2 1 ,695 15 ,381 12 ,227 1 4 ,3 9 5 32 ,129 1 5 ,925 9 ,5 6 1 1 7 ,466 2 3 ,835 1 8 ,1 3 8
4 0 ,2 2 9 3 5 ,064 2 2 ,4 4 1 2 9 ,393 6 1 ,0 7 2 2 4 ,4 1 3 2 2 ,5 8 3 3 5 ,159 4 0 ,0 6 0 3 7 ,0 7 2
3 1 ,0 1 3 33 ,278 1 7 ,2 8 6 2 1 ,585 6 5 ,4 3 5 2 1 ,3 0 1 1 5 ,1 2 0 2 3 ,6 9 4 3 5 ,2 9 6 1 8 ,9 7 4
1 9 ,288 12 ,583 1 1 ,0 3 9 1 5 ,866 2 5 ,8 1 2 1 1 ,8 2 4 8 ,8 4 0 10 ,659 2 4 ,2 4 2 19 ,097
8 4 ,0 5 4 7 5 ,5 0 2 3 9 ,7 6 1 5 9 ,2 2 9 120 ,421 5 5 ,690 3 9 ,1 6 2 6 3 ,9 3 8 8 6 ,2 5 0 5 9 ,6 4 2
1 4 ,4 2 3 1 2 ,493 6 ,7 5 6 1 2 ,171 1 4 ,805 11 ,381 6 ,2 8 5 10 ,310 1 7 ,926 8 ,0 3 2
2 7 ,1 8 8 25 ,474 9 ,3 9 0 18 ,119 3 1 ,5 9 8 15 ,979 9 ,1 5 2 2 0 ,628 2 4 ,7 0 4 1 7 ,7 5 4
7 ,9 9 4 4 ,607 3 ,8 5 6 3 ,5 6 1 1 3 ,9 4 6 4 ,4 2 0 2 ,867 6 ,2 9 0 9 ,3 0 1 7 ,8 2 4
1 5 ,960 13 ,501 9 ,8 4 1 1 2 ,047 2 2 ,5 8 2 1 0 ,6 4 6 9 ,1 0 7 13 ,960 12 ,480 12 ,100
1 0 ,4 5 2 1 5 ,202 7 ,2 0 3 6 ,6 8 4 2 7 ,321 8 ,9 6 5 7 ,5 8 8 6 ,9 3 7 1 2 ,403 6 ,7 4 5
8 ,0 3 7 4 ,2 2 5 2 ,7 1 5 6 ,6 4 7 10 ,169 4 ,2 9 9 4 ,1 6 2 5 ,8 1 3 9 ,4 3 5 7 ,1 8 9
111 ,607 9 7 ,9 4 6 5 6 ,9 4 5 8 0 ,4 3 9 1 6 1 ,818 7 0 ,9 1 3 4 5 ,8 9 9 8 2 ,0 7 5 126 ,179 8 8 ,2 0 9
1 2 ,481 11 ,824 6 ,2 7 7 8 ,7 0 9 1 3 ,4 6 4 1 0 ,8 1 8 7 ,0 0 9 8 ,3 0 4 1 9 ,2 8 5 1 2 ,848
2 9 ,3 4 4 27 ,351 1 1 ,289 19 ,430 3 7 ,9 2 4 1 4 ,961 6 ,5 1 0 1 9 ,7 9 3 2 7 ,0 8 1 15 ,937
1 3 ,7 0 1 1 0 ,774 8 ,3 7 1 1 0 ,8 3 5 1 8 ,1 8 3 1 1 ,5 0 6 6 ,6 9 4 1 1 ,1 7 6 1 4 ,5 3 4 1 0 ,3 1 5
2 4 ,269 21 ,563 1 2 ,600 1 7 ,3 4 5 3 8 ,490 13 ,767 1 3 ,4 7 6 21 ,199 2 7 ,580 2 4 ,9 7 2
2 0 ,5 6 1 18 ,076 1 0 ,0 8 3 1 4 ,9 0 2 3 8 ,1 1 4 12 ,337 7 ,5 3 2 16 ,757 2 2 ,8 9 3 12 ,229
1 1 ,251 8 ,3 5 8 8 ,3 2 4 9 ,2 1 9 1 5 ,6 4 3 7 ,5 2 5 4 ,6 7 7 4 ,8 4 6 1 4 ,8 0 6 1 1 ,909
>1
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Table 12. Days of bed disability associated with acute conditions per 100
jpata are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general nualifica-
Sex and  age
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
Decem ber
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u ly -
S eptem ber
O c to b e r-
Decem ber
B oth  se x e s Days o f  bed  d i s a b i l i t y  p e r
A l l  a g e s -------------------------------------- 6 2 .1 2 2 5 .4 1 4 9 .0 8 2 .0 59 .7 8 4 .9
U nder 5-------------------------------------------------- 7 5 .0 1 9 5 .1 1 6 3 .4 1 1 5 .2 7 9 .3 8 4 .1
5 -1 4 ------ --------------------- --------------------------- 6 3 .6 3 8 1 .1 1 8 1 .6 1 0 6 .0 5 2 .4 9 8 .7
1 5 -2 4 ------------------------------------- -------------- - 8 7 .3 2 6 4 .7 1 1 1 .0 8 8 .9 79 .0 7 8 .3
2 5 -4 4 — ............. ......... ..................... ................... 5 5 .1 1 5 7 .0 1 3 0 .9 5 0 .7 5 1 .3 7 4 .5
4 5 -6 4 ------------------------------------------------------ 4 9 .1 1 8 2 .5 1 4 2 .4 7 1 .0 4 5 .9 7 6 .1
65+................ ...............................- .......................... 5 8 .2 1 7 0 .5 1 8 3 .4 9 5 .9 8 1 .2 1 1 6 .6
M ale
A l l  a g e s ------------------------------------- 52 .0 2 01 .9 1 3 2 .1 6 7 .7 5 7 .1 7 1 .7
U nder 5 -------------------------------------------------- 69 .0 1 7 6 .1 1 6 0 .2 7 9 .5 8 0 .7 9 0 .3
5 -1 4 -------------------------- :---------------------------- 60 .0 3 5 6 .6 1 7 8 .2 1 00 .7 5 1 .3 9 5 .5
1 5 -2 4 ------------------------------ ---------- - .............. 5 8 .2 2 1 1 .3 8 5 .1 9 1 .1 5 6 .3 4 5 .9
2 5 -4 4 ----------------- ---------- ................................. 4 1 .5 1 2 9 .5 1 0 5 .1 3 3 .9 4 4 .6 5 0 .6
4 5 -6 4 ------------------------------------------------------ 4 9 .1 1 5 1 .1 1 1 9 .5 5 3 .0 5 5 .8 8 3 .0
65+------ ---------- ----------------------------- ---------- 3 9 .4 1 9 8 .1 1 6 2 .7 7 8 .2 8 2 .5 6 2 .4
Fem ale
A l l  a g e s -------------------------------------- 7 1 .6 2 4 7 .8 1 6 5 .1 9 5 .5 6 2 .2 9 7 .4
U nder 5-------------------------------------------------- 8 1 .1 2 1 5 .0 1 6 6 .7 1 5 2 .3 77 .7 7 7 .7
5 -1 4 ...................................................... ................... 6 7 .2 4 0 6 .5 1 8 5 .2 1 1 1 .4 5 3 .5 102 .0
1 5 -2 4 ------------------- ---------------------------------- 1 12 .3 3 1 1 .0 1 3 3 .6 8 7 .0 9 8 .8 1 0 6 .9
2 5 -4 4 --------------------- ---------— ........... ............ 6 7 .5 1 8 2 .2 1 5 4 .6 6 6 .2 5 7 .5 9 6 .5
4 5 -6 4 ------------------------------------------------------ 4 9 .2 2 1 2 .1 1 6 3 .9 8 7 .9 3 6 .5 6 9 .7
654— .......................— ............- ............................. 74 .1 1 4 7 .2 2 0 0 .8 1 1 0 .8 8 0 .1 1 61 .8
f
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persons per quarter by sex and age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the re liab ility  of the e stim ates  are given in Appendix I. D efinitions o f terms are given in Appendix if]
1959 1960 1961
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r -
Decem ber
J a n u a ry -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r -
Decem ber
J a n u a ry -
M arch
A p r i l -
Ju n e
100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
1 1 4 .0 1 0 0 .6 5 5 .9 8 0 .3 1 60 .9 7 1 .9 4 8 .1 8 2 .2 1 1 9 .1 8 2 .5
1 3 6 .6 1 23 .3 6 5 .9 1 0 4 .9 1 4 1 .2 1 11 .0 6 6 .4 9 2 .3 1 8 4 .2 1 0 3 .4
1 64 .0 152 .0 5 9 .0 1 0 6 .1 1 93 .7 8 5 .4 4 2 .9 1 0 9 .6 1 3 9 .2 8 9 .8
9 8 .4 6 9 .1 5 4 .5 6 3 .4 1 40 .0 6 8 .8 4 1 .0 7 4 .5 1 0 0 .8 7 6 .1
8 8 .5 7 7 .1 4 9 .4 6 4 .9 1 3 4 .3 5 3 .7 4 9 .7 7 7 .4 8 8 .1 8 1 .6
8 8 .3 9 4 .3 4 8 .8 6 0 .7 1 8 2 .8 5 9 .3 4 1 .9 6 5 .4 9 7 .0 5 2 .0
1 2 9 .8 8 4 .2 7 3 .5 1 05 .0 1 6 9 .5 7 7 .4 5 7 .5 6 8 .9 1 55 .9 1 2 2 .1
1 0 0 .6 9 0 .0 4 7 .2 7 0 .0 1 4 1 .1 6 5 .0 4 5 .5 7 4 .0 9 9 .4 6 8 .5
1 4 3 .8 1 2 4 .4 6 7 .1 1 2 0 .1 1 4 5 .2 1 1 1 .7 6 1 .6 1 0 0 .4 1 7 4 .3 7 8 .1
1 5 4 .6 1 4 3 .6 5 2 .5 1 0 0 .3 1 7 2 .5 8 6 .4 4 9 .1 1 0 9 .6 1 3 0 .1 9 2 .7
CMr-»r-» 4 4 .0 3 6 .5 3 3 .1 1 28 .0 4 0 .1 2 5 .8 5 6 .4 8 2 .6 6 8 .9
7 3 .2 6 1 .9 4 5 .1 5 5 .6 1 0 3 .8 4 9 .0 4 1 .9 6 4 .2 5 7 .4 5 5 .6
6 1 .5 8 9 .1 4 2 .1 3 8 .9 1 5 8 .0 5 1 .7 4 3 .6 3 9 .7 7 0 .8 3 8 .4
1 1 9 .1 6 2 .4 4 0 .0 9 7 .3 1 4 8 .0 6 2 .5 6 0 .2 8 3 .7 1 3 5 .5 1 0 2 .8
1 2 6 .6 110 .7 6 4 .1 9 0 .1 1 7 9 .8 7 8 .5 5 0 .6 9 0 .0 1 37 .7 9 5 .9
1 2 9 .2 1 2 2 .2 6 4 .7 8 9 .2 1 3 7 .0 1 1 0 .2 7 1 .3 8 3 .9 1 9 4 .4 1 2 9 .6
1 73 .9 1 60 .7 6 5 .8 1 1 2 .2 2 1 5 .8 8 4 .4 3 6 .4 1 09 .7 1 48 .7 8 6 .7
1 1 7 .2 9 1 .5 7 0 .6 9 0 .8 1 50 .9 9 4 .9 5 4 .9 9 1 .0 1 1 7 .4 8 2 .8
1 0 2 .6 9 1 .2 5 3 .3 7 3 .5 1 6 2 .4 5 8 .1 5 6 .9 8 9 .5 1 1 6 .4 1 0 5 .4
1 1 3 .5 9 9 .3 5 5 .1 8 1 .1 2 0 5 .9 6 6 .4 4 0 .3 8 9 .3 1 2 1 .4 6 4 .6
1 38 .6 1 02 .3 1 0 1 .1 1 1 1 .3 1 8 7 .3 8 9 .6 5 5 .3 5 6 .8 1 7 2 .5 1 3 7 .7
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Table 13. Days lost from work associated with acute conditions per
[Data are based  on household in terv iew s o f the civ ilian , non institu tiona l population. The survey design , general qualifica-
Sex and  c o n d i t io n  g ro u p
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
D ecember
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
Sep tem ber
O c to b e r-
Decem ber
B oth  s e x e s Days l o s t  from
A ll  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 5 7 ,4 2 6 1 4 6 ,008 1 0 4 ,9 9 6 4 8 ,1 1 1 4 5 ,2 2 1 6 1 ,5 3 8
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 5 ,9 5 9 4 ,5 1 7 5 ,0 9 8 4 ,0 6 6 3 ,398 3 ,4 4 6
R e s p i r a to r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 1 6 ,506 109 ,057 7 0 ,2 8 1 2 2 ,8 3 3 8 ,255 2 5 ,3 8 5
D ig e s t iv e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 5 ,3 7 1 2 ,5 9 8 3 ,0 7 6 2 ,5 9 5 3 ,3 2 4 4 ,6 2 0
I n j u r i e s ------------------------------------------------- 1 8 ,686 1 9 ,2 7 5 1 7 ,6 7 1 1 1 ,8 9 3 18 ,943 2 0 ,286
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 1 0 ,9 0 5 1 0 ,5 6 1 8 ,8 7 0 6 ,7 2 3 11 ,301 7 ,8 0 0
M ale
A ll  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 29 ,729 8 9 ,9 1 3 6 6 ,4 0 2 3 0 ,2 3 0 30 ,273 37 ,147
R e s p i r a to r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 7 ,9 2 6 6 5 ,2 3 1 4 2 ,4 9 1 1 3 ,3 0 1 4 ,2 6 9 1 2 ,898
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 1 1 ,8 1 4 1 6 ,2 2 3 1 2 ,9 2 6 9 ,5 8 4 14 ,851 1 6 ,688
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 9 ,9 9 0 8 ,4 6 0 1 0 ,9 8 5 7 ,3 4 6 11 ,153 7 ,5 6 0
Fem ale
A ll  a c u te  c o n d i t i o n s --------------- 27 ,697 5 6 ,0 9 5 3 8 ,5 9 3 1 7 ,8 8 1 14 ,948 24 ,391
R e s p i r a to r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 8 ,5 8 0 4 3 ,8 2 6 2 7 ,7 9 0 9 ,5 3 3 3 ,986 1 2 ,487
I n j u r i e s ------------------------------------------------ 6 ,8 7 2 3 ,0 5 2 4 ,7 4 4 2 ,3 1 0 4 ,0 9 1 3 ,598
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 1 2 ,245 9 ,2 1 7 6 ,0 5 9 6 ,0 3 8 6 ,871 8 ,3 0 6
T a b le  1 4 . P e r s o n s  a b s e n t  from  w ork e a c h  day b e c a u s e  o f  a c u te  c o n d i t io n s  p e r
[D ata are based  on household in terv iew s o f the c iv ilian , non institu tiona l population. The survey design, general qualifica-
Sex and c o n d i t io n  g ro u p
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
Decem ber
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u ly -
S ep tem ber
O c to b e r-
D ecem ber
B oth  s e x e s P e rs o n s  a b s e n t from  w ork
A l l  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 938 2 ,3 8 4 1 ,7 1 4 785 738 1 ,0 0 5
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- 97 74 83 66 55 56
R e s p i r a to r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 269 1 ,7 8 1 1 ,1 4 7 373 135 414
D ig e s t iv e  sy s tem  c o n d i t i o n s -------------- 88 42 50 42 54 75
I n j u r i e s ------------------------------------------------- 305 315 289 194 309 331
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 178 172 145 110 185 127
M ale
A l l  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 485 1 ,4 6 8 1 ,0 8 4 494 494 606
R e s p i r a to r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 129 1 ,0 6 5 694 217 70 211
I n j u r i e s ------------------------------------------------- 193 265 211 156 242 272
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 163 138 179 120 182 123
Fem ale
A ll  a c u te  c o n d i t i o n s --------------- 452 916 630 292 244 398
R e s p i r a to r y  c o n d i t i o n s ----------------------- 140 716 454 156 65 204
I n j u r i e s ------------------------------------------------- 112 50 77 38 67 59
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t i o n s ---------------- 200 150 99 99 112 136
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quarter by sex and condition group: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in \ppendix
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a r y - A p r i l -
March J u n e S ep tem ber Decem ber M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
w ork i n  th o u s a n d s
6 5 ,552 5 7 ,2 9 0 4 1 ,2 8 9 5 2 ,1 7 5 103 ,211 4 4 ,7 5 5 4 3 ,5 1 6 5 8 ,796 6 4 ,4 4 3 5 4 ,3 4 9
6 ,387 8 ,2 4 6 3 ,3 3 8 3 ,650 6 ,6 0 1 3 ,6 6 0 3 ,689 3 ,1 7 5 6 ,1 7 7 5 ,7 0 3
36 ,017 2 5 ,9 2 4 9 ,9 1 2 23 ,017 6 7 ,9 6 6 1 7 ,0 4 8 7 ,6 2 8 2 5 ,2 1 5 2 7 ,1 3 0 1 7 ,1 3 2
2 ,3 8 5 1 ,8 9 1 3 ,7 8 4 3 ,250 6 ,019 4 ,4 2 6 2 ,9 1 2 3 ,329 2 ,1 5 0 5 ,6 6 9
1 5 ,134 1 4 ,1 2 2 1 6 ,5 8 5 14 ,656 1 6 ,154 1 2 ,0 7 3 2 1 ,6 8 5 1 9 ,755 2 1 ,4 5 0 1 7 ,6 6 3
5 ,6 3 0 7 ,1 0 7 7 ,6 7 0 7 ,6 0 3 6 ,4 7 2 7 ,5 4 9 7 ,6 0 3 7 ,3 2 2 7 ,5 3 6 8 ,1 8 2
39 ,303 3 8 ,7 7 8 2 5 ,8 4 8 3 1 ,6 1 8 6 4 ,8 4 3 2 9 ,0 1 5 2 8 ,7 3 3 3 6 ,6 5 6 4 1 ,6 9 7 3 3 ,0 4 5
21 ,388 1 6 ,9 7 0 6 ,0 5 4 1 3 ,3 8 8 4 1 ,257 1 0 ,1 7 3 4 ,6 0 3 15 ,317 1 5 ,9 1 6 1 0 ,7 8 6
10 ,070 1 0 ,4 9 0 9 ,5 3 2 9 ,1 5 0 11 ,269 9 ,5 7 1 1 6 ,7 7 6 15 ,999 1 6 ,7 6 3 1 3 ,0 3 8
7 ,8 4 5 1 1 ,3 1 7 1 0 ,2 6 1 9 ,0 8 0 12 ,317 9 ,2 7 1 7 ,3 5 4 5 ,3 3 9 9 ,0 1 8 9 ,2 2 2
26 ,250 1 8 ,5 1 2 1 5 ,4 4 1 20 ,557 3 8 ,368 1 5 ,740 1 4 ,7 8 3 2 2 ,141 2 2 ,7 4 6 2 1 ,3 0 4
14 ,628 8 ,9 5 4 3 ,8 5 8 9 ,6 2 9 26 ,709 6 ,8 7 5 3 ,0 2 4 9 ,8 9 8 1 1 ,2 1 4 6 ,3 4 6
5 ,0 6 4 3 ,6 3 2 7 ,0 5 3 5 ,5 0 6 4 ,8 8 5 2 ,5 0 2 4 ,9 0 8 3 ,7 5 5 4 ,6 8 7 4 ,6 2 5
6 ,557 5 ,9 2 7 4 ,5 3 1 5 ,4 2 3 6 ,7 7 4 6 ,3 6 4 6 ,8 5 0 8 ,4 8 8 6 ,8 4 5 1 0 ,3 3 2
q u a r t e r  by s e x  a n d  c o n d i t io n  g ro u p : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 7 -Ju n e  1961
tions and information on the re liab ility  of the estim ates  are given in Appendix I. D efinitions o f terms are given in Appendix IIj
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
each  day  i n  th o u s a n d s
1 ,070 935 674 852 1 ,6 8 5 731 710 960 1 ,0 5 2 887
104 135 54 60 108 60 60 52 101 93
588 423 162 376 1 ,110 278 125 412 443 280
39 31 62 53 98 72 48 54 35 93
247 231 271 239 264 197 354 323 350 288
92 116 125 124 106 123 124 120 123 134
642 633 422 516 1 ,059 474 469 598 681 540
349 277 99 219 674 166 75 250 260 176
164 171 156 149 184 156 274 261 274 213
128 185 168 148 201 151 120 87 147 151
429 302 252 336 626 257 241 3 6 i 371 348
239 146 63 157 436 112 49 162 183 104
83 59 115 90 80 41 80 61 77 76
107 97 74 89 111 104 112 139 112 169
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Table 15. Days lost from school associated with acute conditions per
[l?ata are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifica-
Sex and  c o n d i t io n  g ro u p
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
December
J a n u a ry -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
Decem ber
B oth se x e s Days l o s t  from
A ll  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (*) 143 ,956 7 1 ,530 4 9 ,2 3 2 (*) 4 3 ,210
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- (* ) 6 ,5 2 5 1 4 ,578 2 0 ,8 8 4 (*) 8 ,7 1 1
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- (* ) 126,327 4 6 ,457 1 9 ,407 (*) 2 7 ,438
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 11 ,105 1 0 ,4 9 5 8 ,9 4 1 (*) 7 ,0 6 1
M ale
A l l  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 6 8 ,7 6 3 3 5 ,5 2 4 2 2 ,389 (*) 22 ,146
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- (* ) 2 ,719 6 ,5 9 2 9 ,8 3 1 (*) 5 ,7 5 4
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- (* ) 6 0 ,815 2 3 ,2 6 5 7 ,9 9 9 (*) 1 1 ,8 4 2
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 5 ,230 5 ,667 4 ,5 5 8 (*) 4 ,550
Fem ale
A l l  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 7 5 ,1 9 3 3 6 ,006 2 6 ,8 4 4 (*) 2 1 ,0 6 3
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- (*) 3 ,806 7 ,9 8 6 1 1 ,0 5 3 (*) 2 ,956
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- (* ) 6 5 ,5 1 2 2 3 ,1 9 2 1 1 ,407 (*) 15 ,595
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 5 ,8 7 5 4 ,8 2 8 4 ,3 8 3 (*) 2 ,511
T ab le  16 . Days l o s t  from  s c h o o l  a s s o c i a t e d  w ith  a c u te  c o n d i t io n s  p e r  100 c h i l -
[bata are based on household in terv iew s o f the  c iv ilian , noninstitu tional population. The survey design , general qualifica-
Sex  and  c o n d i t io n  g ro u p
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
December
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
D ecember
B oth  se x e s Days l o s t from  sc h o o l p e r  100
A l l  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 4 1 7 .3 2 0 5 .3 1 3 6 .1 (*) 120 .6
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- (* ) 1 8 .9 4 1 .8 5 7 .7 (*) 2 4 .3
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- (* ) 3 6 6 .2 1 3 3 .3 5 3 .6 (*) 7 6 .6
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 3 2 .2 3 0 .1 2 4 .7 (*) 19.7
M ale
A l l  a c u te  c o n d i t io n s ---------------- (* ) 3 9 1 .1 2 0 0 .1 1 2 4 .9 (*) 1 2 1 .2
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- (* ) 1 5 .5 3 7 .1 5 4 .8 (*) 3 1 .5
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- (* ) 3 4 5 .9 1 3 1 .0 4 4 .6 (*) 6 4 .8
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s ---------------- (* ) 29 .7 3 1 .9 2 5 .4 (*) 24 .9
Fem ale
A l l  a c u te  c o n d i t io n s --------------- (* ) 4 4 4 .4 2 1 0 .8 1 4 7 .1 (*) 120 .0
I n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ---- (* ) 2 2 .5 4 6 .7 6 0 .6 (*) 1 6 .8
R e s p i r a to r y  c o n d i t io n s ----------------------- (* ) 3 8 7 .2 1 3 5 .8 6 2 .5 (*) 8 8 .8
A l l  o th e r  a c u te  c o n d i t io n s ---------------- (*) 3 4 .7 2 8 .3 2 4 .0 (*) 1 4 .3
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quarter by sex and condition group: United States, July 1957-June 1961
lions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a r y - A p r i l - J u ly - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
M arch Ju n e S ep tem b er D ecember M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
sc h o o l in  th o u s a n d s
7 5 ,3 6 5 6 7 ,0 7 2 _ (*> 4 9 ,6 5 9 8 1 ,7 4 1 4 1 ,4 5 4 (* ) 4 8 ,8 2 2 6 3 ,910 4 4 ,1 8 2
2 1 ,523 1 8 ,2 0 6 (* ) 1 0 ,743 15 ,679 1 4 ,9 8 8 (*) 9 ,3 4 0 1 9 ,521 1 7 ,7 0 5
4 3 ,9 8 8 3 7 ,0 7 6 (*) 29 ,545 5 5 ,2 5 1 1 5 ,1 5 5 (*) 3 0 ,462 35 ,867 1 6 ,7 6 7
9 ,8 5 4 1 1 ,7 9 0 (*) 9 ,3 7 0 1 0 ,8 1 1 1 1 ,3 1 1 (*) 9 ,0 2 0 8 ,5 2 2 9 ,7 1 0
3 9 ,8 2 2 3 0 ,6 0 7 (*) 2 4 ,356 3 8 ,1 1 5 2 1 ,0 6 0 (*) 2 5 ,708 3 3 ,770 2 4 ,0 0 0
1 4 ,3 8 4 9 ,1 2 9 (* ) 5 ,1 2 5 7 ,9 3 3 5 ,5 1 7 (*) 5 ,590 1 1 ,9 2 8 1 0 ,0 0 3
20 ,800 1 5 ,5 2 0 (*) 1 4 ,944 24 ,139 8 ,0 7 0 (*) 13 ,877 1 7 ,331 8 ,8 8 9
4 ,6 3 8 5 ,9 5 8 (*) 4 ,2 8 8 6 ,0 4 3 7 ,4 7 2 (*) 6 ,2 4 1 4 ,5 1 1 5 ,1 0 8
3 5 ,5 4 4 3 6 ,4 6 5 (*) 2 5 ,302 4 3 ,6 2 5 2 0 ,3 9 5 (* ) 2 3 ,114 30 ,140 2 0 ,1 8 3
7 ,139 9 ,0 7 7 (*) 5 ,6 1 8 7 ,7 4 6 9 ,4 7 1 (*) 3 ,7 5 1 7 ,5 9 3 7 ,7 0 3
2 3 ,188 2 1 ,5 5 7 (*) 1 4 ,601 3 1 ,1 1 1 7 ,0 8 5 (*) 1 6 ,584 1 8 ,536 7 ,8 7 8
5 ,2 1 6 5 ,8 3 2 (*) 5 ,0 8 3 4 ,7 6 8 3 ,8 3 8 (*) 2 ,779 4 ,0 1 1 4 ,6 0 2
d re n  p e r  q u a r t e r  by  se x  and  c o n d i t io n  g ro u p : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 7 -Ju n e  1961
tions and information on the re liab ility  of the estim ates are given in Appendix I. D efinitions of terms are given in Appendix I]
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
c h i l d r e n  a g ed  6 -1 6  p e r  q u a r t e r
2 0 8 .3 1 8 4 .3 (*) 1 3 4 .4 2 1 8 .3 1 1 0 .1 (* ) 1 2 7 .1 1 6 5 .6 1 13 .7
5 9 .5 5 0 .0 (* ) 2 9 .1 4 1 .9 3 9 .8 (*) 2 4 .3 5 0 .6 4 5 .6
1 2 1 .6 1 0 1 .9 (* ) 8 0 .0 1 4 7 .5 4 0 .2 (*) 7 9 .3 9 2 .9 4 3 .1
2 7 .2 3 2 .4 (*) 2 5 .4 2 8 .9 3 0 .0 (*) 2 3 .5 2 2 .1 2 5 .0
2 1 6 .0 1 6 4 .8 (* ) 1 2 9 .3 1 9 9 .9 1 0 9 .0 (* ) 131 .9 1 70 .9 1 2 1 .1
7 8 .0 4 9 .1 (* ) 2 7 .2 4 1 .6 2 8 .5 (*) 28 .7 6 0 .4 5 0 .5
1 1 2 .8 8 3 .5 (*) 7 9 .3 1 2 6 .6 4 1 .8 (* ) 7 1 .2 8 7 .7 4 4 .9
2 5 .2 3 2 .1 (* ) 2 2 .8 3 1 .7 38 .7 (* ) 3 2 .0 2 2 .8 2 5 .8
2 0 0 .2 2 0 4 .8 (* ) 1 3 9 .8 2 3 7 .4 1 1 1 .3 (*) 1 22 .2 1 59 .9 1 0 5 .9
4 0 .2 5 1 .0 (* ) 3 1 .0 4 2 .1 5 1 .7 (*) 1 9 .8 4 0 .3 4 0 .4
1 3 0 .6 1 2 1 .0 (* ) 8 0 .7 1 6 9 .3 3 8 .7 (* ) 8 7 .7 9 8 .4 4 1 .3
2 9 .4 3 2 .7 (*) 2 8 .1 2 5 .9 2 0 .9 (* ) 14 .7 2 1 .3 2 4 .2
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Table 17. Incidence of acute respiratory conditions
[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifica-
Age
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
Decem ber
J a n u a ry -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
D ecember
Number o f  a c u te  c o n d i-
A l l  a g e s ----------------------------------- 3 0 ,6 1 2 126,340 8 8 ,727 3 8 ,8 5 4 2 5 ,4 5 8 5 9 ,246
U nder 5------------------------------------------------ 5 ,6 8 9 21 ,030 1 6 ,788 8 ,0 0 6 5 ,4 3 6 1 2 ,206
5 -1 4 ------------ ----------------------------------------- 6 ,7 0 8 3 8 ,1 7 4 2 1 ,689 9 ,2 4 7 6 ,1 2 5 1 5 ,900
1 5 -2 4 .................. .............................. - ................ 4 ,6 7 8 17 ,079 9 ,3 2 6 3 ,7 2 4 3 ,4 3 3 6 ,357
2 5 -4 4 ........... ................................... - ................... 7 ,8 7 3 2 7 ,7 7 4 2 0 ,9 2 5 9 ,4 5 3 6 ,0 0 2 1 2 ,802
4 5 -6 4 .....................- -------- ------------------------- 3 ,9 8 8 16 ,989 1 4 ,4 4 6 5 ,6 4 1 3 ,0 2 0 8 ,7 0 4
65+............................ ............................................. 1 ,6 7 6 5 ,2 9 3 5 ,5 5 2 2 ,7 8 2 1 ,4 4 2 3 ,277
Number o f  a c u te  c o n d i t io n s
A l l  a g e s ----------------------------------- 1 8 .3 7 5 .2 5 2 .6 2 2 .9 1 5 .0 34 .7
U nder 5------------------------------------------------ 2 9 .6 1 0 8 .7 8 6 .4 4 1 .2 2 7 .8 6 2 .1
5 -1 4 .................. .............. ...................................... 2 0 .4 1 1 5 .1 6 4 .9 2 7 .5 1 8 .1 4 6 .5
1 5 -2 4 ---------------------------------------------------- 2 2 .6 8 1 .4 4 3 .9 1 7 .4 1 5 .9 2 9 .1
2 5 -4 4 ------------------- -------------- ------------------ 1 7 .2 6 0 .8 4 5 .8 2 0 .7 1 3 .2 2 8 .1
4 5 -6 4 ---------------------------------------------------- 1 1 .6 4 9 .4 4 1 .8 1 6 .3 8 .7 24 .9
65+........................................ - ............................ - 1 1 .6 3 6 .5 3 8 .2 1 9 .0 9 .8 2 2 .2
E xcluded from th e se  s ta t is t ic s  are a ll  conditions involving n e ith e r restric ted  activ ity  nor m edical a tten tion .
T a b le  18 . D ays o f  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w ith  a c u te  r e s p i r a t o r y
jba ta  are based on household in terv iew s o f the c iv ilian , non institu tional population. T he survey design , general qualifica-
Age
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
December
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
December
D ays o f  r e s t r i c t e d  a c -
A l l  a g e s ------------------------------------- 1 0 0 ,7 2 1 5 8 4 ,101 3 3 9 ,869 1 4 7 ,3 5 5 6 5 ,7 7 6 183 ,662
U nder 5-------------------------------------------------- 1 3 ,8 9 1 6 9 ,9 4 5 4 7 ,5 5 2 2 3 ,8 0 4 13 ,337 32 ,057
5 -1 4 ................ ........................- ............................... 2 1 ,7 1 1 193 ,606 7 6 ,327 3 2 ,3 2 5 1 9 ,1 5 3 4 3 ,5 4 9
1 5 -2 4 .....................— ---------- ----------------------- 1 1 ,8 9 1 6 8 ,926 27 ,477 1 1 ,4 3 9 6 ,9 9 3 18 ,909
2 5 -4 4 -------- ---------------- ------------ ---------------- 2 4 ,9 7 3 111 ,242 7 9 ,8 9 2 2 8 ,2 5 5 1 3 ,0 2 5 36 ,079
4 5 -6 4 ---------- ------------------------------------------- 2 0 ,2 9 3 101 ,776 7 3 ,127 2 9 ,3 6 6 8 ,3 3 1 30 ,160
65+-------- ----------------------------- ----------------— 7 ,9 6 0 3 8 ,606 3 5 ,4 9 4 2 2 ,1 6 6 4 ,9 3 8 22 ,909
D ays p e r 100 p e r -
A l l  a g e s ------------------------------------- 6 0 .3 3 4 7 .6 2 0 1 .3 8 7 .0 38 .7 1 0 7 .4
U nder 5--------------------------------- •--------------- 7 2 .4 3 6 1 .5 2 4 4 .8 1 2 2 .4 6 8 .3 1 6 3 .2
5 -1 4 ........... .............. - ---------------------------------- 6 5 .9 5 83 .7 2 2 8 .5 9 6 .1 5 6 .5 1 2 7 .4
1 5 -24 -.---------------------------------------------------- 5 7 .5 3 2 8 .6 1 2 9 .4 5 3 .3 3 2 .3 8 6 .5
2 5 -4 4 -------- ---------— ........................................... 5 4 .7 2 4 3 .6 1 7 5 .0 6 1 .9 2 8 .6 7 9 .3
4 5 -6 4 ------------------------------------------- ---------- 5 9 .3 2 9 5 .8 2 11 .7 8 4 .7 23 .9 8 6 .2
65+------------------- ---------- ------------------- ------- 5 5 .3 2 6 6 .3 2 4 4 .0 1 5 1 .8 3 3 .6 154 .9
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per quarter by age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
M arch Ju n e S ep tem ber Decem ber M arch Ju n e S ep tem ber Decem ber M arch Ju n e
t i o n s  i n  th o u s a n d s
7 8 ,1 0 1 5 2 ,5 4 3 2 2 ,1 3 7 5 7 ,2 1 6 9 3 ,6 5 6 3 4 ,8 9 6 2 4 ,866 6 3 ,5 7 6 7 1 ,0 7 5 3 6 ,7 5 9
14 ,857 8 ,9 4 8 5 ,8 2 1 1 3 ,5 5 8 1 5 ,436 9 ,2 9 1 6 ,7 5 8 12 ,680 1 6 ,087 7 ,4 1 9
2 1 ,438 1 6 ,7 9 4 5 ,3 3 9 1 6 ,190 22 ,707 8 ,2 5 4 5 ,6 8 6 1 7 ,0 7 4 1 8 ,269 9 ,4 1 5
8 ,2 4 8 5 ,8 1 7 2 ,1 1 3 6 ,4 0 2 1 0 ,4 7 2 3 ,7 8 7 3 ,2 1 1 7 ,9 2 5 9 ,4 4 4 4 ,0 8 6
17 ,879 1 1 ,3 9 6 4 ,8 5 7 1 1 ,969 2 2 ,638 6 ,3 1 8 5 ,9 3 0 15 ,360 1 2 ,7 8 8 8 ,1 8 8
10 ,609 7 ,2 7 9 2 ,7 2 8 6 ,8 9 4 1 5 ,9 0 5 5 ,2 0 2 2 ,2 6 4 7 ,1 8 8 1 0 ,3 1 5 5 ,5 2 9
5 ,070 2 ,3 0 8 1 ,2 7 8 2 ,2 0 4 6 ,4 9 9 2 ,0 4 4 1 ,0 1 6 3 ,3 5 0 4 ,1 7 3 2 ,1 2 3
p e r  100 p e rs o n s  p e r  q u a r t e r
4 5 .5 3 0 .5 1 2 .8 3 2 .9 5 3 .4 1 9 .8 1 4 .1 3 5 .8 3 9 .8 2 0 .5
7 5 .4 4 5 .4 2 9 .4 6 8 .1 7 7 .1 4 6 .4 3 3 .7 6 2 .9 7 9 .6 3 6 .7
6 2 .2 4 8 .3 1 5 .2 4 5 .8 6 3 .3 2 2 .8 1 5 .6 4 6 .3 4 9 .1 2 5 .1
3 7 .4 2 6 .1 9 .4 2 8 .2 4 5 .6 1 6 .4 1 3 .8 3 3 .8 3 9 .9 1 7 .2
3 9 .3 2 5 .1 1 0 .7 2 6 .4 4 9 .8 1 3 .9 1 3 .1 3 3 .8 2 8 .1 1 8 .0
3 0 .2 2 0 .6 7 .7 1 9 .4 4 4 .4 1 4 .5 6 .3 1 9 .8 2 8 .4 1 5 .1
3 4 .1 1 5 .5 8 .5 1 4 .6 4 2 .7 1 3 .4 6 .6 2 1 .6 2 6 .8 1 3 .6
c o n d i t io n s  p e r  q u a r t e r  by  a g e : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 7 -Ju n e  1961
tions and information on the re liab ility  of the estim ates  are given in Appendix I. D efin itions of terms are given in Appendix II
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a ry - A p r i l -
M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
t i v i t y  i n  th o u s a n d s
260 ,941 1 8 9 ,6 9 3 6 8 ,8 7 0 1 6 9 ,1 6 5 4 0 2 ,4 4 6 1 1 4 ,8 0 3 6 9 ,2 6 5 187 ,019 2 5 0 ,753 1 2 4 ,350
4 6 ,3 5 3 2 5 ,749 1 5 ,0 1 8 3 5 ,4 5 6 4 3 ,319 2 1 ,7 6 8 1 4 ,0 8 5 3 1 ,007 4 9 ,4 6 0 1 8 ,9 2 2
7 0 ,2 4 6 6 1 ,5 8 2 1 6 ,2 2 6 4 8 ,4 2 9 8 9 ,7 7 5 2 5 ,7 7 1 1 4 ,5 3 1 4 9 ,237 6 2 ,8 2 8 2 7 ,8 1 3
2 0 ,825 1 4 ,8 8 7 5 ,0 5 5 1 5 ,0 4 6 3 6 ,746 1 1 ,1 2 8 8 ,5 9 4 1 9 ,9 5 1 2 3 ,1 0 5 1 1 ,8 3 2
4 7 ,1 1 1 3 4 ,8 9 5 1 3 ,0 1 2 3 2 ,9 1 1 8 7 ,2 3 3 2 0 ,3 8 9 ■ 1 7 ,5 3 2 4 1 ,8 7 2 4 2 ,3 6 6 2 4 ,7 3 9
4 8 ,5 2 5 3 5 ,1 8 7 1 2 ,6 3 0 2 5 ,8 0 0 9 3 ,9 0 8 2 1 ,2 8 0 8 ,0 0 6 27 ,797 4 0 ,8 8 6 2 2 ,7 0 3
2 7 ,880 1 7 ,3 9 3 6 ,9 3 0 1 1 ,5 2 4 5 1 ,4 6 4 1 4 ,467 6 ,5 1 7 1 7 ,1 5 4 3 2 ,1 0 8 1 8 ,3 4 1
so n s  p e r  q u a r t e r
1 52 .0 1 1 0 .0 3 9 .8 9 7 .3 2 2 9 .5 6 5 .2 3 9 .2 1 0 5 .3 1 4 0 .5 6 9 .4
2 3 5 .4 1 3 0 .6 7 5 .9 1 7 8 .2 2 1 6 .4 1 0 8 .8 7 0 .3 1 5 3 .8 2 4 4 .8 9 3 .7
2 0 3 .8 1 7 7 .1 4 6 .3 1 36 .9 2 5 0 .1 7 1 .2 3 9 .8 1 3 3 .5 1 68 .9 7 4 .1
9 4 .4 6 6 .9 2 2 .5 6 6 .3 1 6 0 .1 4 8 .1 3 6 .9 8 5 .1 9 7 .7 4 9 .7
1 0 3 .6 7 6 .8 2 8 .6 7 2 .7 1 9 1 .8 4 4 .9 3 8 .6 9 2 .2 9 3 .2 5 4 .4
1 3 8 .1 9 9 .8 3 5 .7 7 2 .6 2 6 2 .3 5 9 .2 2 2 .2 7 6 .7 1 1 2 .4 6 2 .2
1 8 7 .6 1 1 6 .4 4 6 .1 7 6 .2 3 3 8 .0 9 4 .7 4 2 .4 1 1 0 .9 2 0 6 .5 1 1 7 .3
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Table 19. Days of bed disability associated with acute respiratory
[Data are based on household in terv iew s of the c iv ilian , non institu tional population. The survey design , general qualifica-
1957 1958
Age J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
Decem ber
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
D ecember
D ays o f bed d i s a -
A ll a g e s - - - ---- ------------- ------------ 4 2 ,4 0 0 312 ,251 173 ,929 6 4 ,5 2 1 3 3 ,4 7 4 7 9 ,9 7 5
U nder 5—  
5 -1 4 ...........
6 ,6 3 4
1 0 ,0 4 3
3 2 ,008
112 ,966
2 3 ,2 6 2
3 9 ,3 1 2
1 1 ,2 9 9
1 4 ,6 6 5
7 ,4 4 1
8 ,7 0 6
1 0 ,9 1 8
2 2 ,533
1 5 -2 4 ..........
2 5 -4 4 ..........
6 ,8 0 6
1 0 ,3 0 1
4 1 ,8 7 9
5 5 ,3 6 4
1 4 ,1 2 1
4 0 ,3 2 3
7 ,0 2 4
1 2 ,5 8 7
3 ,2 6 5
7 ,7 7 6
8 ,2 5 0
1 5 ,1 1 4
4 5 -6 4 --------
65+...............
6 ,8 8 8
1 ,7 2 9
5 2 ,5 2 2
1 7 ,5 1 2
37 ,777
1 9 ,1 3 3
1 3 ,7 1 2
5 ,2 3 4
3 ,4 4 1
2 ,847
1 1 ,8 7 2
1 1 ,289
D ays o f  bed  d i s a b i l i t y  p e r
A l l a g e s - - - ------------------------- ----- 2 5 .4 1 8 5 .8 1 0 3 .0 3 8 .1 1 9 .7 4 6 .8
U nder 5 —  
5 -1 4 ...........
3 4 .6
3 0 .5
1 6 5 .5
3 4 0 .6
1 1 9 .8
117 .7
5 8 .1
4 3 .6
3 8 .1
25 .7
5 5 .6
6 5 .9
1 5 -2 4 ..........
2 5 -4 4 -------
3 2 .9
2 2 .6
199 .7
1 2 1 .2
6 6 .5
8 8 .3
3 2 .7
2 7 .6
1 5 .1
1 7 .1
37 .7
3 3 .2
4 5 -6 4 ..........
65+-----------
2 0 .1
1 2 .0
152 .7
1 2 0 .8
1 0 9 .4
1 3 1 .5
3 9 .5
3 5 .8
9 .9
1 9 .4
3 3 .9
7 6 .3
T a b le  20 . I n c id e n c e  o f  i n j u r i e s  p e r  q u a r t e r
[Data are based on household in terv iew s o f the c iv ilian , non institu tional population. The survey design , general qualifica-
Age
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
Decem ber
J a n u a r y -
M arch
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
Decem ber
Number o f  in -
A l l  a g e s ------------------------------------- 1 3 ,9 1 0 1 1 ,1 2 3 1 0 ,1 9 2 1 2 ,3 8 3 15 ,480 11 ,063
U nder 15------------------------------------------------ 5 ,0 0 8 3 ,1 3 4 3 ,5 5 1 4 ,6 0 2 5 ,7 5 5 3 ,067
1 5 -4 4 ........................................................... ............ 5 ,2 8 9 4 ,8 5 2 3 ,9 5 0 4 ,7 0 9 6 ,1 4 4 4 ,7 9 2
45+— .......................................... - .............. ............ 3 ,6 1 3 3 ,137 2 ,6 9 1 3 ,0 7 2 3 ,581 3 ,2 0 4
Number o f  i n j u r i e s  p e r
A l l  a g e s ------------------------------------- 8 .3 6 .6 6 .0 7 .3 9 .1 6 .5
U nder 15------------------------------------------------ 9 .6 6 .0 6 .7 8 .7 1 0 .8 5 .7
1 5 -4 4 -------- -------------- ------------------------------- 8 .0 7 .3 5 .9 7 .0 9 .1 7 .1
45+.................. - ..................................................— 7 .4 6 .4 5 .5 6 .2 7 .2 6 .4
Fxcluded from th ese  s ta t is t ic s  are all cond itions involving neither res tric ted  activ ity  nor m edical a tten tion .
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conditions per quarter by age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliatnlity of the estimates are given in Appendix 1. Definitions of terms are given in Appendix If]
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e
b i l i t y  i n  th o u s a n d s
117 ,505 9 5 ,0 6 9 2 6 ,7 5 6 7 0 ,7 5 3 195,607 5 1 ,617 2 6 ,0 4 1 7 6 ,329 111 ,196 5 4 ,3 7 9
18 ,795 1 2 ,492 5 ,5 0 8 1 3 ,2 4 4 1 8 ,7 4 4 9 ,9 4 3 5 ,7 6 1 1 0 ,6 5 8 2 0 ,028 8 ,4 7 9
3 4 ,994 3 3 ,1 9 2 6 ,2 2 8 2 1 ,5 5 3 4 5 ,847 1 2 ,7 0 4 6 ,0 7 3 2 4 ,8 8 2 2 7 ,2 8 8 1 1 ,6 3 8
12 ,081 8 ,0 8 8 2 ,8 6 8 7 ,0 9 2 2 1 ,315 5 ,837 2 ,1 3 8 1 0 ,3 4 3 1 1 ,9 1 6 6 ,4 0 9
20 ,389 1 7 ,8 0 4 5 ,2 6 9 1 5 ,2 0 2 4 1 ,7 2 3 7 ,9 1 3 6 ,6 8 0 1 6 ,7 6 8 2 0 ,8 0 8 1 1 ,3 2 8
19 ,199 1 6 ,116 4 ,9 0 5 9 ,5 3 7 4 7 ,6 1 4 8 ,3 7 9 3 ,3 7 0 10 ,061 17 ,727 8 ,8 7 1
12 ,048 7 ,377 1 ,977 4 ,1 2 6 2 0 ,3 6 3 6 ,8 4 2 2 ,0 1 8 3 ,617 1 3 ,429 7 ,6 5 4
100 p e rs o n s  p e r  q u a r t e r
6 8 .4 5 5 .1 1 5 .5 4 0 .7 1 11 .5 2 9 .3 1 4 .7 4 3 .0 6 2 .3 3 0 .4
9 5 .4 6 3 .4 2 7 .8 6 6 .6 9 3 .6 4 9 .7 2 8 .8 5 2 .9 9 9 .1 4 2 .0
1 01 .5 9 5 .5 1 7 .8 6 0 .9 127 .7 3 5 .1 1 6 .6 6 7 .5 7 3 .3 3 1 .0
5 4 .8 3 6 .4 1 2 .8 3 1 .3 9 2 .9 2 5 .2 9 .2 4 4 .1 5 0 .4 2 6 .9
4 4 .8 3 9 .2 1 1 .6 3 3 .6 9 1 .8 1 7 .4 1 4 .7 3 6 .9 4 5 .8 2 4 .9
5 4 .7 4 5 .7 1 3 .8 2 6 .8 133 .0 2 3 .3 9 .3 2 7 .8 4 8 .7 2 4 .3
8 1 .0 4 9 .4 1 3 .2 2 7 .3 133 .7 4 4 .8 1 3 .1 2 3 .4 8 6 .4 4 9 .0
by ag e : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 7 -Ju n e  1961
tions and information on the re liab ility  o f the estim ates  are given in Appendix 1. D efinitions of terms are given in Appendix II
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r - J a n u a ry - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
j u r i e s  i n  th o u s a n d s
9 ,9 8 6 1 2 ,941 1 3 ,7 5 1 9 ,9 9 2 9 ,9 2 7 1 2 ,017 1 5 ,4 3 4 1 2 ,0 7 8 1 0 ,0 6 6 12 ,129
3 ,4 3 2 5 ,1 8 3 5 ,167 3 ,8 4 4 3 ,2 5 0 4 ,9 9 6 5 ,9 5 2 4 ,7 8 5 3 ,1 8 8 4 ,8 4 1
4 ,2 3 1 4 ,9 8 8 5 ,9 0 0 3 ,597 4 ,1 1 2 4 ,2 2 9 5 ,9 3 3 3 ,9 1 8 4 ,3 4 2 4 ,3 4 8
2 ,3 2 2 2 ,771 2 ,6 8 4 2 ,5 5 0 2 ,5 6 5 2 ,7 9 2 3 ,5 4 9 3 ,3 7 6 2 ,5 3 6 2 ,9 4 0
100 p e rs o n s  p e r  q u a r t e r
5 .8 7 .5 7 .9 5 .7 5 .7 6 .8 8 .7 6 .8 , 5 .6 6 .8
6 .3 9 .5 9 .4 7 .0 5 .8 8 .9 1 0 .5 8 .4 5 .6 8 .4
6 .3 7 .4 8 .7 5 .3 6 .0 6 .2 8 .6 5 .7 6 .3 6 .3
4 .6 5 .5 5 .3 5 .0 5 .0 5 .5 6 .9 6 .5 4 .9 5 .6
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Table 21. Days of restricted activity associated with in-
[Data are based on household in terv iew s of the c iv ilian , noninstitu tional population. The survey design , general nualifica-
Age
1957 1958
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
December
D ays o f  r e s t r i c t e d  a c -
A l l  a g e s ------------------------------------- 6 9 ,1 4 4 59 ,087 6 1 ,6 3 7 5 6 ,9 8 5 9 1 ,0 3 8 6 1 ,320
U nder 15------------------------------------------------ 1 0 ,763 11,477 7 ,9 0 6 9 ,6 6 4 1 9 ,304 8 ,5 1 5
1 5 -4 4 — ........... ................ ..................... .............. 3 1 ,9 9 2 2 2 ,751 24 ,619 2 1 ,5 2 2 4 2 ,7 7 1 2 4 ,250
45+............................................................. ......... 26 ,389 24 ,860 2 9 ,111 2 5 ,7 9 9 2 8 ,963 2 8 ,555
D ays o f r e s t r i c t e d a c t i v i t y
A l l  a g e s ------------------------------------- 4 1 .4 3 5 .2 3 6 .5 3 3 .6 5 3 .5 3 5 .9
U nder 15------------------------------------------------ 2 0 .6 2 1 .9 1 5 .0 1 8 .2 3 6 .2 1 5 .8
1 5 -4 4 ------------------------------------------ ----------- 4 8 .2 3 4 .1 3 6 .8 3 2 .1 6 3 .6 3 6 .0
45+....................... - .................................................. 5 4 .2 5 0 .8 5 9 .3 5 2 .3 5 8 .5 5 7 .4
‘ T a b le  22 . Days o f  bed  d i s a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w ith  i n j u r i e s
[Data are based on household in terv iew s of the civ ilian , non institu tional population. T he survey design , general qualifica-
Age
1957 1958
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r-
December
J a n u a r y -
March
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem ber
O c to b e r
D ecember
Days o f  bed  d i s a -
A ll  a g e s ------------------------------------- 1 9 ,917 16 ,429 2 0 ,2 0 6 1 5 ,6 9 5 26 ,790 2 2 ,0 4 6
U nder 15------------------------------------------------ 3 ,497 1 ,976 2 ,2 9 6 2 ,0 8 6 4 ,0 1 3 1 ,907
1 5 -4 4 .................. - .................................................. 7 ,8 5 3 6 ,807 8 ,3 4 8 5 ,0 5 0 10 ,904 8 ,1 7 3
45+................ ............................ - ..............- ............ 8 ,5 6 7 7 ,6 4 6 9 ,5 6 2 8 ,5 5 9 11 ,873 1 1 ,9 6 6
D ays o f  bed  d i s a b i l i t y
A l l  a g e s ------------------------------------- 11 .9 9 .8 1 2 .0 9 .3 15 .7 1 2 .9
U nder 15------------------------------------------------ 6 .7 3 .8 4 .3 3 .9 7 .5 3 .5
1 5 -4 4 .................................- .................................... 1 1 .8 1 0 .2 1 2 .5 7 .5 1 6 .2 1 2 .1
45+ ............................................................................ 1 7 .6 1 5 .6 1 9 .5 1 7 .4 2 4 .0 2 4 .0
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juries per quarter by age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e
t i v i t y  in  th o u s a n d s
5 9 ,985 5 8 ,2 1 9 6 3 ,8 4 4 5 9 ,720 7 0 ,166 7 0 ,7 8 4 7 9 ,1 2 6 8 1 ,3 4 0 9 6 ,5 4 0 7 4 ,6 0 4
7 ,3 9 7 1 3 ,5 7 9 1 3 ,9 6 5 11 ,827 11 ,770 1 6 ,1 8 1 1 3 ,8 9 3 14 ,429 1 4 ,869 1 1 ,1 7 2
20 ,517 1 8 ,5 9 3 2 4 ,9 6 2 1 8 ,4 9 4 2 7 ,8 5 4 2 7 ,067 3 2 ,430 3 0 ,279 4 0 ,6 0 5 3 8 ,2 4 6
32 ,070 2 6 ,0 4 6 2 4 ,9 1 6 29 ,399 3 0 ,541 2 7 ,5 3 6 3 2 ,8 0 4 3 6 ,6 3 2 4 1 ,0 6 6 2 5 ,1 8 6
p e r  100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
3 4 .9 3 3 .8 3 6 .9 3 4 .3 4 0 .0 4 0 .2 4 4 .8 4 5 .8 5 4 .1 4 1 .6
1 3 .7 2 4 .9 2 5 .5 2 1 .4 2 1 .0 2 8 .8 2 4 .6 2 5 .3 2 5 .9 1 9 .4
3 0 .4 2 7 .5 3 6 .8 2 7 .2 4 0 .7 3 9 .5 4 7 .2 4 4 .0 5 8 .8 5 5 .2
6 4 .2 5 1 .9 4 9 .4 5 8 .0 5 9 .8 5 3 .8 6 3 .8 7 0 .9 7 9 .1 4 8 .3
p e r  q u a r t e r  by  a g e : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  19 5 7 -Ju n e  1961
tions and information on the re liab ility  of the estim ates  are given in Appendix I. D efin itions of terms are given in Appendix II]
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a r y - A p r i l -
March Ju n e S ep tem b er Decem ber March Ju n e S ep tem b er Decem ber M arch Ju n e
b i l i t y  i n  th o u s a n d s
1 7 ,6 6 2 1 7 ,2 6 3 1 9 ,4 0 2 14 ,525 1 8 ,042 1 8 ,8 8 1 1 4 ,3 1 5 1 9 ,5 7 8 2 9 ,2 3 6 2 0 ,3 7 4
2 ,449 •3 ,5 7 8 3 ,8 5 4 3 ,4 1 2 2 ,4 9 6 4 ,2 0 7 1 ,9 5 5 4 ,1 6 6 6 ,9 9 1 4 ,8 5 7
5 ,7 9 5 4 ,7 8 3 6 ,5 1 9 2 ,2 1 6 7 ,1 4 2 6 ,5 5 4 6 ,1 7 2 6 ,8 6 0 8 ,6 7 7 9 ,4 2 5
9 ,4 1 8 8 ,9 0 2 9 ,0 2 9 8 ,8 9 7 8 ,4 0 4 8 ,1 2 0 6 ,1 8 9 8 ,5 5 3 1 3 ,5 6 8 6 ,0 9 2
p e r  100 p e r s o n s  p e r  q u a r t e r
1 0 .3 1 0 .0 1 1 .2 8 .4 1 0 .3 1 0 .7 8 .1 1 1 .0 1 6 .4 1 1 .4
. 4 .5 6 .6 7 .0 6 .2 4 .5 7 .5 3 .5 7 .3 1 2 .2 8 .4
8 .6 7 .1 9 .6 3 .3 1 0 .4 9 .6 9 .0 1 0 .0 1 2 .6 1 3 .6
1 8 .8 1 7 .7 1 7 .9 1 7 .6 1 6 .5 1 5 .9 1 2 .0 1 6 .5 2 6 .1 11 .7
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T a b le  23 . P o p u la t io n  u se d  in  o b ta in in g  r a t e s  shown i n  t h i s  p u b l i c a -
[Pata are based on household in terv iew s of the  c iv ilian , noninsdtu tional population. The survey d esign , general nualifica-
Sex and age
1957 1958
J u l y -
S ep tem b e r
O c to b e r-
December
J a n u a ry -
March
A p r i l -
Ju n e
J u l y -
S ep tem b er
O c to b e r-
D ecember
B oth se x e s P o p u la t io n
A ll  a g e s ------------------------------------------------ 1 6 7 ,1 1 1 168 ,048 168,807 1 6 9 ,4 4 8 1 7 0 ,135 170 ,942
U nder 15-------------------------------------------- 5 2 ,1 2 2 5 2 ,512 5 2 ,8 2 3 5 3 ,0 7 1 5 3 ,3 9 7 5 3 ,8 1 4
0 - 4 ------------------------ ------------ ------------ 1 9 ,1 8 9 1 9 ,346 1 9 ,425 1 9 ,4 4 1 1 9 ,519 1 9 ,643
5 -1 4 ............. - ............................ — .............. 3 2 ,9 3 3 3 3 ,166 3 3 ,3 9 8 3 3 ,6 3 0 3 3 ,8 7 8 34 ,171
1 5 -4 4 ........... .................................................. .. 6 6 ,3 4 5 6 6 ,638 6 6 ,901 6 7 ,0 8 9 6 7 ,2 2 4 6 7 ,355
1 5 -2 4 ...................................- ..................... 2 0 ,6 9 6 20 ,976 2 1 ,239 2 1 ,4 5 3 2 1 ,650 21 ,856
2 5 -4 4 ..........................................- ................ 4 5 ,6 4 9 4 5 ,6 6 2 4 5 ,6 6 2 4 5 ,6 3 6 4 5 ,5 7 4 4 5 ,4 9 9
45+....................................................................... 4 8 ,6 4 4 4 8 ,8 9 8 4 9 ,0 8 4 4 9 ,2 8 8 4 9 ,5 1 5 4 9 ,7 7 3
4 5 -6 4 ---------------------------------------------- 3 4 ,2 4 6 3 4 ,4 0 2 3 4 ,539 3 4 ,6 8 2 3 4 ,830 3 4 ,9 8 2
65+............................................ ..................... 1 4 ,3 9 8 1 4 ,496 1 4 ,545 1 4 ,606 1 4 ,6 8 4 14 ,791
Male
A ll  a g e s ------------------------------------- 8 1 ,2 4 3 8 1 ,749 8 2 ,1 4 9 8 2 ,4 5 1 8 2 ,7 8 1 83 ,177
U nder 5 -------------------------------------------------- 9 ,7 7 4 9 ,8 5 5 9 ,8 9 5 9 ,9 0 3 9 ,9 4 3 10 ,006
5 - 1 4 - ....................................................................... 1 6 ,8 0 0 16 ,920 17 ,040 1 7 ,160 1 7 ,287 17 ,438
1 5 -2 4 ---------- ----------------------- -------------------- 9 ,5 5 9 9 ,7 3 6 9 ,8 9 7 1 0 ,009 1 0 ,120 1 0 ,248
2 5 -4 4 ------------------------------ ---------- - .............. 2 1 ,8 5 5 21 ,884 21 ,901 2 1 ,8 9 1 2 1 ,859 2 1 ,812
4 5 -6 4 -------- ---------— --------------------- -------- 1 6 ,6 4 7 16 ,713 1 6 ,766 1 6 ,8 2 3 1 6 ,8 8 5 16 ,948
65+.................. ..................... - ..................... ............ 6 ,6 0 6 6 ,6 4 1 6 ,6 5 0 6 ,6 6 5 6 ,6 8 8 6 ,7 2 6
Fem ale
A ll  a g e s ------------------------------------- 8 5 ,8 6 8 8 6 ,299 8 6 ,6 5 8 8 6 ,9 9 6 8 7 ,3 5 4 8 7 ,7 6 4
U nder 5 -------------------------------------------------- 9 ,4 1 4 9 ,4 9 1 9 ,5 3 0 9 ,5 3 8 9 ,5 7 7 9 ,637
5 - 1 4 - - ........... ......................................................... 1 6 ,1 3 3 1 6 ,246 1 6 ,358 1 6 ,4 7 1 1 6 ,591 16 ,733
1 5 -2 4 - ........... - .................................- ................... 1 1 ,1 3 7 11 ,240 1 1 ,3 4 2 1 1 ,4 4 4 1 1 ,530 11 ,608
2 5 -4 4 .....................................................................- 2 3 ,7 9 4 2 3 ,778 2 3 ,761 2 3 ,7 4 5 2 3 ,7 1 5 23 ,687
4 5 -6 4 ................ ....................................- ............— 1 7 ,5 9 9 17 ,689 1 7 ,7 7 3 1 7 ,859 1 7 ,9 4 6 1 8 ,034
65+........... ...............................- ..............— ........... 7 ,7 9 2 7 ,8 5 5 7 ,8 9 4 7 ,9 4 0 7 ,9 9 6 8 ,0 6 5
C h ild re n  6 -16
B oth  s e x e s --------------------------------- 3 4 ,1 6 2 34 ,501 3 4 ,840 3 6 ,1 7 8 3 5 ,5 0 5 3 5 ,8 2 4
M ale------------------------------------------------------- 1 7 ,407 1 7 ,582 17 ,757 1 7 ,9 3 2 18 ,100 18 ,265
F em ale ---------------------------------------------------- 1 6 ,7 5 5 16 ,919 1 7 ,083 1 8 ,247 1 7 ,4 0 4 17 ,559
XO'I E: For olTici.nl population estim ates for more general u se . s e e  ttureau of the C ensus reports on the c iv ilian  population of the United States.
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tion by quarter, sex, and age: United States, July 1957-June 1961
tions and information on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in -Vppendix II]
1959 1960 1961
J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l - J u l y - O c to b e r- J a n u a ry - A p r i l -
March Ju n e S ep tem ber Decem ber M arch Ju n e S ep tem ber Decem ber M arch Ju n e
i n  th o u s a n d s
171 ,676 1 7 2 ,389 1 7 3 ,136 1 7 3 ,926 1 7 5 ,361 1 7 5 ,9 9 2 176 ,727 177 ,601 178,417 1 7 9 ,1 3 4
5 4 ,1 6 2
1 9 ,695
34 ,467
5 4 ,4 8 1
1 9 ,7 1 8
3 4 ,7 6 3
5 4 ,8 4 6
1 9 ,779
3 5 ,067
55 ,277
1 9 ,896
3 5 ,3 8 2
5 5 ,9 1 5
2 0 ,0 2 2
3 5 ,8 9 2
5 6 ,2 1 9
2 0 ,007
3 6 ,2 1 2
5 6 ,5 6 0
20 ,027
3 6 ,5 3 3
57 ,027
2 0 ,1 5 8
36 ,869
5 7 ,4 0 8  
2 0 ,2 0 1  
. 37 ,207
5 7 ,7 3 3
2 0 ,2 0 1
3 7 ,5 3 3
6 7 ,5 2 4
2 2 ,051
4 5 ,4 7 3
6 7 ,7 0 0
2 2 ,2 5 0
4 5 ,4 5 0\
6 7 ,8 4 7
2 2 .4 2 3
4 5 .4 2 4
6 7 ,987
2 2 ,690
4 5 ,2 9 7
6 8 ,417
2 2 ,9 4 6
4 5 /471
6 8 ,5 6 5
2 3 ,1 3 4
4 5 ,4 3 1
6 8 ,7 2 5
2 3 ,299
4 5 ,4 2 6
6 8 ,871
2 3 ,446
4 5 ,4 2 5
6 9 ,089
2 3 ,6 4 2
4 5 ,4 4 7
6 9 ,261
2 3 ,8 2 2
4 5 ,4 3 9
4 9 ,9 9 1
3 5 ,126
1 4 ,865
5 0 ,2 0 9
3 5 ,2 7 1
1 4 ,9 3 8
5 0 ,4 4 2
3 5 ,4 1 8
1 5 ,0 2 4
5 0 ,6 6 2
3 5 ,5 4 5
15 ,117
5 1 ,030
3 5 ,8 0 5
1 5 ,2 2 5
5 1 ,2 0 8
3 5 ,9 3 3
1 5 ,2 7 5
.5 1 ,4 4 2
3 6 ,076
-1 5 ,366
5 1 ,7 0 3
3 6 ,229
1 5 ,4 7 4
5 1 ,919
3 6 ,3 7 1
1 5 ,548
5 2 ,1 4 0
3 6 ,5 0 3
1 5 ,636
8 3 ,5 4 5 8 3 ,9 0 4 8 4 ,2 6 8 8 4 ,6 3 8 8 5 ,3 4 0 8 5 ,6 3 9 8 5 ,9 9 9 8 6 ,3 8 6 8 6 ,7 6 3 8 7 ,1 1 2
1 0 ,0 3 2  
17 ,590
1 0 ,0 4 3
1 7 ,7 4 2
1 0 ,0 7 4
1 7 ,8 9 8
1 0 ,131
1 8 ,060
1 0 ,196
1 8 ,3 2 2
1 0 ,1 8 7
1 8 ,4 8 6
10 ,197
1 8 ,651
1 0 ,264  
1 8 ,8 2 2
1 0 ,2 8 2
1 8 ,9 9 3
1 0 ,2 8 5
1 9 ,159
10 ,361
21 ,809
1 0 ,4 7 6
2 1 ,8 0 8
1 0 ,5 7 1
2 1 ,8 0 2
1 0 ,7 6 2
2 1 ,6 8 4
1 0 ,8 9 4
2 1 ,7 6 4
1 1 ,0 0 9
2 1 ,7 3 8
,11 ,100
2 1 ,7 4 5
1 1 ,158
2 1 ,7 3 6
' 1 1 ,260  
2 1 ,746
1 1 ,3 6 3
2 1 ,7 4 5
17 ,007
6 ,747
1 7 ,0 6 7
,6 ,7 6 7
1 7 ,1 2 8
6 ,7 9 4
17 ,169
6 ,8 3 1
1 7 ,2 9 2
6 ,8 7 2
1 7 ,3 4 0  
6 ,8 7 9
1 7 ,399
6 ,9 0 8
1 7 ,4 6 2
6 ,9 4 5
1 7 ,5 1 8
6 ,9 6 3
1 7 ,569
6 ,9 9 0
8 8 ,131 8 8 ,4 8 5 8 8 ,8 6 7 8 9 ,2 8 8 9 0 ,0 2 1 9 0 ,3 5 3 9 0 ,7 2 8 9 1 ,2 1 4 9 1 ,6 5 4 9 2 ,0 2 2
9 ,6 6 3
.16 ,877
9 ,6 7 5
1 7 ,0 2 1
9 ,7 0 5  
17 ,169
9 ,7 6 4
1 7 ,321
9 ,8 2 6
17 ,570
9 ,8 2 0
1 7 ,7 2 6
9 ,8 3 0
1 7 ,8 8 2
9 ,8 9 4
18 ,047
9 ,9 1 9
1 8 ,2 1 3
9 ,9 1 6
1 8 ,3 7 3
11 ,690
2 3 ,6 6 4
1 1 ,7 7 3  
'  2 3 ,6 4 2
1 1 ,8 5 2
2 3 ,6 2 2
1 1 ,928
2 3 ,6 1 3
1 2 ,052
23 ,707
1 2 ,1 2 6
2 3 ,6 9 3
1 2 ,199
2 3 ,681
1 2 ,2 8 8
23 ,689
1 2 ,3 8 3
2 3 ,701
1 2 ,459
2 3 ,694
.18 ,119
8 ,1 1 8
1 8 ,2 0 4
8 ,1 7 0
1 8 ,290
8 ,2 3 0
18 ,377
8 ,2 8 5
1 8 ,513
8 ,3 5 3
1 8 ,5 9 3
8 ,3 9 6
1 8 ,677  
. 8 ,4 5 8
1 8 ,766
8 ,5 3 0
1 8 ,8 5 3
8 ,5 8 5
1 8 ,9 3 5
8 ,6 4 6
3 6 ,188 3 6 ,3 8 6 ,36,789 3 6 ,9 4 4 37 ,450 ' 3 7 ,6 5 8 3 8 ,0 2 8 3 8 ,4 0 3 3 8 ,599 3 8 ,867
1 8 ,433
1 7 ,7 5 6
1 8 ,5 7 7
1 7 ,8 0 9
1 8 ,7 9 6
1 7 ,9 9 3
1 8 ,8 4 2
1 8 ,1 0 1
1 9 ,071
18 ,380
1 9 .3 2 9
1 8 .3 2 9
1 9 ,3 8 3
1 8 ,6 4 5
1 9 ,4 8 6
1 8 ,917
1 9 ,756
1 8 ,8 4 4
1 9 ,8 1 5
1 9 ,0 5 2
in Current Population R eports: Series P-20, P-25 and T-60.
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APPENDIX I
TECHNICAL NOTES ON METHODS
B ackg ro u n d  of This Report
T h is  re p o r t , Acute C onditions: Seasonal V a ria tio n s ! 
is  one of a s e r ie s  of s ta t is t ic a l  r e p o r ts  p re p a re d  by 
the U. S. N ational H ealth Survey. It is  based  on in fo r­
m ation  co llec ted  in a  continuing nationw ide sam p le  of 
households in  the H ealth  In terv iew  Survey, w hich is  
one of the  m a jo r p a r ts  of the p ro g ram .
T he H ealth  In terv iew  Survey u tiliz e s  a q u es tio n ­
n a ire  w hich, in addition to p e rso n a l and dem ographic  
c h a ra c te r is t ic s ,  ob tains in fo rm ation  on i l ln e s s e s ,  in ­
ju r ie s ,  ch ro n ic  conditions and im p a irm e n ts , health  
in su ra n c e  coverage , and o th e r health  to p ic s . As data  
re la tin g  to  each of th e se  v a rio u s  b road  top ics a re  
tabu la ted  and analyzed, s e p a ra te  r e p o r ts  a r e  is su e d  
w hich co v e r one o r  m o re  of the spec ific  to p ics . The 
p re s e n t r e p o r t  i s  based  on the conso lida ted  sam p le  fo r 
208 w eeks of in terview ing ending June 1961.
T he population covered  by the sam p le  fo r the 
H ealth  In terv iew  Survey is  the c iv ilian , non institu tional 
.population of the United S ta tes liv ing a t the  tim e  of the 
in te rv iew . The sam ple  does not include m e m b e rs  of 
the A rm ed  F o rc e s , U. S. na tio n a ls  liv ing in fo re ign  
c o u n tr ie s , o r  c rew s of v e s s e ls . It should a lso  be noted 
tha t the e s tim a te s  shown do not r e p re s e n t a com plete  
Inven tory  of acu te  conditions fo r the sp ec ified  ca le n d a r 
p e rio d  s in c e  no ad justm ent h a s  been m ade fo r p e rso n s  
who in c u r re d  acu te  conditions during the tw o-w eek- 
r e c a l l  p e rio d  but who died p r io r  to  th e  in te rv iew .
Stat ist ica l De s ign  of the 
Health  Interview Survey
G e n e ra l p lan .—T he sam pling  p lan  o f the su rv ey  
follow s a  m u ltis tag e  p robab ility  design  w hich p e rm its  
a continuous sam pling of the c iv ilian  population  o f the 
U nited S ta te s . The f i r s t  stage  o f th is  design  c o n s is ts  of 
d raw ing  a sam ple  of 500 from  the 1,900 geog raph ica lly  
defined  P r im a ry  Sam pling U nits (PSU 's) in to  w hich the 
U nited S ta tes  h a s  been divided. A PSU i s - a  county , a 
group  of contiguous coun ties, o r  a  S tandard  M etropo litan  
S ta tis tic a l A rea.
With no lo ss  in  g en era l unders tand ing , th e re m a in -  
ing s ta g e s  can  be te lescoped  and tre a te d  in th is  d is c u s ­
sion  a s  an u ltim ate  stage . W ithin P S U 's , then , u ltim a te  
s tag e  u n its  ca lled  segm en ts  a r e  defined, a lso  geograph­
ica lly , in  such a m anner tha t each segm en t con ta in s an 
expected  s ix  households in th e  sam p le . E ach w eek a 
random  sam p le  o f about 120 seg m en ts  i s  draw n. In the 
ap p rox im ate ly  700 households in  those  seg m en ts , h o u se­
hold m e m b e rs  a re  in terv iew ed  concern ing  fa c to rs  r e ­
la ted  to  hea lth .
S ince the household m e m b e rs  in te rv iew ed  each 
week a r e  a re p re se n ta tiv e  sam p le  of the population , 
sam p le s  fo r su cce ss iv e  w eeks can  be com bined into
la rg e r  sam p le s . T hus th e  design  p e rm its  both con­
tinuous m easu rem en t o f c h a ra c te r is t ic s  o f high in c i­
dence o r  p rev a len ce  in  the population , and through the 
la rg e r  conso lida ted  sa m p le s , m o re  deta iled  an a ly s is  
o f le s s  com m on c h a ra c te r is t ic s  and sm a lle r  c a te g o rie s . 
The continuous co llec tion  h a s  ad m in is tra tiv e  and op­
e ra tio n a l advantages a s  w ell a s  techn ica l a s s e ts ,  s ince  
i t  p e rm its  fie ld  w ork to be handled  w ith an experienced , 
stab le  staff,
Sam ple s iz e  and geograph ic  d e ta i l .—The sam ple  
plan  fo r each 13-w eek q u a r te r  fro m  July 1957-June 
1961 included about 30,000 p e rso n s  from  9,000 house­
holds. O ver th e  12-m onth p e rio d  ending June 1961, the 
sam ple  included  ap p rox im ate ly  125,000 p e rso n s  from  
38,000 households in 6,400 seg m en ts . The o v e r -a ll  
sam ple w as designed  in  such a fash ion  tha t tabu lations 
can be p rovided  fo r each  of the m a jo r  geographic r e ­
gions and fo r u rban  and r u r a l  s e c to rs  o f the United 
S tates.
C ollection  of d a ta .—The fie ld  op e ra tio n s fo r  the 
household su rv ey  a re  p e rfo rm e d  by the B ureau of the 
C ensus under sp ec ific a tio n s  e s tab lish ed  by the Public  
H ealth S erv ice . In a cco rd an ce  w ith th ese  specifica tions 
the B ureau  of th e  C ensus desig n s and se le c ts  the sam ­
ple; conducts th e  fie ld  in terv iew ing , acting  a s  the  co l­
lec ting  agent fo r the P ub lic  H ealth  Service; and ed its 
and codes the q u es tio n n a ire s . T abu la tions a re  p rep a red  
by the Public  H ealth  S erv ice  using  the B ureau of the 
C ensus e lec tro n ic  co m p u te rs .
' E stim ating  m eth o d s.—E ach s ta t is t ic  p roduced  by 
the su rv ey —fo r exam ple , the num ber of w o rk -lo ss  days 
o ccu rr in g  in  a spec ified  p e rio d —is  the r e s u lt  o f two 
s tag e s  of r a t io  es tim a tio n . In the f i r s t  of th e se , th e  fa c ­
to r  is  the r a t io  o f the 1950 decenn ia l population count 
to  the 1950 e s tim a te d  population in  the U. S. N ational 
H ealth  S urvey’s  f i r s t - s t a g e , sam p le  of PS U 's . T hese 
fa c to rs  a re  applied  fo r som e 50 c o lo r-re s id e n c e  
c la s se s .
L a te r , r a t io s  o f sam p le -p ro d u ced  e s tim a te s  o f the 
population to  o ffic ia l B ureau  of th e  C ensus fig u re s  for 
c u rre n t population in about 60 a g e -se x -c o lo r  c la s se s  
a r e  com puted, and s e rv e  a s  seco n d -s tag e  fa c to rs  for 
ra t io  estim a tin g .
The effec t of th e  r a t io  e s tim a tin g  p ro c e s s  i s  to 
m ake the sam p le  m o re  c lo se ly  re p re se n ta tiv e  of the 
population by age , sex , c o lo r , and re s id e n c e , thus r e ­
ducing sam pling  v a rian ce . .
As noted, each w eek 's  sam p le  re p re s e n ts  the popu­
lation  living during  th a t w eek and c h a ra c te r is t ic s  of 
tha t population. C onsolidation  o f sam p les  o v e r a tim e 
period , say  a c a le n d a r  q u a r te r ,  p roduces e s tim a te s  of 
average  c h a ra c te r is t ic s  o f the U. S. population fo r that 
ca len d ar q u a r te r . S im ila rly , population data fo r a y ea r 
a re  av e rag es  o f the fo u r q u a r te r ly  fig u res .
F o r s ta t is t ic s  m e a su rin g  the num ber of o c c u r­
re n c e s  during a  sp ec ified  tim e  pe rio d , such a s  the
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num ber of b ed rd isab ility  d ays, o r  inc idence  of acute 
conditions, a  s im ila r  com putational p ro ced u re  is  used , 
but the s ta tis t ic s  have a d iffe ren t in te rp re ta tio n . F or 
th ese  item s , th e  q u estio n n a ire  a sk s  fo r the re sp o n d en t's  
experience  o v e r the two ca le n d a r w eeks p r io r  to  the 
week of in terv iew . In such in s ta n c e s  the estim a ted  
q u a rte rly  to ta l fo r the s ta tis t ic  is  sim ply  6.5 tim e s  the 
average  tw o-w eek e s tim a te  produced by the 13 su c ­
c e ss iv e  sam p les  taken  during  the pe rio d . The"'annual 
to ta l is  the sum  of the four q u a r te rs . T hus, the ex ­
p e rien ce  of p e rso n s  in te rv iew ed  during  a  y e a r—e x p e ri­
ence which ac tua lly  o c c u rre d  fo r each p e rso n  in a tw o- 
ca lendar-w eek  in te rv a l p r io r  to week o f in te rv iew —is  
tre a te d  a s  though i t  m easu red  the to ta l o f such e x p e ri­
ence during the y e a r . Such in te rp re ta tio n  lead s to  no 
sign ifican t bias..
G enera l Q ua l i f ica t ion s
N onresponse .—D ata w ere  ad justed  fo r nonresponse  
by a p ro ced u re  w hich im pu tes  to  p e rso n s  in  a household 
which w as no t in terv iew ed  th e  c h a ra c te r is t ic s  of p e r ­
sons in  households in  the sam e  segm ent which w ere  in ­
terv iew ed. The to ta l nonin terv iew  r a te  w as 5 percen t; 
1 p e rcen t w as re fu sa l, and th e  re m a in d e r  w as p rim a rily  
due to the fa i lu re  to  find any e lig ib le  household r e ­
spondent a f te r  re p e a te d  t r ia l s .
The in terv iew  p ro c e s s . —The s ta t is t ic s  p resen ted  
in th is  re p o r t  a re  based  on re p l ie s  se c u re d  in  in te r ­
view s of p e rso n s  in  the sam pled  househo lds. Each p e r ­
son 18 y e a rs  of age and o v e r, ava ilab le  a t the tim e  of 
in terv iew , w as in terv iew ed  individually . P ro x y  re sp o n d ­
en ts w ithin the household  w ere  em ployed fo r ch ild ren  
and fo r adu lts no t av a ilab le  a t the tim e  of the in terv iew , 
provided the resp o n d en t w as c lo se ly  re la te d  to  the p e r ­
son about whom in fo rm ation  w as being obtained.
T h ere  a re  lim ita tio n s  to  the accu racy  of d iagnostic  
and o th e r in fo rm ation  co llec ted  in  household in te rv iew s. 
F o r d iagnostic  in fo rm ation , the  household responden t 
can , a t b e s t, p a ss  on to  the in te rv iew er only th e  in fo r­
m ation  the physic ian  h a s  given to the fam ily . F o r con­
d itions not m ed ica lly  a ttended , d iagnostic  in form ation  
i s  often no m o re  than  a d e sc rip tio n  of sym ptom s. How­
ev e r , o th er fa c ts , such a s  the num ber of d isab ility  days 
caused  by the condition , can  be obtained m o re  a c c u ra te ­
ly  from  household m e m b e rs  than  from  any o th e r so u rce  
s in ce  only the p e rso n s  concerned  a r e  in  a position  to 
re p o r t  in fo rm ation  of th is  type.
Rounding of n u m b e rs .—The o rig in a l tabu la tions on 
which the data  in  th is  r e p o r t  a re  based  show a ll e s t i ­
m a tes  to  the n e a re s t  w hole un it. All conso lidations 
w ere  m ade from  th e  o rig in a l tabu la tions using the  e s ­
tim a te s  to  the n e a re s t  un it. In the fina l published tab les  
the fig u re s  a r e  rounded to the n e a re s t  thousand , although 
they a r e  not n e c e s s a r i ly  a c c u ra te  to  th a t d e ta il. D evised 
s ta tis t ic s ,  such a s  r a te s  and p e rcen t d is tr ib u tio n s , a re  
1 com puted ■ a f te r  th e  e s t im a te s  on which they a re  based 
have been rounded  to  the n e a re s t  thousand.
Population f ig u re s . —Some of the published tab les  
include population f ig u re s  fo r spec ified  ca te g o rie s . 
E xcept fo r c e r ta in  o v e r - a ll  to ta ls  by age and sex , which 
a r e  ad justed  to independent e s t im a te s , th e se  fig u re s  
a r e  based  on the sam p le  of households in  the U. S. N a­
tional H ealth  Survey. They a r e  given p r im a ri ly  fo r the 
pu rpose  of p roviding d enom ina to rs  fo r r a te  com putation ,
and fo r th is  pu rp o se  a re  m o re  ap p ro p ria te  fo r u se  with 
the accom panying m e a s u re s  of health  c h a ra c te r is t ic s  
than o th e r population da ta  tha t m ay  be ava ilab le . In 
som e in s tan ces  they w ill p e rm it u s e r s  to  recom bine  
published  data  into c la s s e s  m o re  su itab le  to th e i r  sp e ­
c ific  needs. With the exception  of the o v e r - a ll  to ta ls  
by age and sex , m entioned ab o v e ' th e  population fig u re s  
d iffe r from  co rresp o n d in g  fig u re s  (which a re  d eriv ed  
from  d iffe ren t so u rce s) published in  r e p o r ts  o f the 
B ureau  of th e  C ensus. F o r population data  fo r g en e ra l 
u se , se e  the o ffic ia l e s t im a te s  p re sen ted  in B ureau  of 
th e  C ensus re p o r ts  in  the P -2 0 , P -2 5 , and P -60  s e r ie s .
Re liab il ity  of Estimates
Since the  e s tim a te s  a re  based  on a sam p le , they 
w ill d iffe r som ew hat from  the fig u re s  th a t would have 
been obtained if  a  com plete  cen su s  had been taken  using 
the sam e  sch ed u les , in s tru c tio n s , and in terv iew ing  
p e rso n n e l a n d -p ro ced u re s . As in  any su rv ey , th e  r e ­
su lts  a re  a lso  sub jec t to  m easu rem en t e r r o r .
The s tan d a rd  e r r o r  i s  p r im a r i ly  a m e a s u re  of 
sam pling  v a riab ility , th a t is ,  the  v a ria tio n s  th a t m ight 
o ccu r by chance because  only a sam p le  of the population 
is  su rveyed . As ca lcu la ted  fo r th is  r e p o r t ,  th e  s tan d a rd  
e r r o r  a lso  re f le c ts  p a r t  of th e  varia tio n  which a r i s e s  
in  the m easu rem en t p ro c e s s . It does no t include e s t i ­
m a te s  of any b ia se s  w hich m ight lie  in  the d a ta . The 
chan ces a re  about 68 ou t of 100 th a t.an  e s tim a te  from  
the sam p le  would d iffe r from  a com plete  cen su s  by le s s  
. than the s tan d a rd  e r r o r .  The chances a re  about 95 out 
o f 100 tha t th e  d iffe ren ce  would be le s s  than tw ice the 
s tan d a rd  e r r o r  and about 99 out of 100 tha t it  would be 
le s s  than  2Yl tim e s  a s  la rg e .
T he re la tiv e  s tan d a rd  e r r o r  of an e s tim a te  is  ob­
ta ined  by dividing th e  s tan d a rd  e r r o r  of the e s tim a te  
by th e ’e s tim a te  its e lf , and is  ex p re ssed  a s  a p e rc e n t­
age o f the e s tim a te . Included in  th is  Appendix a re  
c h a r ts  from  w hich the re la tiv e  s tan d ard  e r r o r s  can  be 
d e te rm in ed  fo r e s tim a te s  shown in the re p o r t. In o rd e r  
to  d e riv e  re la tiv e  e r r o r s  w hich would be app licab le  to  
a w ide v a rie ty  o f h ea lth  s ta tis t ic s  and which could be 
p re p a re d  a t a  m o d era te  co s t, a  num ber of app rox im a­
tio n s  w ere  re q u ire d . As a re s u l t ,  the  c h a r ts  p rov ide  an 
e s tim a te  of th e  app rox im ate  re la tiv e  s tan d a rd  e r r o r  
r a th e r  than the p re c is e  e r r o r  fo r any specific  ag g reg a te  
o r  p e rcen tag e . t
T h re e  c la s s e s  of s ta t is t ic s  fo r the health  su rv ey  a re  
iden tified  fo r p u rp o ses of e s tim a tin g  v a rian ce s .
N arrow  ra n g e . —T his c la s s  co n s is ts  of (1) s t a t i s ­
t ic s  w hich e s tim a te  a  population a ttr ib u te , e .g ., the  num ­
b e r  o f p e rso n s  in  a p a r t ic u la r  incom e group , and (2) 
s ta t is t ic s  fo r w hich the m e a s u re  fo r a  sin g le  individual 
for the p e rio d  of re fe re n c e  is  u sua lly  e ith e r  0 o r  1, on 
occasio n  m ay take  on the value 2, and v e ry  r a r e ly ,  3.
M edium  ra n g e . —T h is  c la s s  co n s is ts  of o th e r s ta ­
t i s t ic s  fo r w hich the m e a s u re  fo r a s ing le  individual 
fo r the p e rio d  of re fe re n c e  w ill r a r e ly  lie  o u ts id e  the 
ran g e  0 to  5.
Wide ra n g e . —T his c la s s  c o n s is ts  of s ta t is t ic s  fo r 
which th e  m e a su re  fo r a  sin g le  individual fo r th e  perio d  
of re fe ren ce , frequen tly  w ill ran g e  from  0 to  a  num ber 
- in  e x ce ss  of 5 , e .g ., th e  num ber of days of w ork lo ss  
experienced  during  the y e a r .
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In addition to  c lassify ing  v a ria b le s  accord ing  to 
w hether they  a re  n a rro w -, m e d iu m -, o r  w id e -ran g e , ' 
s ta t is t ic s  in  the su rv ey  a re  fu r th e r  defined as:
T ype A .—S ta tis tic s  on p rev a len ce , and inc idence 
da ta  fo r which the p e rio d  of re fe re n c e  
in  the qu estio n n a ire  is  12 m onths.
Type B .—Incidence-type  s ta tis t ic s  fo r w hich the 
p e riod  of re fe re n c e  in the q u estio n n a ire  
i s  two w eeks..
Only th e  c h a r ts  on sam pling  e r r o r  app licab le  to 
da ta  contained  in  th is  r e p o r t  a re  p re se n te d . T hose 
shown a r e  c h a r ts  fo r ag g reg a tes  based  on one ca le n d a r 
q u a r te r  o f da ta  co llection .
G en era l ru le s  fo r d e te rm in ing  re la tiv e  sam pling  
e r r o r s .— The "guide" on page 49, to g e th e r w ith th e  fo l­
lowing ru le s ,  w ill enable the re a d e r  to  d e te rm in e  ap­
p ro x im ate  re la tiv e  s tan d ard  e r r o r s  from  the c h a r ts  fo r 
e s tim a te s  p re sen ted  in th is  re p o r t . .
R ule 1. E s tim a te s  of a g g re g a te s : A pproxim ate r e l ­
a tive  s tan d ard  e r r o r s  o f e s tim a te s  o f ag ­
g re g a te s , such a s  th e  num ber of p e rso n s  
with a given c h a ra c te r is t ic ,  o r  the num ber 
of d isab ility  days a r e  ob tained  from  ap­
, p ro p r ia te  c u rv e s  on pages 50 and 51. The 
num ber of p e rso n s  in the to ta l U.S. popula­
tion  o r  in  an ag e -se x  c la s s  of the to ta l pop­
ulation  is  ad justed  to  o ffic ia l B u reau  of 
the C ensus f ig u re s  and is  not sub jec t to 
sam pling e r r o r .
Rule 2. E s tim a te s  of r a te s  w here  the n u m e ra to r  is  
not a  su b c la ss  of the  denom inato r: T his 
ru le  ap p lies  w here  a un it o f the n u m era to r 
often  o c c u rs  m o re  than- once fo r any one 
un it in  th e  denom ina to r. F o r exam ple, in 
the  com putation  o f the num ber of days of 
w ork lo s s  p e r  p e rso n  p e r  y ea r, s e v e ra l of 
th e  days included in the nu m era to r could 
be ass ig n ed  to  a p e rso n  (one unit) in  the 
denom inato r. A pproxim ate re la tiv e  s tan d ­
a rd  e r r o r s  fo r r a te s  of th is  kind m ay  be 
com puted a s  follow s:
(a) W here th e  denom inato r is  the to ta l 
U. S r population , o r  includes a ll p e r ­
sons in  one o r  m o re  of the ag e -sex  
g roups of the to ta l population, the r e l ­
a tiv e  e r r o r  o f th e  r a te  is  equivalent 
to  th e  re la tiv e  e r r o r  o f the n u m era to r 
w hich can  be ob tained  d ire c tly  from  
the a p p ro p r ia te  c h a rt .
(b) In o th e r  c a s e s ,  ob tain  th e  re la tiv e  
s ta n d a rd  e r r o r  of the n u m era to r and 
of the denom inato r from  the ap p ro p ri­
a te  c u rv e . Square each of th e se  r e l a ­
tive e r r o r s ,  add the re su ltin g  values, 
and e x tra c t th e  sq u a re  ro o t of the 
sum . T h is  p ro c e d u re  w ill r e s u lt  in  an 
upper bound, and often  w ill o v e rs ta te  
the e r r o r .
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Guide to Use of Relative Standard Error Charts
The code shown below id en tif ie s  th e  ap p ro p ria te  
cu rv e  to  be u sed  in  e s tim a tin g  the  re la tiv e  stan d ard  
e r r o r  o f the s ta tis tic  d e sc r ib e d . The four com ponents 
o f each code d e sc r ib e  the s ta t is t ic  a s  follow s: (1)
A = agg reg a te , P  = percen tag e ; (2) the num ber of 
c a le n d a r q u a r te rs  of da ta  co llec tion ; (3) the type of 
the s ta t is t ic  a s  d e sc rib ed  on page 48; and (4) the ran g e  
o f the s ta tis t ic  a s  d e sc rib ed  on page 47.
S t a t i s t i c
U se: .
R u le Code on page
Number o f :  •
50A cu te  c o n d i t io n s  p e r . q u a r t e r ------------------------------ 1 AlBN
D i s a b i l i t y  d a y s  p e r  q u a r t e r -------------------------------- 1 / A1BW 51
P e rs o n s  i n  th e  U. S . p o p u la t io n ,  o r  t o t a l
number o f  p e r s o n s  i n  an y  a g e - s e x  c a te g o r y — N ot s u b j e c t  to  sa m p lin g  e r r o r
In c id e n c e  r a t e s  f o r  a c u te  c o n d i t i o n s :
P e r  100 t o t a l  U. S . p o p u la t io n  o r  p e r  100
p e rs o n s  i n  an y  a g e - s e x  g ro u p  o f  th e  , 
t o t a l  U. S. p o p u la t io n ------ .--------------■------ ■-------- 502 (a ) AlBN
Number o f  d i s a b i l i t y  d a y s :
P e r c a s e  f o r  a c u te  c o n d i t i o n s  -------------------------- 2 ( b T 1 ( Num er. :  AlBW 51| D enom .: AlBN 50
A verage  number o f 'p e r s o n s  a b s e n t  from  w ork AlBW (w ith  v a lu e 51
e a c h  day  b e c a u se  o f  an  a c u te  c o n d i t i o n ------------ 1 f o r  number 
o f  w ork d ay s  
l o s t  b e c a u se  
o f  th e  co n ­
. d i t i o n  r e a d  
from  th e  
c u rv e )
. ' . 1
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R e la t iv e  s t a n d a r d  e r r o r s  f o r  a g g r e g a te s  b a se d  on one q u a r t e r  o f  d a ta  f o r  ty p e  B d a t a ,
n a rro w  ran g e
100 1 ,0 0 0  1 0 ,0 0 0  100 ,0 0 0
S iz e  o f  e s t im a te  ( in  th o u s a n d s )
Exam ple o f  u se  o f  c h a r t :  An a g g r e g a te  o f  6 ,0 0 0 ,0 0 0  (on  s c a l e  a t  b o tto m  o f  c h a r t )  f o r  a  
N arrow  ra n g e  Type B s t a t i s t i c  h a s  a  r e l a t i v e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  1 9 .3  p e r c e n t ,  r e a d  from  
s c a l e  a t  l e f t  s i d e  o f  c h a r t ,  o r  a  s t a n d a r d  e r r o r  o f  1 ,1 5 8 ,0 0 0  (1 9 .3  p e r c e n t  o f  6 ,0 0 0 ,0 0 0 ) .
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Example o f  u s e  o f  c h a r t :  An a g g re g a te  o f  2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  (on s c a l e  a t  b o tto m  o f  c h a r t )  f o r  a. 
w ide ra n g e  ty p e  B s t a t i s t i c  h a s  a  r e l a t i v e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  1 6 .0  p e r c e n t ,  re a d  from  s c a l e  
a t  l e f t  s i d e  o f  c h a r t ,  o r  a  s t a n d a r d  e r r o r  o f  3 ,2 0 0 ,0 0 0  ( 1 6 .0 'p e r c e n t  o f  2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ) .
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APPENDIX II
DEFINITIONS OF CERTAIN TERMS USED IN THIS REPORT
Terms Re lat ing  to Cond it ions
C ondition . —A m orb id ity  condition, o r  sim p ly  a  con ­
d ition , is  any en try  on the q u estionna ire  w hich d e sc r ib e s  
a  d e p a rtu re  from  a s ta te  o f physica l o r  m en ta l w e ll­
being. It r e s u l ts  from  a positive  re sp o n se  to one of a 
s e r ie s  o f " i l ln e s s - re c a ll"  questions. In th e  coding and 
tabu lating  p ro c e s s , conditions a re  se lec ted  o r  c la s ­
s ified  accord ing  to  a num ber of d iffe ren t c r i te r ia ,  
such a s , w hether they w ere  m ed ica lly  attended; w hether 
they  re s u lte d  in d isab ility ; w hether they  w ere  acu te  
o r  ch ron ic ; o r  accord ing  to the  type of d is e a se , in ­
ju ry , im p a irm en t, o r  sym ptom s re p o r te d . F o r  the p u r ­
p o se s  o f each published re p o r t  o r  se t of ta b le s , only 
those  conditions re co rd ed  on th e  qu estio n n a ire  w hich 
sa tis fy  c e r ta in  s ta ted  c r i te r ia  a r e  included.
A cute conditions a re  c la s s if ie d  by type acco rd ing  
to  the In te rn a tio n a l C lass ifica tio n  of D ise a se s , 1955 
R evision , w ith c e r ta in  m odifications adopted to  m ake 
th e  code m o re  su itab le  fo r a h o u seh o ld -in te rv iew -ty p e  
su rv ey . '
A cute condition .—An acu te  condition is  defined as  
a  condition  which h a s  la s ted  le s s  than th re e  m onths 
and w hich h as involved e ith e r  m ed ical a tten tion  o r  
r e s t r i c te d  activ ity . B ecause o f the p ro c e d u re s  u sed  
to  e s tim a te  incidence, the acu te  conditions included 
in  th is  r e p o r t  a re  the conditions which had th e i r  o n se t 
d u ring  th e  two w eeks p r io r  to  th e  in terv iew  week and 
w hich involved e ith e r m ed ica l a tten tion  o r  r e s t r ic te d  
ac tiv ity  du ring  that tw o-w eek pe rio d . H ow ever, i t  ex ­
c ludes c e r ta in  conditions which a re  alw ays c la s s if ie d  
a s  ch ro n ic  (listed  below) even though th e  o n se t o c ­
c u r r e d  w ith in  th re e  m onths.
C onditions alw ays c la s s if ie d  a s  ch ron ic :
P a ra ly s is  of any kind 
R epeated troub le  with 
back o r  sp ine 
Club foot
P erm anen t s tiffn e ss  o r  
Condition g roups.
de fo rm ity  of the foot, 
leg , f in g e rs , a rm , o r  
back
C ondition p re sen t since  
b ir th
•Conditions a re  c la s s if ied  ac ­
cording to  the In te rn a tio n a l C lass ifica tio n  of D iseases, 
1955 R evision, w ith c e r ta in  m od ifica tions adopted to 
m ake the code m o re  su itab le  fo r a household in te r­
view su rvey . In th is  r e p o r t ,  a ll tab le s  which have data 
c la s s if ied  by type of condition  em ploy a 5 ca tegory  
reg roup ing  p lu s s e v e ra l se le c te d  subgroups. The In­
te rn a tio n a l C lass ifica tio n  code n u m b ers  included in 
each ca tegory  a re  shown below . -
Condition G roups
I Infective and p a ra s it ic
d is e a se s
II R esp ira to ry  conditions
Upper re s p ira to ry  
O ther re s p ira to ry
III D igestive sy s tem
conditions
IV In ju ries
In ternational 
C lass ifica tio n  
Code N um bers
020-138
470-501, 511, 514 
517-525, 527, 783 
470-475, 511, 514, 517 
480-501, 518-525 , 527 
783 -
530-539, 543-553, 570 
571, 573-587, 784, 785
N800-N885, N890-N895 
N900-N994, N996-N999
A sthm a 
Hay fev er 
T u b e rcu lo s is  
C hronic  b ronch itis  
R epeated  a ttack s of sinus 
troub le
R heum atic  fev er 
H arden ing  of the a r te r ie s  
High blood p re s s u re  
H ea rt tro u b le  
S troke
T ro u b le  w ith v a rico se  veins 
H em o rrh o id s o r  p iles  
T u m o r, c y s t , o r  grow th 
C hronic  ga llb ladder o r  
l iv e r  tro u b le  
Stom ach u lc e r  
Any o th e r ch ron ic  stom ach 
tro u b le
Kidney s to n es  o r  ch ronic  
kidney tro u b le
A rth r itis  o r  rh eu m a tism  
M ental illn e ss  
D iabetes
T hyro id  tro u b le  o r  g o ite r
Any a lle rg y
E pilepsy
C hronic  ne rv o u s tro u b le  
C an cer
C hronic  sk in  tro u b le  
H ern ia  o r  ru p tu re  
P ro s ta te  tro u b le  
D eafness o r  s e r io u s  
tro u b le  w ith h ea rin g  
S erious tro u b le  with s e e ­
ing , even when w earing  
g la s se s  
C left pa la te  
Any speech  defect 
M issing  f in g e rs , hand, o r  
a rm —to e s , foot, o r  leg  
P a lsy
V O ther conditions A ll o th e r  acu te  code .
num bers
O nset of condition .— A condition  is  considered  to 
have had its  o n se t when it  w as f i r s t  noticed . T h is  could 
be the tim e  the p e rso n  f i r s t  fe lt s ick  o r  becam e in ­
ju re d , o r  it  could  be the tim e  when the p erso n  o r  h is 
fam ily  w as f i r s t  to ld  by a p hysic ian  that he had a con­
dition  of which he  w as p rev io u sly  unaw are.
Incidence o f co nd itions.—The incidence o f con­
d itions is  the e s tim a ted  num ber o f conditions having 
th e ir  onset in a  sp ec ified  tim e  p e rio d . As p rev iously  
m entioned, m in o r acu te  cond itions , involving n e ither 
r e s tr ic te d  ac tiv ity  n o r m ed ica l a tten tion  a re  excluded 
from  the s ta t is t ic s .  The inc idence  d a ta  shown in  som e 
re p o r ts  a re  fu r th e r  lim ited  to  v a rio u s su b c la sse s  
o f conditions, such a s ,  " inc idence  of conditions in ­
volving bed d isab ility ."
A c tiv ity -re s tr ic tin g  cond ition .—An ac tiv ity  r e ­
s tr ic tin g  condition is  a  condition  which h as caused  at 
le a s t one day o f r e s t r ic te d  ac tiv ity  during the two 
ca len d ar w eeks befo re  the in te rv iew  week. (See def-
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Initlon of " R e s tr ic te d -a c tiv ity  day .") The incidence of 
acu te  a c tiv ity - re s tr ic t in g  conditions i s  e s tim a ted  from  
the num ber o f such  cond itions re p o r te d  a s  having 
s ta r te d  in  the  tw o-w eek p e rio d , but a  condition which 
did not r e s u lt  in  r e s t r i c te d  ac tiv ity  un til a f te r  the end 
of the tw o-w eek p e rio d  in  w hich it  had i t s  o nse t is  not 
included.
B ed-d isab ling  cond ition .— A condition  involving at 
le a s t one day of bed d isab ility  is  ca lled  a bed-d isab ling  
condition. (See defin ition  of "B ed -d isab ility  day .") The 
incidence of acu te  bed -d isab lin g  conditions is  defined 
in  a  m anner analogous to  the incidence of acu te  ac tiv ity - 
r e s tr ic t in g  conditions.
M edically  a ttended  condition .—A condition is  con­
s id e red  to  be m ed ica lly  a ttended  if  a physician  h as been 
consu lted  about i t  e ith e r  a t i t s  o n se t o r  a t any tim e  
th e re a f te r . M edical a tten tion  inc ludes consu lta tion  e i­
th e r  in p e rso n  o r  by te lephone fo r tre a tm e n t o r  advice. 
Advice from  the p hysic ian  tra n sm itte d  to  the patien t 
through the n u rse  i s  counted a s  w ell a s  v is its  to  phy­
s ic ian s  in  c lin ic s  o r  h o sp ita ls . If  du ring  the co u rse  of 
a  sing le  v is it the p h y sic ian  is  consu lted  about m o re  than 
one condition fo r each  o f s e v e ra l p a tien ts , each con­
dition  of each p a tien t i s  counted  a s  m ed ica lly  attended.
D iscussions o f a  c h ild 's  condition  by the physician  
and a  re sp o n s ib le  m em b er of the household a r e  con­
s id e red  a s  m ed ica l a tten tion  even if the child  w as not 
seen  a t th a t tim e . -i
F o r the p u rp o se  of th is  defin ition , the te rm  "phy­
s ic ian "  inc ludes d o c to rs  of m ed ic ine  and osteopath ic  
physic ians. ‘
Terms Re la t ing  to D isab i l i ty
D isab ility .—D isab ility  is  the g en e ra l te rm  used  to 
d e sc r ib e  any tem p o ra ty  o r  lo n g - te rm  reduc tion  of a 
p e rs o n 's  ac tiv ity  a s  a  r e s u l t  o f an acu te  o r  ch ronic  
condition. .
D isab ility  d ay s a re  c la s s if ie d  accord ing  to w hether 
they a re  days of r e s t r ic te d  ac tiv ity , bed -days , w ork- 
lo ss  d ays, o r  s c h o o l- lo s s  days. All days of bed d is a ­
b ility  a r e ,  by defin ition , days o f r e s t r ic te d  ac tiv ity . 
The co n v erse  fo rm  of th is  s ta tem en t is ,  o f c o u rse , not 
tru e . Days lo s t fro m  w ork and days lo s t from  school 
a re  a lso  days of r e s t r i c te d  ac tiv ity  fo r the w orking and 
schoo l-age  popu la tions. H ence, r e s t r ic te d  ac tiv ity  is  
the m o s t in c lu sive  te rm  u sed  in  d e sc rib in g  d isab ility  
days.
C ondition-days o f r e s t r ic te d  ac tiv ity , bed d is a b il­
ity , e tc .—C ondition -days of r e s tr ic te d  ac tiv ity , bed 
d isab ility , and so  -fo rth  a r e  days of the v a rio u s fo rm s 
of d isab ility  a s so c ia te d  w ith any one condition. Since 
any p a r t ic u la r  day  o f d isab ility  m ay be a sso c ia te d  with 
m o re  * a n  one condition , the sum  of days fo r a ll con­
d itio n s  adds to m o re  than  the to ta l num ber of p e rso n -  
d ay s of d isab ility .
R e s tr ic te d -a c tiv ity  day .—A day of r e s t r ic te d  a c ­
tiv ity  is  one on which a  p e rso n  su b stan tia lly  re d u c e s  
th e  am ount o f ac tiv ity  n o rm al fo r th a t day because  of 
a sp ec ific  il ln e s s  o r  in ju ry . The type of reduc tion  
v a r ie s  w ith the age and occupation of the individual a s  
w ell a s  w ith th e  day of the week o r  season  of the y e a r . 
R e s tr ic te d  ac tiv ity  c o v e rs  the ran g e  from  su b s tan tia l 
red u c tio n  to  com plete  inac tiv ity  fo r the e n tire  day.
B ed -d isab ility  day . —A day o f bed d isab ility  is  one 
on which a p e rso n  s ta y s  in  bed fo r a ll o r  m o s t of the 
day becau se  o f a  SDecific il ln e s s  o r  in ju ry . It is  con­
s id e re d  to  be a  day only if  the p e riod  of bed d isab ility  
in c lu d es  m o re  than  h a lf  of the daylight h o u rs . All h o s­
p ita l days fo r  in p a tien ts  a r e  co n sid ered  to  be days of 
bed  d isab ility  even if  th e  pa tien t w as not ac tua lly  in 
bed a t  the hospital.^ -
,  W o rk -lo ss  day .— A day lo s t from  w ork i s  a  n o rm al 
w orking day on which a  p e rso n  did not w ork a t h is  job 
o r  b u s in e ss  because  of a sp e c if ic 'i l ln e ss  o r  in ju ry . If 
th e  p e rs o n 's  re g u la r  w ork day is  le s s  than a w hole day 
and the e n tire  w ork day w as lo s t, i t  would be counted 
a s  a whole w ork day lo s t. The num ber of days lo s t from  
w ork  is  d e te rm in ed  only fo r p e rso n s  17 y e a rs  of age o r  
o v e r  who re p o r te d  th a t a t any tim e  during  th e  tw o-w eek 
p e rio d  co v ered  by the .in terv iew  they e ith e r  w orked a t, 
o r  had a job  o r  b u s in ess .
S choo l-lo ss day .— A 'day lo s t from  school is  a n o r -  
m a l schoo l day on which a  ch ild  did not a ttend  school 
b ecau se  of a sp ec ific  il ln e s s  o r  in ju ry . The num ber of 
d ay s  .lo s t fro m  school i s  d e te rm in ed  dnly fo r ch ild ren  
6 -1 6  y e a r s  o f age.
D e m o g ra p h ic  Terms
Age.— The age re c o rd e d  fo r each p e rso n  is  the 
age  a t la s t  b irthday . Age is  re c o rd e d  in  sin g le  y e a rs  
and grouped in  a  v a rie ty  of d is trib u tio n s  depending upon 
th e  p u rp o se  of the tab le . ' .
Q u a r te r .— The q u a r te r s  u sed  by the U. S. N ational 
H ealth  Survey a re  ac tua lly  13-week p e rio d s  r a th e r  than 
3 ca le n d a r m onths. S ince each 13-week perio d  begins 
on a  M onday and ends on a  Sunday, the ac tu a l d a tes  of 
th e  beginning and end of each 13-week p e rio d  m ay  o v e r­
lap  into ano ther c a le n d a r q u a r te r . T h e re fo re , the tim e  
'p e r io d s  in  the tab le  head ings a re  the approx im ate  ra th e r  
th an  th e  p re c is e  p e rio d s  du ring  which the in terv iew ing  
w as conducted . . ■ '
In o rd e r  to  com pute the num ber of p e rso n s  absen t 
fro m  w ork each  day, the assum ption  w as m ade th a t 
th e r e ,  a re  245 w ork days in  the y e a r o r  61.25 w ork 
d ay s in  each  q u a r te r .
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APPENDIX III 
QUESTIONNAIRE
Tho item s below show  the  e x a c t  co n ten t and w ording o f the  b as ic  questio n n a ire  used  in  the natio n w id e  household  survey  o f the 
U. S. N ational Health  Survey. T he ac tu a l q u es tio n n a ire  i s  d esigned  for a household a s  a u n it and in c lu d e s  add itional sp a c e s  for re­
ports  on more than one  p erson , condition , a c c id e n t  o r h o sp ita liz a tio n . Such rep e titiv e  sp a c e s  a re  om itted  in th is  i llu s tra tio n ..
CONFIDENTIAL * The N a tiona l H ealth  Survey is  au tho rized  by P u b lic  Law  652 of the 84th C ongress (70 Scat 489 ; 42 U .S.C. 3 05). All inform ation which 
would perm it id en tifica tio n  of th e  ind iv idual w ill b e  h eld  s tr ic tly  confiden tia l, w ill b e  u sed  only by p erso n s  engaged  in  and for th e  pur- - 
' p o ses  of th e  survey , and  w ill not be d isc lo se d  or re le a se d  to o th e rs  for any o th e r pu rp o ses  (22 FR  1687) . .
FORM NHS-4
(4-4-SOJ I.S. D EPA RTM EN T OF CO M ICRCE 
BUREAU O F TH E  CENSUS 
4C AS CO LLECTIN G  AGENT FOR THE 
U.S. PU B LIC HEALTH SERVICE
1. Q uestionnaire
of
2. (a) A ddress or d e sc rip tio n  of locatii
N A T IO N A L  H E A L T H  S U R V E Y
3. Iden. 
Code
3a. R eg. 
Code
4. Sub­
sam ple
S. Sample 6. PSU 
Number
7.
Q u estio n n a ires  
Segm ent No. I Seria lN o
(b) M ailing ad d re ss  if not shown in (a).
(e ) Type of { Q  H ousing unit (4) Name of S pec ia l D w elling  P la c e  J Code
i CD  o .h « r !
9 . Is  th is  house on a  form or ro n c h ? ..............................................  |~ | Y es - No
i  . A sk item s 10 and 11 only, if  ' 'r u r a l ”  box is  checked : 
\  L [ | R ural | | A ll o ther
10. Do you own or ren t th is  p lo ce?  ■ ■ 
1 1 Own R ent □ (  R*°* ft** l
|  11. If " O w n "  or " te n t  free”  in q u estio n  10, ask :
; (o) Does th is  p lo ce  have 10 or r a r e  o c re t?
|  If " r e n t”  in q u es tio n  10, ask :
|  (h) D oes th e  p loce you ren t hove 10 or more a c re s?
□  Y es—^  ! □ N o “1  1 
(c )  During the p o s t 12 m onths did s o le s  ( (d) During th e  p o s t 12 m onths d id s o le s  i 
of crops, liv e s to ck , and  o ther farm 1 of crops, liv e s to ck , and  o th e r farm j 
products from th e  p lo ce  o r a i r i t  to  j - p roduc ts from th e  p lace  am ount to < 
$50 or more? ! $250 or m ore? | 
□ ■ Y e s  □  No [ □  Y es □  No |
_ 12. Are th e re  ony o ther living qu arte rs , occupied  or
vacont, in th is  bu ild ing  (apartm ent) ? .............................................. | \ Y es [__) No INSTRUCTIONS FOR Q. 12, 13 AND 14
If '  Y e s ,"  to  q u estio n s 12, 13 or 14 apply d e fin ition  of a  ho u sin g  unit to  determ ine 
/w hether one or more ad d itio n a l q u es tio n n a ire s  should  be f i l le d  and w hether the 
lis tin g  is  to  be co rrec ted .
13. Does onyone e ls e  living in th is  bu ild ing  u se  YOUR .
ENTRANCE to ge t to  h i t  living q u a r te rs ? .....................................Y es □ (  No
A sk  a t a ll un its  ex cep t apartm ent houses.* - 
14.' Is there  ony o ther building on th is  property for peop le  .
to live  In - e ith e r occupied  or v a c tm t? ............................................| | Y es - No
15. Whet is  th e  te lep h o n e  number here?
I | No phone
16. In c o se  I’ve  overlooked  anything, 
w hat i t  th e  b e s t  tim e to co ll?
17. RECORD OF CALLS AT HOUSEHOLDS
item 1 Com. 2 Com. 3 Com. 4 Com. ------------- 5--------------- Com.
Entire  household
Date
Time
C a llb a c k s  for 
in d iv idua l 
responden ts
Col.. No.
Date . ■
Time
1 8 . R E A S O N  F O R  N O N -IN T E R V IE W
TY PE A B c z
R eason:
| | R efu sa l ( F i l l  Hem 19)
1 | No one a t home- j
repeated  c a lls  f  F i l t  l t ,m
I | Tem porarily  ahsen r (
1 1 O ther (S p m e ily )  /  ‘
f~ I V acan t -  n an -seaso n a l 
I | V acan t - s e a so n a l ' 
I I U sual re s id e n c e  elsew here  
I j Armed F o rces  
| | O ther ( S p e c i fy )
1 | Dem olished 
I | In  sam ple hy m istake 
| ~| E lim inated  in sub-sam ple 
[ 1 O ther ( S p e c i fy )
In terv iew  not ob tained  far: 
r  n it
19. R eason  for re fu sa l
_________________________________________________ ;___________________ 20. T Y P E  A FOLLOW-UP PROCEDURE _______________________________________________________________
If  final c a ll re su lts  in a Type A  non-interview  (excep t R e fu sa ls )  tak e  th e  follow ing s te p s :
1. C on tac t neighbors (c a re ta k e rs , e tc .)  u n til you find som eone who know s the fam ily. , '
2. Find oat tb e  nus&er of people  in the househo ld , tb e it  nam es and approxim ate a g e s ; if nam es of a ll members not know n, a sc e r ta in  re la tio n sh ip s . R eco rd  th is  information 
in th e  regular sp a c e s  in side  the qoestio n n a ire .
3 . Find out if anyone In tb e  boosing  unit is  now in a h o sp ita l a s  a p a tien t;- if  so , w hich  p e rso n 'i t  i s .  T h is  is  done hy ask in g  th e  fo llow ing qnesrion : .
4. Is anyone In th e  household now in the h esp ito l?  | | Y es  | | No | | Don’t  know | \ No co n tac t made
(o) if " Y e a ,11- .Who? {Enter nam e) (C o l.  N o.) ________________________ ________
1. (o) What i t  th e  name of th e  head  a f  th is  household? (E n te r name in f ir s t  column)
(b) What a re  the nam es of all o ther persons who live  here?  (L is t  a ll  p e rso n s  who usua lly  live  here , 
and a ll  persons s tay ing  here  who have no usual p la c e  of re s id e n c e  e lse w e re . L is t  th e se  
persons in the prescribed  o rder.)
(d) Is  there  anyone e ls e  who liv e s  h e re  who is  now , '
L a s t name (1) L a s t nam e (2)
( 0  On o v is it?  □  No □  Y es (L is t)  —  »
F i r s t  name and  in itia l F ir s t  name and  in itia l
(h) Da ony of th e  people  in th is  household  hove o home e lsew h ere?
| | No ( leave on q u es tio n n a ire ) ( □  Y es (app ly  househo ld  m em bership ru le s ; if no t a
m em ber,de le te )
2. How ore you re la ted  to th e  head  of th e  househo ld?  (E n ter re la tio n sh ip  to  head , far exam ple: 
head , w ife, daughter, g randson , m other-in-law , partner, lodger, lodger’s  w ife , e re .)
R e la tio n sh ip
Head
R e la tio n sh ip
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3. How old  w ere you on your la s t  h lrthdoy?
Arc 1 l Under
4. R oce  (C heck  ooe box for each  person )
C H  White | | Negro 
I 1 Other
5. Sox (C heck  one box for e a c h  pe rso n ) . I 1 Male □  F em aie
If 17 yea rs  o ld or o v er, a sk : , .
6 . A re you now m arried, widowed, divorced , separa ted  ar never m arried? - '
(C h eck  ooe h a r  for each  pe rso n ) '
| j Under 17 y ears 
1 1 M arried I I D ivorced 
I | Widowed □  S eparated  
. Q 3  N ever married
If 17 y ea rs  old or. over, a sk : . 
7. (o ) Whet Is  th e  h ig h es t grade you otfended  In school?
' (C irc le  h ig h es t g rade a tten d ed  or ch eck  V N one")
(b ) D id you f in ish  th e - -g ro d e  (y e a r )?  •
| | Under 17 years 
E lem : '  1 2 3 4 5 6  7 8 
H igh: 1 2 3 4  
C o lleg e : 1 2 3 4 5 +
I | None ’
□  Y es 1 1 No
If Male and  17 y e a rs  old or o v e r ,'a sk :
8. (a )  Did yeu  ever serve in th e  Armed F o rces  of th e  U nited S ta te s?  • 
If " Y e s ,”  a sk : ,  . •
' (b ) Are yeu new  in th e  Armed F o rces , not counting, th e  re se rv e s?
[ □ F e m .o ru n d .  17 yrs 
1 1 Y es , □  No
□  Y es 1 1 No
(c )  Was a iy  of your s e rv ic e  during o war or was It peace-tim e  only?
If "W a r ,"  ask-
(d) D uring w hich war d id you se rv e?
If " P e a c e - t im e ”  on ly , a sk : - 
- (e )  Was any  of your s e rv ic e  betw een  Ju n e  27, 1950 and  Jonuary  31, 1955?
I 1 War - □  P e a c e ­
. . time only
□  WW II □  Korean 
I | Other
1 1 Yes | |N o
If 17 y e a rs  old or over, a sk : ,
9 . (a ) What w ere,you  doing  m ost of th e  p a s t 12 m o n th s-- 
(F o r m a le s ) :  working, or doing som ething e ls e ?
(F o r fe m a le s ) :  w orking, k e e p in g  house, or doing som ething e ls e ?  , 
If "S om eth ing  e l s e ”  ch eck ed , and person  is  45 y ears old or over, a sk :
* (b) Are you re tired ?
. I I U nder 17 years 
1 1 Working 
I 1 K eeping  house 
1 ~ | Som erhing e ls e
□  Y es • □  No
If "W orking ,”  in q . 9 (a ) ,  a sk : .
10. (a )  Were you w orking la s t  w eek  or th e  week before? '  ,
If "K e e p in g  h o u se ”  or "Som eth ing  e l s e ”  in q . 9 ( a ) , a sk : ' .
(b) Did yeu work a t o job or b u s in e s s  a t  ony tim e lo s t week or th e  w eek before?
If " N o ,”  in q! 10(a) or 10 (h ), a sk : __
(e )  Even though you d id not work la s t  week or the week before , do you have  o job ar b u s in e s s ?
I 1 Under 17years  
□  Y es Q N O
□  Y es . | I No
N O TE: D eterm ine w hich a d u lts  a re  a t  home and record th is  inform ation. B eginning  w ith q u e s tio n  11 you 
are  to  in terv iew  for h im se lf or h e rse lf ,  e ach  adult person  who is  a t  home.
I | Under 17 y ears 
I | At home 1 1 Not s t  
—  home
11. Were you s ic k  a t  ony tim e LAST WEEK OR TH E WEEK B EFO R E ? (T ho t ia , th e  2-w eek period 
w hich ended  lo s t  Sunday)? • ‘ 
(o) What w as th e  m otter? , '
(b) Anything e ls e ?  .
□  Y es O N o
12. L a s t w eek  or th e  week before  did yeu tak e  ony m ed icine or trea tm en t for any ■
cond ition  ( b e s id e s . . .  w hich you to ld  me about) ? '
(o) For w hat con d itio n s?
(b) A nything e ls e ?  . , • 1
1 1 Y es □  No
13. L o s t week or th e  week before  did you have ony O ccidents or In ju ries?  , 
(o) What w ere th ey ?  .
(b) A nything e ls e ?  .
□  Yes . ‘ 1 1 No
14. Did you ev e r have  an (ony o ther) a cc id en t or injury th a t wos s till bo th e rin g  yeu lo s t w eek ar th e  
w eek before?
(o) In w hat way d id  i t  bo ther you? \
(b) A nything e ls e ?  t ( •
□  Y es Q N o
- i  '  '
15. AT TH E PR ESEN T TIME do you have  onv ailm ents or cond itions th a t have  la s te d  for a 
tong  tim e? (If " N o ” ) Even though they  don’t  ba ther you all th e  tim e? -
(a ) Whot a re  th ey ?  ' .
(b) A nything e lso ?  - .
1 1 Y es • □  No
16. N os anyone in th e  fomily • you, y o u r - - ,  e tc . - had any of th e se  co n d itio n s  DURING
THE PA ST 12 MONTHS? . . . .
. (R ead  C ard A, condition  by condition ; reco rd  any  co n d itio n s ' ' 
m entioned in the column for the pe rso n ) "
□  Y es • 1 1 No
17. D oes onyone in th e  family have ony of th e s e  cond itio n s?  ' .
’ (R ead  C ard  B, cond itioa  hy condition ; record  any co n d itio n s „ 
m entioned ia  the colum n for the person )
□  Y es 1 1 No
R
For p e rso n s  17 ,years o ld 'o r over, show who responded  forfor w as p re se n t during th e  a sk in g  of) 
q u es tio n s '1 1 -1 7 . If persoo  responded  fo r 's e lf ,  show  w hether en tire ly  or p artly . F o r  persons 
under 17. show  who responded  for them.
i I R esponded  for se lf-en tire ly  
3 3  R esponded  for se lf-p a rtly  
C nl. No. w as respondent
18. (a) Hos anyone In th e  fam ily been  in o hosp ita l DURING, THE PAST 12 MONTHS? , 
If  " Y e s , ”
(b) How many d iffe ren t tim es  w ere yeu In th e  hosp ito l overn ight o r longer? ' .
□  Y es ' □  No
san ita rium ? ' - 
If " Y e s ,”  • . '
□  Y es □  No
No. of rim es
20. If baby under ooe year l is te d  a s  a household member, ask :
(a ) Was • - • boby born in a h o sp ito l o r a t  home?
If " h o s p i ta l”  in  q . 20(a) and 1 or more in q . 18 (b ), ask : -
(b ) Was th is  h o sp ita lis a tio n  Included  in th e  number you ju s t  gave  me?
1 1 H o sp ita l (31  Home
□  Y es Q N O
Tofele | ■ ILLNESSES. IMPAIRMENTS AMP INJURIES
JS
§
g
a
Ji|
EVER 
a t any 
tim e 
ta lk  to 
a doctor 
about 
. . .  ?
Ask (or a ll i l ln e s s e s  
and p resen t e ffe c ts  of 
o ld in ju ries :
(a )  If doctor ta lked  to: 
What did the docto r 
say it w o s? • -•  d id he 
give i t  o medico! 
nome?
(b ) If doctor oot talkec 
to: R ecord original 
en try  and s s k  
(d-2)-(d-5) a s  
required.
What wos the co u se  
o f . . . ?
(T h is  colum n is  to be 
ask ed  if en try  in Col. 
(d-1) is  an
Impairm ent
or
a Symptom
If en try  in C ol.(d-1) 
is  from q . 14 or q .17)
If eye 
trouble 
of any 
kind and 
6  y ears 
o ld or
a sk :
Con you 
se e  well 
enough.
ordinary
What k ind  o f . . .  i s  it?  
A sk  only (or:
Any en try  in Col. (d-1) 
or (d-2) th a t includes 
the words:
Asthm a "c o n d itio n "
C y s ts  " d i s e a s e "  
Growths
Tumor " tro u b le "
F o r an a lle rgy  or stroke 
ask :
What port o f th e  body is  
affected?
Ask only (or:
Im pairm ents; In ju rie s ; .
A b sc e s se s , boils^ 
in fec tio n s , inflam ­
m ation, so re s , u lce rs  
A ches, p a in s , so re n e s s , 
w eakness
Bleeding or blood c lo ts  
C ancer, tum or, c y s ts  or 
growths
N euralg ia  or neu ritis  
Virus
LAST WEEK 
OR THE 
WEEK BE­
FO RE did 
. . .  c o u se  you 
to  c u t down . 
on your u sual 
a c tiv i t ie s  for 
o s  much o s  o 
day?
How
includ ­
ing
th e
S atur­
days
How many
w ere you 
In bed oil 
o r m ost of 
the doy?
If 6-16 
yea rs  old 
ask :
How many 
days did
you from 
school 
la s t  weak 
or the week
Z 5
A sk for a ll  in ju rie s  
during p a s t 2 w eek s:
What port of th e  body 
woa hurt?  What kina 
of injury w as it?  
Anything e lse?
(A lso , fill T ab le  A 
(or a l l  in ju rie s)
(d-i) '
paper C heck  one
.3 u O ’
(If " C a u s e "  is  an 
in jury, a lso  f i l l  T ab le  
A)
prin t w ith How d oes t h e . . .  
affec t you?
Show d e ta i l  for:
E o ro re y e  - (one or both) 
Heod - (Skull, s c a lp , f ace ) 
Bodt -(Upper,middle, ta re r)  
Arm - (Shoulder, upper,
e lbow , low er, w ris t ,  
hand; one or bo th) 
Leg - (H ip , upper, knee , 
low er, a n k le , foot; 
one or botb)
(d-5)
No Y e s '
(a) (b) (c) (d-2) (d-3) (d-4)
C o l.
( * ) )
(e) (0 (ft) (h) (i>
□  Yes * □  Yes * Devs _____ D ays
□  No □  No D ays □  None | 1 None
Table II-H O SP ITALIZAT IO N  DURING PAST 12 MONTHS
L
in
e 
nu
m
be
r C o l.
No.
of
per-
(a)
Q ues-
No.
(b)
When did 
you en ter
p ito l?
(Month,
year)
(c)
How many 
n igh ts 
w ere you
hosp ito l?
(d)
T o  In te rv iew er What did they say  a t th e  h o sp ita l th e  condition  w a s - -  
d id they  g ive i t  a m edicol nome?
(If " th e y "  d id n ’t  say , a sk ) :
What did th e  lo s t  doctor you ta lked  to  say  i t  warn?
(Show sam e d e ta i l  a s  in  c o ls .  ( ^ l ) - ( d - 5 )  of T .l)
( If  condition  from acc id en t or in jury, a ls o  fill 
T ab le  A)
(b)
Were ony o p e ra tio n s perfornwd on 
you during  th la  a tay  a t th e  h o s­
p ita l?
If " Y e s ,"
(a ) What w as th e  name of the 
o pera tion?
(b) Any o ther o pera tions?
(i)
How 
many of 
th e s e - -  
nigh ts
t h e '  
p a s t 12 
m onths? 
(e)
Will yon
(f) and
(g) ?
(x)
How many 
of th e se  
--n ig h ts  
w ere la s t  
week or 
th e  week 
before?
(0
Was th is
s till° in  
th e  bos-
KV °"
Sunday
night?
(8)
1
M o:______
Y r :______ N ights
□  A ll ' 
or
N igh ts
□  Y es
1 1 No
N ights 
| | None
□  Y es 
1 1 No
□  Y e . □  No
2
M o:_____
Y r:______
□  AU 
. 01 
N ights
□  Y es
□  No
□  Yes
□  No
□  Y es □  No
N ights N ights 
I | None
3
Mo:______
Y r :______ N ights
□  All 
or
N ights
□  Y es
1 1 No N ights 1 1 None
□  Y es
□  No
□  Y es □  No
: = X - fe lY  G U E S T IO N S
3 m on ths- - ( tha t Is, from --th rough  la s t  S unday)? ' 
If  " Y e s ,"
(b) Haw many tim es?  • ••
□  Y es 1 1 No 
No. of tim es
□  Y es  D N o  
No. of tim es
22. D uring the p o s t 3 m onths did you hove o CHEST X-ray?
□  Y es-C b es t \ | No ( □ Y e s - C b e s t  | 1 No
23. (a )  Did you have  ony (o ther) kind of X-ray a t o il during th e  p o s t 3 m onths?
If " Y e s ,"
(b) Whot part o f th e  body w as X -rayed?
□  Y es 1 1 No 
P a r t( s )  o f body: /
□  Y es 1 1 No 
P arc(s) o f body:
:  Table X . FILL ONE LINE FOR EACH PART OF BODY ENTRY FROM QUESTIOHS 22-25
L
in
e 
nu
m
be
r
g 
C
ol
. 
N
o.
 o
f 
pe
rs
on
o
Z
O'
(b)
P a r t  of body 
(e)
How mcny 
d iffe ren t 
tim es d id you 
hove your . . .  
X-rayed dur­
ing the post 
3 m onths?
(d)
Where d id you 
hove th e  X -ray(s)? 
How many X-rays 
w ere a t  th e  (h o s­
p ita l ,  d o c to r 's  ' 
o ff ic e , e tc .)  ?
(e)
Whot wos th is  X-roy(s) fo r - -  o 
check-up  or on exam ination or 
for treatm ent?
(0  -
I f  " b o th "  in col# 
( 0  ask : - 
How mony of 
t h e s e . . .  X-roy(s) 
w ere for tr e a t­
m ent?
(8)
If " b o th "  or " tr e a tm e n t"  in  co l. (f) aak : 
For w hot co n d itio n  w ere you being  trea ted?
<h>
l
H nsnirn l 
D r. o ffice 
O ther
-1 | C heck -up /exam ina tion  
1 | T reatm ent 
1 1 Barb
2
H o s p ira l--------------
D r. o ffice 
O ther
1 | C heck -up /exam ination  
I | T reatm ent 
I | Both
3 ( .
H o sp ita l
D r. o f f ic e _______
O ther
| | C heck-np /exam iaatioo  
1 | T reatm ent 
| | Botb
26. During the p o s t 12 m onths in w hich group did th e  to ta l Incom e of your fam ily fo il, th a t is ,  your’*, 
y o u r--* s , e tc .?  (Show C ard H) Include incom e from oil s o u rc e s , such  o s  w ag es, s o la r ie s , ren ts  
from property, p e n s io n s , he lp  from re la tiv e s , e te .
Group No. Group No. -
Table 1- ILLNESSES. IMPAIRMENTS AND INJURIES
If 17 f e u s
sad  if 
" Y e s ” , in 
<J. 10 (a ), . 
10(b) or 
10 (c), a sk :
Did you f ir s t  n o t ic e . . .  
(d id  i t  hoppen) DURING 
TH E PAST 3 MONTHS or
To
In ter­
viewer:
Did you f irs t
DURING THE 
PA ST 12 
MONTHS or 
before tha t
How long 
s in ce  you 
lo st ta lk ed
Do you 
s t i l l  toke 
any
m edicine
treatm ent
About
how
many
days
during
If 1 or 
more days
(q-1) and 
co l: (e) 
is  check-
A sk a fte r com pleting  la s t  co n d itio n . ' 
far e a c h  person:
If " 1 , ”  
or ” 2 ”  
or " 3 ”
before th a t tim e? a b o u t . . .  ? P le o s e  
look at
If "1 ,"  
"2* or
If "Y es" 
in co l.. If " 1 ” oi " 2 "  in
(r) a sk :
C heck  one Did . . .  s ta r t CON- (If l e s s  
than one 
month, 
en te r "U nd . 
1”  for 
"M o ." )
th a t the 
doctor 
p rescrib ­
ed f o r . . ?
Or, follow
he
months, 
h a s . . .  
kep t you 
in bed 
for a ll  or 
m ost of 
th e  day?
e d , a sk : th is  cord 
and  read
• 3 ’  in 
co l. ( r ) :
( s ) ;  ( 
Which?
co l. (r) ask :
How many
Before
3
DOS.
fOo
Col.
<n))
Dur­
ing
3
n o s .
p a s t 2 w eeks 
or befo re  that 
tim e?
<If during  p a s t 
2 w eek s , a s k ) :
Which w edr, 
la s t  w eek or 
th e  week 
before?
T1HUE How many each Is th is  
b eco u se
of th e  • 
condi­
tio n s
C .
to ld  me 
obout?
(.
days did
you from 
work lost 
week or 
th e  week 
before?
( k f i s  
ch eck ­
ed , or 
the
an im­
pair­
ment;
STOP
o f th e se  
d ays 
were 
during 
la s t  
week or 
th e  week 
before?
Then toll 
me which 
s ta te ­
m ent f its  
you b es t,  
in term s 
of heo lth .
(Show 
C u d s  C- 
F , a s  
app ro ­
p ria te )
(E n te r 
X on 
line
for each  
cond i­
tion
nam ed)'
How
hove you 
bo u t
. . . ?
(In se rt 
the 
wards 
of tbe 
s ta te ­
ment
ed)
If 17 • 
yea rs  old '
askT *1’
Were
working 
o t a job 
or
b u s in ess  
up to  that 
tim e?
P le a s e
th is
ca rd  and 
reod 
each  
s ta te ­
ment. 
Then 
te ll me 
which 
s ta te ­
m ent 
f i t s  you 
b es t.  - 
(Show 
C ard  G)
i
s9e
Lj
(i> (k) W ( « ) (aa) (n) (o) (P) (a-1) (q-2) (r) (s) (t) M (v)
-------- Days
or
l | None
I | L a s t  week 
1 | Week before 
1 1 Before 2 wks i i i ! P
|__ | D uring p ast
___12 m onths
I 1 Before 
I | Birth
______ Mos.
______ Y rs.
! I No Dr.
□  Y e .
1 1 No 
I | No Dr.
____ D ays
[ ) None
____ D ays
or
I ] None
□  Yes
1 1 No
_____Mos.
____ Y rs.
□  Y es 
1 1 No
□  Und.17
l
'  Table II - HOSPITALIZATION DURING PAST 12 MONTHS
For com pleted h o sp ita liz a tio n s  ( " N o "  in  C o). (gD of p e rso n s  6 yea rs  o ld and 
over who show  an nperacioo, a  s e tt in g  of a frac tu re , or a delivery  in  C o ls .(h )o r( i ) :
Whot Is  th e  nam e end  a d d ra ss  of^the h o sp ito l you w ere In?
- (E a te r  nam e, c ity  aod  S ta te ; if c ity  oot known, en te r  county)
(m)
How many n ig h ts  w ere 
you In the h o sp ita l ,  be­
fore  you had  your o p e ra ­
tion  (delivery , e tc .) ?
. (!)
A fter you lo ft th e  h o s­
p ita l ,  how many d ays 
w as It before you 
re tu rn ed  to your u su a l 
a c t iv i t ie s  fu ll-tim e?
- (k)
If " s t i l l  u n a b le "  in  (k^
\ . ask :
How long hoa i t  been  _ 
s in c e  you le f t th e  
h o sp ito l?
(I)
No. nf n iphrs No. of d ays 
I 1 S till ooable
I | Over 6 m onths 
If under 6 months:
Day* Months: ' "  ' '
N n. n f n igh ts No. of d ays 
I | S ti l l  unable
I | Over 6 months 
If under 6  m onths:
_____ D ay s_____ Months:
N o. of n iphrs No. of days 
1 1 S till unable
I 1 Over 6 months 
If under 6 m onths;.
Dave Months:
'  X-RAY QUESTIONS
24. (o ) D uring th e  p o s t 3 m onths, d id onyono in th e  fam ily hove ony X -rays for th e  trea tm en t of 
a cond itio n ?  - 
If " Y e s ,"  • - 
(b) What p a rt o f th e  body w as tre a te d ?  *
(e ) Wos th is  Included  in th e  X -ray(s) you to ld  me obout before? ' '
□  Y es Q N o  
P u c ( s )  o f body: -
' □  Y e s , □  No 
P a n ts )  of body:
\
□  Y es r ~ iN o  1 | | Y es  ( | No
25. (o) Did anyone  In th e  fam ily hove a f luo roscope  during th e  post 3 m onths? 
If " Y e s ,”
(b) What p a r t  of the body w as th is  for? ^
(c ) Was th is  inc luded  in th e  X -ray(s) you to ld  me abou t before? j
□  Y es . □  No 
P a r t( s )  o f body:
□  Y es . 1 1 No 
P a r t( s )  of body:
□  Y es 1 1 No □  Y es □  No
Table X ■ F ILL ONE LINE FOR EACH PART OF BODY ENTRY FROM QUESTIONS 22-25
A sk for e a c h  perso n  w ith 2 or more lin e s  io T ab le  X: •" 
(A sk a fte r a l l  X -rays have been  reco rded  through c o ls ,  ( a )-(b )  of T ab le  X for a person)
Were ony of t h e s e . . .  X -rays you to ld  mo obout token  a t  th e  sam e tim e? 
If " Y e s ,”  '
Which X-roys w ere th e s e ?  (;)
No
[Stop) T e s -^ - E a te r  inform ation below  for X-rays taken  a t  sam e tim e: ' '
P a r t( s )  o f body: No. j P a r t(s )  o f body: No.
P a r t( s )  of body; No. { P a r t( s )  of body: No.
P a r t( s )  of body: No. } P a r t(s )  o f body: ' No. 
i
i
l
Group No. Group No. Group No. Group No.
V
57
Table A -  (Accidents and tniuries)
Line No.
from 
T ab le  1
1 1
I. When did th e  a c c id e n t happen? 2. A t th e  tim e of th e  acc id en t, w hat port o f th e  body w as hurt?  What k ind  of injury w as it?  
A nyth ing  e ls e ?
P a r t( s )  o f body • K ind o f in ju ry (s)
(If I960 or 1961 a ls o  en te r th e  month)
Month*
A cciden t .— . 
happened 1 
la s t  L J  
w eek  or 
w eek  before 
( O o  to  q. 3)
3. (o) Was o car, truck , b u s  or o ther m otor v eh ic le  Involved in th e  a c c id e n t In any  woy? 1 | Y es | | N o (O o  to  S ec tio n  B )
(b) Was more th s i  one motor v eh ic le  involved? 1 1 Yes (more th an  ooe) 1 1 No
(c) Was it  (e ith e r one) moving a t  th e  tim e? . ' 1 1 Y es l ~ l  N o (O o  to  S ec tio n  B )
‘ 2 . 3 3  G ettin g  in or oa t 1
‘ ^  ‘ • f  (Oo to 
4. Were you o u ts id e  th e  v e h id e ,  g e ttin g  In or out of It, o p a s se n g e r  or w ere you th e  driver?  l . Q  O utside • 3- n  P a s s e n g e r  )  S ec tion  A
K (O o  to  S o e t lo n  4 <t- 6 )
A q .S )  4 . □  D river }
Section A .  (Motor Vehicle Accidents) Section B • (Non-Motor Vehicle Accidents)
. If " O u ts id e "  io q. 4 , ask :
5. (o) Hew d id  the a c c id e n t happen?
1. 3 3  A ccident betw een  motor v eh ic le  and  person  riding
'  oo b ic y c le , in s tre e tc a r , oo railm *'* tra in , oa ho rse- 
drawn v eh ic le  .
2. | | A ccident betw een  motor v eh ic le  and  person  who
w as  w alk ing , running, or s tand ing
3. | | O ther ( S p a e t l y  how the O ccident h a p p e n e d )
7. How d id  th e  O ccident happen? .
A . l .  3 3  Any injury involving an  uncontro lled  fire or exp lo sio n
2. | | Any injury involving th e  d ischarge  of a firearm
3. I I Any injury from an  acc id en t involv ing  a  non-motor v eh ic le  in m orion ( s t r e e tc a r ,  ra ilroad
tra in , a irp lan e , boat, b icy c le , horse-drew n v eh ic le )
B . 4 . | ) Any injury cau sed  by m achinery (b e lt  or m otor d riv en ) w h ile  in  o p e ra tio n
3. | | Any injury cau sed  by edge or po in t o f k n ife , s c is s o r s ,  n a il  or orber cu ttin g  or • 
p ie rc in g  implement
6. | | Any in jury cau sed  by foreign body in  e y e , w indp ipe, or or her o r if ic e s  *
7. | | Any in jury cau sed  by anim al or in se c t
(b) What k lnd(s) o f motor v eh ic le  w as involved? ’
1. C ar 2. I I T ax i 3 . [Z ]  B us
4. □  T ruck ' 5 . □  M otorcycle 6- □  O ther fSpecify )
C .9 . 1 1 F e l l  on s ta i r s  or s tep s  or from a  h e ig h t
10. | | A ll other fa lls
11. | | Bumped in to  ob jec t or person  (co v e rs  a l l  c o llis io n s  be tw een  p e rso n s  in c lu d in g  s trik in g ,
punching , k ick ing , e tc .)
12. 3 3  S truck by moving ob jec t (include o b je c ts  he ld  in  own hand  or band of other perso n , a lso
fa ll in g , fly ing , or thrown ob jec ts)
13. (33  H andling  or stepp ing  on sharp  or roagh  o b je c t!  sn eb  a s  s to n e s ,  s p l in te r s ,  broken
g la s s ,  ro p e ,e tc . -
14. 3 3  C augh t in, pinched  or c rushed  b e tw een  tw o moving o b je c ts  or be tw een  a moving and a
s ta tio n a ry  ob jec t .
13. 3 3  C am e in co n tac t w ith  hot ob jec t or su b s ta n c e  or open  flam e
16. | | O ue-iim e lifting  or other one-tim e exertion
17. | | T w is tin g , stum bling , e tc .
If "G e ttin g  in or 
A. (o) How did  the
. 1. 1 1 A ccid 
roadw
2. 3 3  A ccid
ob jec t
. fSpec
3. ^ 3  Motor
4. □  Motor
5. Q 3  Other
o u t”  " P a s s e n g e r "  or " D r iv e r ,"  in  q . 4 , a sk : 
O ccident hoppen?
nt betw een  tw o or more m otor v eh ic le s  on
y
n t betw een  motor v eh ic le  and some other 
on roadway
v eh ic le  came to  sudden  s to p  00 roadw ay 
v eh ic le  ran  off roadw ay 
'S p a e t ly  how th a  a e e td a n t  h a p p a n a d )
' \  . ■ *
(b) Whot kind of motor v eh ic le  w ere you In (g e ttin g  In) (g e tting  
out of) when the O ccident happened?
1. 33 C ar 2. T ax i 3. 33 ®B8
4. [ 3 ]  T ruck 5. 33 M otorcycle 6 . 03 O ther ( S p a e t l y )
ASK FOR ALL  ACCIDENTS
8. (o) Where d id the a c c id e n t h o p p e n --a t  home or some o ther p lace! 
1. | | At borne ( in s id e  h n ts e )  2 . | | At 
If "Som e other p la c e ,"  ask :
(b) Whot kind of p iece  w oa it?
3. 03 S tree t and  h ighw ay (in c lu d es toadw ay) 6 . 03 Sc
4. 03 Pa*® ?• 03 p i
3. [3  Industria l p la c e  (in c lu d es p rem ise s) 8. 03 O*
home (a d ja c e n t p rem ise s) •— | |S om e o ther p lace  
to o l (in c lu d es  schoo l p rem ise s) -
rc e  of rec rea tio n  and sp o rts , excep t a t  school _
9. Were you a t  work a t your job or b u s in e s s  when th e  O cc iden t hoppened?
1. Y es  ^ 2. 03 N o 3. Q ]  W hile io Armed S erv ices  4 . ^3 Uiide r  17 a t tim e of a c c id e n t •
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Gird A -  • ' Card C Card E Card G
NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY
Check List of Chronic Conditions For: Workers and other persons except For: Children from 6 through 16 years old
■  -
Housewives ond Children
• . «
1 . A s t h m a  _ J 5 .  S t o m a c h  u l c e r  . 1 . N o t  a b l e  t o  w o r k  a t  a l l .  . 1 . N o t  a b l e  t o  g o  t o  s c h o o l  a t  a l l . 1 . C o n f i n e d  t o  t h e  h o u s e  a l l  t h e  t i m e ,
2 .  T u b e r c u l o s i s  ■ 1 6 .  A n y  o t h e r  c h r o n i c  s t o m a c h e x c e p t  I n  e m e r g e n c i e s .
3 . C h r o n i c  b r o n c h i t i s  N t r o u b l e 2 .  A b l e  t o  w o r k  b u t  l i m i t e d  i n  a m o u n t 2 .  A b l e  t o  g o  t o  s c h o o l  b u t  l i m i t e d  t o
4' . R e p e a t e d  a t t a c k s  o f  s i n u s 1 7 /  K i d n e y  s t o n e s  o r  c h r o n i c o f  w o r k  o r  k i n d  o f  w o r k .  - c e r t a i n  t y p e s  o f -  s c h o o l s  o r  i n 2 .  A b l e  t o  g o  o u t s i d e  b u t  n e e d  t h e  h e l p
• t r o u b l e ;  . , k i d n e y  t r o u o l rt s c h o o l  a t t e n d a n c e . o f  a n o t h e r  p e r s o n  i n  g e t t i n g  a r o u n d
• 5 /  R h e u m a t i c  f e v e r 1 8 .  A r t h r i t i s  o r  r h e u m a t i s m 3 . A b l e  t o  w o r k  b u t  l i m i t e d  i n  k j n d  o r -  ‘ o u t s  i d e .
6 .. H a r d e n i n g  o f  t h e  a r t e r i e s  - 1 9 .  M e n t a l  i l l n e s s a m o u n t  o f  o t  h e r - a c t  i v  i t  i e s . . 3 . A b l e  t o  g o  t o  s c h o o l  b u t  l i m i t e d  i n
7 .  H i g h  b l o o d  p r e s s u r e 2 0 . D i a b e t e s o t  h e r  a c t i v i t i e s .  - 3 . A b l e  t o  g o - o u t s i d e  a l o n e  b u t  h a v e
8 . H e a r t  t r o u b l e  ' 2 1 .  T h y r o i d  t r o u b l e  o r g o i t e r  - 4 . ' N o t  l i m i t e d  i n  a n y  o f  t h e s e  w a y s . t r o u b l e  i n  g e t t i n g  a r o u n d  f r e e l y .
9 .  - s t  r o k e  . 2 2 .  A n y  a l l e r g y 4 .  N o t  l i m i t e d  i n  a n y ' o f  t h e s e  w a y s .
1 0 .  T r o u b l e  w i t h  v a r i c o s e  v e i n s , 2 3 . E p i l e p s y . 4 . .  N o t  l i m i t e d  i n  a n y  o f  t h e s e  w a y s .
1 1 .  H e m o r r h o i d s  o r  p i l e s 2 4 .  C h r o n i c  n e r v o u s  t r o u b l e
1 2 . H a y  f e v e r  • 2 5 .  C a n c e r  '
1 3 . T u m o r ,  c y s t  o r  g r p w t h  , 2 6 .  C h r o n i c  s k i n  t r o u b l e , '
1 U .  C h r o n i c  g a l l b l a d d e r  o r  l i v e r 2 7 .  H e r n i a  o r  r u p t u r e  . ✓
t r o u b l e 2 8 . p r o s t a t e  t r o u b l e  ’ .
Card B Card D Card F ' Cord H
. NATIONAL HEALTH SURVEY . NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY
- Chock List of Selected Impairments ' For: Housewife For: Children under 6 years old Family Income during past 12 months
1 .  D e a f n e s s  o r s e r i o y s  t r o u b l e - w i t h i e a r i  n g  • l .  N o t  a b l e  t o  k e e p  h o u s e  a t  a l l .  • l .  N o t  a b l e  t o  t a k e  p a r t  a t  a l l  i n G r o u p  1 .  u n d e r  $ 5 0 0  ( i n c l u d i n g  l o s s )
2 .  S e r i o u s  t r o u b l e  w i t h  s e e i n g . ev .e n  w h e n  w e a r i n g  g l a s s e s o r d i n a r y  p l a y  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n .
3 -  C l e f t  p a l a t e 2 .  A b l e  t o  k e e p  h o u s e  b u t  l i m i t e d  i n G r o u p  2 .  $ 5 0 0 -  ' $ 9 9 9
4 .  A n y  s p e e c h  d e f e c t a m o u n t  o r  k i n d  o f  h o u s e w o r k .
2 .  A b l e  t o  p l a y  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  -
5 .  M i s s i n g  f i n g e r s ,  h a n d ,  o r  a r m ------ t o e s , f o o t , o r .  1 e g  •
b u t  l i m i t e d  i n  a m o u n t  o r  k i n d  o f  
p l a y .  ' G r o u p  3 . $ 1 , 0 0 0 -  $ 1 , 9 9 9
- 1 3 . A b l e  t o  k e e p  h o u s e  b u t  l i m i t e d  i n
7 .  P a r a l y s i s  o f  a n y  k i n d k i n d  o r  a m o u n t  o f  o t h e r  a c t i v i t i e s . 4 .  N o t  l i m i t e d  i n  a n y  o f  t h e s e  w a y s . G r o u p  4 .  $ 2 , 0 0 0 ^  $ 2 , 9 9 9
8 .  R e p e a t e d  t r o u b l e  w i t h  b a c k  o r s p i n e . ■ ‘
9 .  c l u b  f o o t 4 ; N o t  l i m i t e d  i n  a n y  o f  t h e s e  w a y s . , - . G r o u p  5 .  $ 3 , 0 0 0 -  $ 3 , 9 9 9
1 0 .  P e r m a n e n t  s t i f f n e s s  o r  a n y  d e f o r m i t y  o f  t h e  f o o t , ' l e g ,  .
f i n g e r s ,  a r m  o r  b a c k  . • N G r o u p  6 .  $ 4 , 0 0 0 -  $ 4 , 9 9 9
1 1 .  A n y  c o n d i t i o n  p r e s e n t  s i n c e  b i r t h  .
- G r o u p  7 .  $ 5 , 0 0 0 -  . $ 6 , 9 9 9
G r o u p  8 .  $ 7 , 0 0 0 -  $ 9 , 9 9 9
1
■ - '
G r o u p  9 .  $ 1 0 , 0 0 0  a n d  o v e r
SELECTED  REPO R TS  F R O M  THE U. S. N A T IO N A L  HEALTH  S U R V E Y
Public  H ealth  Service P ub lica tion  No. 584
Series A (Program d esc rip tio n s, survey d esigns , concepts, and defin itions)
No. 1. O rigin and Program o f the U. S. N ational H ealth Survey. 25 cen ts .
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